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1. INTEODUCCION 
Con el rápido incremento de los índices de crecimiento demográfico se ha 
presentado la imperiosa necesidad de producir mayor cantidad de alimentos 
para la población humana'. El hombre ha enfrentado este reto, al parecer, 
con cierto grado de desespero y es así como se ha ideado métodos para pro-
ducir mayor cantidad de alimentos, pero se ha olvidado de la calidad del 
mismo, de la acción de los factores ambientales y sus efectos sobre la sa-
lud del hombre y de la calidad misma de la vida en general. 
Uno de estos métodos es buscar la protección óptima de sus cultivos, con-
tra los agentes bióticos que compiten con ellos como son los insectos, pla-
gas, enfermedades, las malezas, etc., para cuyo control desarrolló armas 
tan potentes como son los pesticidas. 
Eon la utilización de los pesticidas se ha llegado a una serie de proble-
mas como son: 
Contaminación general del ambiente 
Contaminación de alimentos de origen animal y vegetal 
Acumulación en el organismo humano de residuos químicos que causan dife-
rentes tipos de afecciones a corto, mediano y/o largo plazo 
o 
Desarrollo de resistencias a los insecticidas por las plagas de importan-
cia agrícola contra las cuales están dirilidas las aplicaciones 
Intoxicación de humanos por contacto, ingestión o inhalación de pestici-
das. 
r- 
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La innovación de los cambios tecnológicos se manifiestan concretamente den-
tro del sector agrícola y más exactamente dentro del cultivo del arroz 
(Orvza sativa L.) en el que los programas de firomejoramiento han entre-
gado al agricultor una serie de variedades, pero a su vez han exigido pa-
ra éstas una exagerada protección ya que se trata de variedades delicadas 
que necesitan muy buena fertilización, buen control de plagas y enfermeda-
des; es así como en la mayoría de los casos ellas consumen mayores volú-
menes de pesticidas y otros insumos químicos. 
El hombre está pues, en el dilema de producir mayor cantidad de alimentos 
sanos y limpios protegiendo al mismo tiempo los demás factores de calidad 
de la vida. 
La presente investigación se llevó a cabo en la zona arrocera del Departa-
mento del Magdalena conformada por los municipios de Pueblo Viejo, Ciéna-
ga y Aracataca con la finalidad de desarrollar los objetivos planteados 
como fueron: • 
Determinar las características de aplicación de los pestiCidas, volumen 
utilizado en los últimos cinco años y su posible impacto sobre el medio 
ambiente en la región que siempre ha estado sometida al cultivo del arroz. 
Determinar estadísticamente el volumen de pesticidas empleados en la pro-
ducción de cosecha por fincas y en toda la región con base a los regis-
tros de las entidades gubernamentales, gremiales, particulares y evaluar 
las políticas de manejo adoptadas. 
3. Determinar la tecnología y conocimientos del agricultor respecto al 
grado y utilización de pesticidas y la forma de manejo de la producción 
agrícola según ese factor. 
I 
lo a 
2. REVIS/ON DE LITERATURA 
2.1. Características Generales del Cultivo. 
Del arroz (Orvza sativa.L.) se dice que los españoles en la época de la 
conquista lo introdujeron a los países suramericanos y centroamericanos; 
los franceses lo llevaron a Nueva Zelandia y los Germanos a Nueva Guinea (18)'. 
A Colombia llegó para los primeros años de 1700 ubicándose en el Valle del 
Tolima Departamento que posee la mejor extensión de cultivos en nuestros 
tiempos. Hay otras versiones que dicen que en 1580 ya había arroz cultiva-
do en el Valle del Río Magdalena junto con el maíz, lo mismo que en el Va-
lle del Bajo Prado (Tolima) (16). 
El cultivo del arroz no es una actividad que presente características úni-
eas. Existen diferencias en la preparación del suelo, el sistema de siem-
bra, la incidencia de plagas y enfermedades, el sistema de riego utiliza-
do, la forma de recolección y secamiento, modalidades esas que obligan al 
estudioso de la producción de arroz a dividir al país en cinco zonas cla-
ramente diferenciadas, como la región de los Valles Interandino que cubre 
las zonas productoras del Huila, Tolima, Caldas, Cundinamarca y Boyaca; 
la cual junto con el Valle del Cauca, son las de mayor nivel tecnológico. 
Las zonas de la Costa Atlántica, Llanos Orientales y Santanderes son rela-
tivamente nuevos en la producción de arrtbz con un mediano nivel tecnológi-
co (4). 
Ortega (16), dice qué bajo las condiciones climáticas de nuestro país, la 
5 
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vida de la planta de arroz, desde la germinación de la semilla hasta la 
cosecha fluctúa entre los 90 y 140 días, excepto en casos muy específicos. 
Teniendo en cuenta el desarrollo vegetativo del cultivo, Gonzalez (10) sos-
tiene que el ciclo veget'ativo del arroz puede dividirse en cuatro fases 
principales: 
Fase Vegetativa Activa (desde la germinación hasta el estado de máximo 
macollamiento o máximo número de tallos). 
Fase Vegetativa Lenta (desde el máximo macollamiento hasta la inicia-
ción de la panícula). 
Fase Reproductiva (desdé la iniciación de la panícula hasta la flora-
ción). 
Fase de Maduración (desde la floración hasta la completa maduración). 
2.2. Control de Plagas y Enfermedades. 
A través de la historia de los últimos tiempos la tendencia general de los 
métodos de control de plagas ha sido siempre evolucionar hacia formas más 
efectivas que no permitan resistencia a las plagas, economizando su prác- 
tica y que no implique un peligro en el medio ambiente en que discurre la 
vida del hombre y de los implementos que le son útiles (8). 
La difusión comercial del uso preventivo de plaguicidas no tiene asidero 
6 
Científico y es por tanto una práctica antiética y deshonesta, con perjui-
cios incalculables para la sociedad. La aplicación de estos productos so-
lo está indicada cuando un seguimiento técnico de los cultivos o del me-
dio doude van aplicarse, ha comprobado la presencia de una plaga especí-
fica hacia la cual va dirigido el uso controlado de una sola familia de 
productos químicos bien discriminados y ecológica y económicamente conve-
Mentes (1). 
Una forma más sutil de manifestar el daño de un pesticida y más específi-
camente, son los efectos indirectos ya sea sobre el hombre o bien sobre 
los animales. Debemos señalar, por ejemplo comal ellos se transmiten y se 
pOtencializan a través de los diferentes eslabones de la cadena alimenti-
tia; cómo se acumulan en el organismo animal o vegetal que los recibe; có-
mo persisten por largos períodos quizás años, en el medio ambiente cómo se 
translocan mediante el material hereditario, Además el fenómeno de las es-
pecies y razas de artropodos (insectos y ácaros principalmente) resisten-
tes a dosis cada vez mayores de pesticidas. Como se aprecia, es toda una 
terie de problemas en cierto modo interrelacionados. Para ilustrar la 
'Cuestión es conveniente citar algunos casos (19): 
Se conoce que las sales de mercurio pueden tomar muchísimos años para per-
der su carácter nocivo, una vez penetran en la cadena de alimentos. Es sin-
gularmente espectacular la célebre enfermedad de los pescadores japoneses 
de la Bahía dz Minimata, envenenados por la acbmulación de trozos de mé-
tilo de mercurio en los elementos nutritivos marinos que pasaban del pes-
cado al hombre. Esto ocurrió en 1956. Dos años más tarde se descubren los 
efectos dañinos de este compuesto sobre la descendencia de los pescadores; 
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los bebés nacían con lesiones cerebrales provocadas por mercuriales que 
atravesaban la barrera de la placenta, para alcanzar el sistema nervioso 
del niño en gestación (19). 
La introducción del DDT (organo clorados) como un insecticida de contacto, 
en los años 40, marc6,e1 comienzo de la síntesis de pesticidas orgánicos. 
El uso posterior e incontrolado de esta familia de plaguicidas ha dismi-
nuido su efectividad y el peor de los efectos ha sido su persistencia en 
el medio ambiente, debido al hecho de que se requieren miles de días para 
su parcial degradación en los suelos, lo cual se ha determinado por méto-
dos dinámicos (1). 
La acumulación de organo clorados ha sido reconocida en tejidos adiposos 
tanto animal como humano, porque se trata de plaguicidgs liposolubles cu-
yo coeficiente de partición en grasa y medio hídrico se ha determinado en 
laboratorio (1). 
Al uso técnico (controlado) de plaguicidas y herbicidas (nueva generación) 
seguirá siendo conveniente para la humanidad por un tiempo limitado, des-
de luego, mientras mantegamos una mente investigativa en un campo tan 
Crítico. La noticia actual de la FAO nos habla de que más de 50.000 perso-
nas mueren diaramente en el mundo por inanición o enfermedades nutriciona-
les. Los métodos de control biológicos de plagas están avanzando acelera-
damente (1). 
Según González (9) citando a Smith et al, en experiencias realizadas para 
estudiar la disminución en la selectividad del propanil causada por la mez- 
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cla con otros pesticidas y su influencia sobre: el tamaño, número de tallos, 
peso verde y seco de la parte aérea de la planta, síntomas de toxicidad y 
peso fresco y seco de las raíces, afirma que las dosis de 3,3 a 4,4 Kg/Ha 
causaron daño al arroz cuando la temperatura al momento de aplicación ex-
cedían los 34,6°C. 
El propanil no debe ser mezclado con insecticidas, fungicidas, fertilizan-
tes líquidos y otros herbicidas, porque algunas combinaciones con estos 
materiales pueden inducir toxicidad sobre el arroz (9). 
Los insecticidas clorinados tales como: Endrín, Aldrín, Dieldrín, Hepaclo-
ro y Dow causan menos toxicidad al arroz que el Metil, Etil parathión o 
Toxafeno (9). 
Tres grandes limitantes biológicos de la producción la piricularia (Pyri-
cularia orizae), la enfermedad de la hoja blanca y el insecto sogata (So-
gatodes oryzicola) han sido hallados en la mayor parte de la América La-
tina. El trabajo de mejoramiento por resistencia o tolerancia a estos fac-
tores prosigue vigorosamente con el fin de estabilizar los rendimientos 
y la producción del cultivo y reducir los costos respectivos. La piricula-
ria es todavía el enemigo más destructivo del arroz. De los limitantes 
biológicos de menor importancia, el escaldado de la hoja (Rhynchosporium 
oryzae) y el anublo de la vaina (Corticium sasakie) prevalecen en América 
Central y en algunas áreas de Colombia (6). 
2.3. Conceptos de Pesticidas. 
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Los términos "Pesticidas"(usado en USA, Inglaterra y Otros) o "Parasiti-
cida" (México) o "Plaguicida" (Colombia) se han venido formando para cu-
brir todos los materiales usados para controlar, destruir o prevenir las 
plagas agrícolas. Se acepta generalmente que estos términos son similares 
. e incluyen los siguientes tipos de productos: 
Insecticidas 
Acaricidas o Miticidas 
Nematocidas 
Fungicidas 
Molusquicidas (mata babosas) 
Rodenticidas 
Repelentes 
Reguladores de crecimiento 
Atrayentes (11). 
"Plaguicida" es toda sustancia de naturaleza química o biológica que sola 
o en mezcla se utiliza para la Ixevención, atracción, represión ó control 
de insectos, ácaros, agentes ~sales de enfermedades de las plantas, ma-
lezas, roedores, nemátodos u otros organismos nocivos a los cultivos, a 
los productos alimenticios y sus derivados (15). 
2.4. Formulación de Pesticidas. 
Los pesticidas rara vez se aplican en su forma pura; quizás la excepción 
más notable es la del azufre siguiéndole el oxicloruro de cobre, el arse-
niato de plomo y algunos más. Lo más frecuente es emplear los pesticidas 
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convenientemente formulados, y en ellos cabe distinguir tres grupos de 
competentes: 
Materias activas, que son los productos realmente eficaces contra las 
-plagas y enfermedades. 
Disolventes o diluyentes que actúan como vehículos, sean sólidos o lí-
-quidos y que permiten un eficaz reparto, aunque son inertes frente a los 
patógenos. 
Los coadyuvantes, igualmente inertes, pero que ayudan a la materia ac-
tiva a cumplir su cometido, perfeccionando su acción (2). 
Aparte de casos particulares, existen dos métodos usuales para aplicar 
los pesticidas en agricultura: 
Aplicar el producto diluido en agua, mediante pulverización o atomiza-
ción con máquinas adecuadas. A este tipo pertenecen los polvos mojables 
y los líquidos emulsionables. Esta aplicación puede hacerse, también 
por vía aérea. 
Aplicación directa, en espolvoreo, sobre las plantas. Entonces, el pro- 
ducto se usa tal como lo proporciona la fábrica y a este tipo pertene- 
cen los productos para espolvoreo, aplicados desde tierra o por avión (2). 
Las formulaciones de los insecticidas aparecieron después de la exitosa 
campaña en.contra de la conchuela de la papa del colorado y fueron casi 
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exclusivamente de origen inorgánico y contenían compuestos de arsénico, an- 
timonio, mercurio, selenio, azufre, talio y zinc como agentes activos (11). 
También se desarrollaron insecticidas que tenían como base compuestos del 
flúor. Estos compuestos fueron y son actualmente insecticidas efectivos 
de acción residual prolongando si se formulan correctamente. La extensión 
de su uso ha fluctuado debido a que tienen acción sobre los insectos mas-
picadores solamente y además se pueden acumular en el suelo donde se pue-
de desarrollar una fitoxicidad fuerte. En particular, se ha demostrado 
que los compuestos de selenio tienen acción sistemática ya que del suelo 
se transmiten a las plantas jóvenes, de esta manera su acción insecticida 
se incrementa notablemente, pero sumamente tóxico para el hombre y anima-
les, de aquí que su uso se permitió solo en cultivos no alimenticios (11). 
Según su constitución química, los insecticidas pueden clasificarse en: 
Inorgánicos a base de compuestos minerales 
Orgánicos sintéticos 
Orgánicos naturales 
Biológicos. 
1. Inorgánicos. 
A este grupo pertenecen los insecticidas antiguos de origen mineral, con 
un proceso de purificación y manufactura simples, los cuales gradualmente 
han sido desplazados por otros más modernos de origen sintético. Su acción 
de exterminio es por lo regular simple, siendo que en la mayoría combaten 
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por envenenamiento estomacal. Los principales son: 
Arseniato de calcio 
Arseniato de plomo 
Verde de paris (3). 
2. Orgánicos Sintéticos. 
Los productos clasificados dentro de esta clase corresponden a materiales 
manufacturados sintéticamente con la ayuda de la química moderna y tienen 
generalmente un poder múltiple. Dentro de este grupo existen tres tipos 
principales a saber: 
De origen clorado (son muy abundantes y se distinguen por tener una ac-
ción múltiple y un poder residual considerable). 
De origen fosforado (son también insecticidas orgánicos, sintéticos que 
corresponden a sustancias de acción múltiple y generalmente de alta toxi-
cidad, siendo su acción más rápida, pero de menor poder residual que los 
clorados). 
De origen carbámico (son una familia de nuevos productos que han veni-
do a ayudar enormemente al control de plagas para evitar que el continuo 
uso de los otros tipos logre producir resistencia entre los insectos) (3). 
3.-Orgánicos Naturales. 
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Pertenecen a este grupo varias sustancias insecticidas extraídas de vege-
tales o del petróleo, que en su origen también fue orgánico. Entre los de 
origen vegetal se encuentran: 
Piretro 
Rotenona 
Nicotina (3). 
4. Biológicos. 
Constituyen un nuevo concepto en el control de insectos, que consiste en 
destruirlos por medio de una verdadera guerra biológica usando bacterias 
que le producen enfermedad y muerte (3). 
2.5. Herbicidas. 
Son productos destinados a destruir malas hierbas, dando a este término el 
sentido de plantas adventicias que entorpecen el libre desarrollo de los 
cultivos. Los daños de las malas hierbas puede resumirse como sigue: 
Compiten con el cultivo por luzi nutrientes, agua, espacio, etc. 
En la cosecha de granos y tubérculos existe contaminación de semillas 
procedentes de malas hierbas. 
Alteran y dificultan las labores del cultivo. 
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d) Son húespedes de plagas y enfermedades que pueden pasar al cultivo (2). 
Los herbicidas están clasificados de acuerdo a los siguientes grupos quí-
micos: ' 
Alif áticos 
Amidas y Acetanilidas 
Arsenicales 
Benzoicos 
Diiridilios 
Carbamatos 
Dinitroanilinas (Denzoaminas) 
Nitrilos 
Fenoles 
Penoxis 
Tiocarbamatos 
Triazinas y triazoles. 
Oreas y Uracilos 
Otros. 
Entre los grupos utilizados en arroz tenemos: 
a) Amidas y Acetanilidas. 
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Para este grupo, es necesario tener en cuenta que algunos de ellos son a-
plicados al suelo, mientras otros se aplican al follaje. Todos aquellos 
aplicados al suelo inhiben el desarrollo de la raíz, también causan deten- 
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ción en el crecimiento del tallo, coleoptilo, brotes y hojas (7). 
Las amidas aplicadas al follaje restringen su daño a las hojas con que en-
tran en contacto, produciéndoles una necrosis general. Este dafto está aso-
ciado con una alteración de la membrana celular, lo que produce posterior-
mente inhibición del crecimiento, como efecto secundario (7). 
b) Fenoxis. 
No se conoce con exactitud el modo de acción de estos productos, sin em-
bargo, su acción involucra la absorción a través de las hojas, penetración 
en tallos o raíces, absorción dentro de las células, migración a través 
de los tejidos parenquimatosos y finalmente, la respuestas al herbicida. 
Estos productos también pueden influir en otra serie dé procesos internos 
de las plantas, como respiración, fotosíntesis, balances hormonales, que 
indican que tales herbicidas pueden actuar en diferentes sitios, o que di-
chos procesos pueden alterarse a consecuencia de su efecto sobre los áci- 
dos nucleícos (7). 
c) Tiocarbamatos. 
Son herbicidas que presentan una mayor actividad para el control de male-
zas de hoja angosta, incluyendo las ciperáceas aunque controlan ciertas 
malezas anuales de hoja ancha. 
En general, estos herbicidas inhiben el crecimiento de las plántulas en 
mayor que las raíces. A dosis altas no se produce emergencia de las hojas 
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y a bajas concentraciones pueden emerger, pero permanecen enroscadas alre- 
dedor de la base del coleóptilo (7). 
La mayoría de estos productos son aplicados al suelo y requieren incorpo-
ración debido a su alta volatidad. Su absorción puede ser principalmente 
por el tallo de las plántulas, o bien por las raíces. La translación se 
hace a través del'xilema, pero algunos pueden moverse por el floema. Es-
tos productos pueden afectar la fotosíntesis, respiración, fosforilación 
oxidática, síntesis de proteínas y metabolismo de los ácidos nucleícos (7). 
d) Triazinas. 
Las triazinas usualmente muestran una inhibación del crecimiento de las 
plantas que ha sido atribuido al bloqueo de la fotosíntesis. 
Sin embargo, en algunas especies se produce una intensificación del color 
verde. Aparentemente bajas concentraciones de estos herbicidas en las ho-
jas causan una coloración verde más intenso, mientras que dosis interme-
dias no ocasionan cambios y las concentraciones altas producen clorosis y 
necrosis (7). 
La absorción de estos herbicidas se realiza principalmente por las raíces 
y brotes desde donde son transportados por el xilema al sitio de acción. 
La degradación es rápida en plantas resistentes y muy lentas en las espe-
cies susceptibles, siendo ésto la base de su selectividad. Entre éstas 
están la hidroxilación, declorización, dentilación y demetiltiolación (7). 
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e) Otros Herbicidas. 
Existe una serie de herbicidas orgánicos que no pueden ser clasificados 
dentro de las clases previamente disentidas. 
Estos pueden actuar sobre diferentes sistemas de las plantas, produciendo 
un buen control de malezas, Entre ellos, pueden incluirse los siguientes: 
bentaz6n, glifosato, oxadiazón (7). 
2.6. Fungicidas. 
La plabra fungicida se deriva de los términos latinos "caedo": matar y 
"fungus": hongo. En este sentido etimológico, fungicida es todo agente con 
habilidad para destruir organismos fungosos. El color, los ácidos, la luz 
ultravioleta son agentes físicos fungicidas. Sin embargo, el uso común del 
término fungicida se confina a los productos químicos usados en la preven-
ción y en algunos casos en la erradicación o curación de enfermedades pro-
ducidas por hongos fitopat6genos (17). 
En un sentido estricto, es conveniente distinguir entre acción fungicida 
y acción fungistática. Se habla de la primera cuando la sustancia química 
produce la destrucción del organismo fungoso, es decir, ocasiona una ac-
ción irreversible, en cambio, cuando la actividad es reversible, producien-
do un efecto inhibitorio temporal en la germinación de las esporas, se ha-
ce referencia a una acción fungistática (17). 
Según su constitución química los fungicidas pueden clasificarse en: 
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A base de azufre 
Compuesto de cobre 
A base de otros minerales 
Compuestos orgánicos 
Antibióticos (3). 
Compuestos a Base de Azufre. 
Se produce a flor de azufre, azufre mojable y azufre para espolvoreo. Se 
pueden usar solos o en combinación con cobre,cal, etc., según fórmulas es-
peciales ideadas para ampliar el margen de acción (3). 
Compuestos a Base de Cobre. 
Los principales y más comunes son: 
Sulfato de cobre 
Sulfato de cobre mono-básico 
Oxicloruro de cobre 
Oxido cuproso 
Oxido cúprico. 
Sulfato de cobre (se usa para preparar el caldo Bordelés, agregando cal, 
fungicida y muy antiguo, pero que todavía se usa en aplicación en todo 
el mundo) (3). 
Las formas básicas de cobre y oxicloruro de cobre no necesitan adición de 
2- 
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cal y basta mezclarla directamente con agua. Tienen numerosas y marcas co-
merciales para su venta (3). 
3. A Base de Otros Minerales. 
Se usan varios fungicidas inorgánicos a base de compuestos de niquel, zinc, 
mercurio, plata y otros (R). 
4. Compuestos Orgánicos. 
Los tipos carbámicos (son los más importantes fungicidas foliares). 
A base de thiuran. 
C) A base de triclorometiltiodicarboximide. 
A base de esteres dinitrofenólicos. 
Orgánico - mercuriales. 
Compuestos de trifenil de estaño. 
Otros orgánicos. 
5. Antibióticos. 
Algunas de estas sustancias han demostrado ser efectivas para el control 
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de hongos y su uso ha tenido gran impulso (blas, kasumin, etc.) (3). 
2.7. Coadyuvantes. 
Con este nombre se designan, en cualquier formulación, los productos que, 
aún siendo inertes en su eficacia pesticida, tienen intervención directa 
en la eficacia ayudando al efecto del principio; imparten, pues a la for- 
mulación, cualidades determinadas para que su efectividad sea óptima (2). 
Entre los muchos coadyuvantes, figuran en primer término los agentes ten-
sioactivos de los que se hace mucho uso, tanto en productos emulsionables 
como en polvos mojables.-El objeto de estos agentes, en las formulaciones 
líquidas, es actuar como emulsionantes y dispersantes consiguiendo así que 
el líquido orgánico (no miscible con agua), se reparta y disperse inmedia-
tamente en el agua y proporcione una emulsión formada por finas gotas de 
la fórmula (pesticida + disolvente) distribuidas de modo uniforme y regu-
lar en el agua que sirve de vehículo de aplicación. En los "polvos moja-
bles" los agentes tensioactivos funcionan como humectantes y su objeto es 
obtener un mojado rápido y total de la formulación empleada (2). 
Interesa igualmente obtener un buen mojado de la planta en la aplicación, 
de modo tal que el producto activo, tanto si es líquido como sólido, se 
esparza de modo uniforme. Si este producto activo no se mezclase con agen-
tes tensioactivos las gotitas de agua que lo arrastran formarían, sobre 
la hoja, gotitas esféricas con contacto escaso y limitado a la superficie 
tangencial (2). 
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Él número de agentes tensioactivos a disposición hoy del formulador, es 
muy amplio; su clasificación varía desde los catiónicos a los ani6nicos 
pasando por los no i6nicos que son en general, los más empleados. En la 
selección de estos tipos se tiene en cuenta, también su posible fitotoxi- 
cidad a las plantas y que varía según el agente utilizado; los hay caren-
tes de fitotoxicidad: otros la poseen, pero son a cualquier concentración (2). 
Los adherentes aseguran la permeabilidad del pesticida, una vez aplicado 
sobre las plantas tratadas, evitando su fácil arrastre por el rocío, llu-
via e incluso viento. Desde hace tiempo se emplearon adherentes en las for-
mulaciones, capaces de hincharse con el agua, pero sin ser arrastrados por 
ella; a este tipo pertenecen la gelatina, las colas animales y vegetales, 
albumina, caseínas y otros similares, algunos de los cuales siguen su vi-
gencia (2). 
2.8. Clasificación Toxicológica. 
Los plaguicidas tienen diferentes grados de toxicidad en animales verte- 
brados y de acuerdo a ella en Colombia se dividen en tres categorías se- 
gún su dosis DL50. La DL50 es la cantidad necesaria para matar el 50% de 
una población de ratas, dentro de un cierto período de tiempo y bajo 
condiciones de laboratorio y se expresa en mg por Kg de peso del animal (13). 
Categoría I: Altamente tóxicos. Incluye aquellos compuestos cuya DL50 es 
de O - 50 mg/Kg de peso. 
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Categoría II: "Medianamente tóxica" compuestos cuya DL50 es de 50 500 
mg/Kg de peso. 
Categoría III: "Moderadamente tóxicos", compuestoi cuya DL50 es mayor de 
.500 mg/Kg de peso (13). 
Los insecticidas también pueden clasificarse de acuerdo a su grado de pe-
ligrosidad y de absorción a través de la piel. 
Los siguientes insecticidas pueden usarse sin ropa adecuada o equipos 
especiales: 
Carbaril 
Arseniato de plomo 
DDT 
Malathión 
Metoxicloro 
Pertane 
Azufre 
Triclorfin. 
Los siguientes insecticidas pueden ser absorbidos directamente a través 
de la piel en cantidades nocivas. Cuando se trabajen con ellos en cual-
quier forma, deben tomarse precauciones extremas y evitar el contacto con 
la piel. Use vestidos apropiados y máscaras: 
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Aldrín 
Clordano 
Dieldrin 
Dimetoato 
Endosulfan 
Heptacloro 
Toxafeno. 
c) Los siguientes insecticidas pueden ser fatales si se ingieren, inhalan 
o absorben a través de la piel. Estos materiales deben ser aplicados úni-
camente por una persona que esté completamente familiarizadas con los ries-
gos que implica su manejo y que asuma toda la responsabilidad para su uso: 
Monocrotofos 
Bidrin 
Disulfoton 
Endrin 
Foraté 
Metil parathión 
Fosfamidon 
Aldicarb (13). 
Según ICA (12) en el ano 1978 se encontraron 
de plaguicidas, coadyuvantes de uso agrícola 
fisioltgicos de las plantas de las cuales se 
registrados 624 formulaciones 
, defoliantes y reguladores 
comercializaron 382. 
• 
3. MATERIALES Y METODOS 
3.1. Ubicación Geográfica. 
.La problemática de la utilización de los pesticidas agrícolas se analizó 
mediante la observación directa a la zona arrocera del Departameáto del 
Magdalena conformada por los municipios de Pueblo Viejo, Ciénaga y Anca-
taca (Ver figuras 1, 2 y 3). 
La zona de estudio, está localizada al norte del Departamento del Magda-
lena a unos 80 Km del puerto de Santa Marta. Esta comprendida dentro de 
los siguientes límites: por el Norte, la cabecera del municipio de Ciéna-
ga; por el Sur, el río Fundación; por el Oriente, el Pie de Monte de la 
Sierra Nevada de Santa Marta y por el Occidente, la Ciénaga Grande de San-
ta Marta. 
3.2. Descripción del Ana. 
El área de la zona está formada por una llanura que tiene una pendiente 
suave en dirección a la Ciénaga Grande que oscila entre 0,5% cerca de la 
Sierra al 0,1% cerca de la Ciénaga. 
La distribución de la lluvia es similar en el área, con períodos de sequía 
. CASTANO, E. G. et al. Determinación de los Costos e Incidencias de las 
Nuevas Variedades de Arroi; Cica 4, Cica 6, Cica 7, Cica 8, Cica 9 
e IR-22 en el Retén, Tucurinca y Guamachito Departamento del Magda-
lena. Tesis de Grado. Facultad Ingeniería Agronómica. Universidad 
Tecnológica del Magdalena. Santa Marta. 1981. p. 18. 
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de diciembre a marzo y épocas de lluvias de abril a noviembre, incluyendo 
el veranillo de San Juan a finales de junio y comienzo de julio. 
La zona va aproximadamente desde los 10°  30' hasta los 110  de longitud 
Norte y sobre los 640  30' de longitud Oeste de Greenwich. 
La humedad relativa promedia de la zona es de 85% con pocas variaciones 
de un mes para otro. 
La zona de estudio tiene un suministro de agua en forma natural que pro-
viene de: 
La precipitación que cae directamente sobre el área. 
El flujo transportado por los ríos que provienen de la Sierra Nevada y 
atraviesan el área, desembocando en la Ciénaga Grande de Santa Marta, co-
mo lo son: Fundación, Aracataca, Tucurinca, etc. 
El suministro de agua artificial.se hace utilizando las aguas abundantes 
y de fácil aprovechamiento mediante las redes de avenamiento que se abren 
o se cierran, se expanden o se contraen con la mayor facilidad, dada a la 
estructura liviana del suelo. 
Entre otros canales de irrigación merecen citarse: 
Los de Caracolicito, Patí y Bogotana, del Río Fundación; los de Buenavista, 
Antioquia y Tolima, del río Aracataca; los de Tucurinca vieja, Tucurinca 
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Nueva y Nuevo Horizonte del Río Tucurinca; etc. 
Los suelos de la zona de estudio pertenecen a la clase I, que son suelos 
aptos para la agricultura, sin necesidad de métodos especiales, solo ne-
cesitan algunas prácticas sencillas de manejo para mantener su producti- 
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vidad como riego y fertilización. 
Ecológicamente, el área corresponde según la clasificación de zonas de 
vida de Holdridge, a un bosque seco tropical (b.s.t.) con una biotempe-
ratura media superior a 24oC, un promedio anual de lluvias entre 1.000 y 
2.000 mm y se ubica dentro de la provincia de humedad subhúmedo. Estas con-
diciones climáticas y las de tipo edáfico son muy favorables para el es-
tablecimiento de ganadería y cultivos, circunstancias que ha llevado a la 
desaparición casi total de los bosques de estas tierras. Los terrenos de 
esta formación se destacan entre los más prOductivos y mejor explotados 
agrícolamente, mediante el empleo de maquinaria especializada y riego su-
plementario. Así, gran parte de estas tierras están dedicadas a la gana-
dería con potreros de India o Guinea (Panicum maximun), Pará (Brachiaria  
mutica), Yaraguá Uribe (Hyparrhenia rufa) y gramíneas nativas e introdu-
cidas. Además, se producen gran variedad de frutas (cítricos, melón, san-
día, piña, papaya, tamarindo, mamey, zapote, mango, ciruela, guanábana, 
icaco, coco, anón, etc.) y se han desarrollado cultivos de tipo industrial 
como el arroz, algodón, caña de azucar y se siembra banano, cacao, pita-
no, frijol, maíz, yuca, ñame, sorgo, vid y hortalizas diversas; se desta-
can entre las especies maderables de este clima la teca (Tectona grandis) 
e 
*. Ibid, p. 18. 
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e 
** 
y la caoba (Swietenia macroohvla). 
3.3. Desarrollo del Estudio. 
Con base a los objetivos planteados se le dio curso a la investigación con-
siderando el periodo de estudio 1978 a 1982, el número total de agriculto-
kes y fincas productoras del cultivo existente en la zona. 
Posteriormente se consultó los registros llevados por el Instituto Colom-
biano Agropecuario (ICA), por la Federación Nacional de Arroceros, por 
las Empresas de Fumigaciones Aéreas como: Colombiana Agrícola y Trabajos 
Aéreos "CAYTA" y la Aeroservicios Agrícolas "ASA". 
Todos los datos obtenidos constituyeron la información del marco muestral, 
él cual se conformó por los registros llevados por estas entidades. 
óbtenida la información necesaria se llevó a cabo el procesamiento de ésta 
teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
= Area cultivada 
= Tenencia de la tierra 
= Variedad sembrada 
* * 
INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI. Zonas de Vida o Formaciones Vegetales de 
Colombia. Memoria Explicativa Sobre el Mapa Ecológico. Bogotá D.E. 
1977.  P. 26. 
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Evaluación de los pesticidas agrícolas aplicados según: su clase, nombre 
comercial y grupo químico 
Formulaciones y Categorías toxicológicas 
Dosis comercial y dosis promedia aplicada 
- Características generales de la aplicación de los pesticidas agrícolas . 
Finalmente se realizaron entrevistas con los cultivadores con el objeto 
de obtener información sobre las características generales de la aplica-
ción de los pesticidas agrícolas, mediante el interrogatorio que aparece 
en el formulario de encuesta. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 
Los resultados obtenidos en la presente investigación se presentan a con-
tinuación según la siguiente secuencia metodológica; se efectuó un análi- 
sis multianual al período de estudio comprendido entre 1978
. - 1982, según 
la división político-administrativa a nivel de municipio. La zona de es-
tudio comprendió ros municipios de Pueblo Viejo, Ciénaga y Aracataca. Los 
parámetros más importantes determinados se detallan a continuación. 
4.1. Area Cultivada. 
El área sembrada en el cultivo del arroz (Oryza sativa L.), durante el pe-
ríodo de estudio 1978 - 1982 en los municipios de Pueblo Viejo, Ciénaga y 
Aracataca reportó un total de 28.349 hectáreas distribuidas de la siguien-
te forma: 
4.1.1. Municipio de Pueblo Viejo. 
En este municipio el área cultivada fue de 1.272 Has que como aparece en 
la Tabla 1 representan a la zona de la vereda de los Guayabos, la cual es-
tá constituida por cuatro fincas destadándose por su mayor número de Has 
inscritas Palo Alto con 445 Has en 1982, ano en que aparecen los mayores 
hectareajes inscritos por. fincas. El área total cultivada por esta finca 
en este ano fue de 627 Has que representan el 49,27% del total de hectá-
reas cultivadas por dicho municipio en el período de estudio. 
La Figura 4, muestra una representación gráfica del porcentaje de hectá-
reas cultivadas por este municipio. 
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TABLA 1. RELACION DE LAS FINCAS ARROCERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO 
DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO (1978 - 1982). 
Nombre de 
la Finca  
Vereda AREA CULTIVADA (Has. ) Total 
78 79 80 81 82 Has. 
Palo Alto 
Los Guayabos 
Las Mercedes 
La Reserva  
57 125 445 627 49,29 
o 
u 
a 
Y 
a 
o 
60 150 140 
15 
350 27,51 
200 215 16,9 
80 80 6,28 
TOTAL 60 222 265 725 1.272 100,00 
AÑOS 
' 1.978-1.979- 1.980-1.981-1902 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
59.99 
34 
100 — 
90 
LOS GUAYABOS 
Represe ntocion porcentual a nivel de vereda y numero de 
heetareos cultivadas durante el periodo 1.978 — 1.982 en el 
municipio de Pueblo Viejo. 
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4.1.2. Municipio de Ciénaga. 
9.502 hectáreas las cuales están distribuidas en 30 fincas representadas 
por la zona aledaña a las veredas de Soplador, Tucurinca, Guamachito, San-
ta Rosalía y Patuca (Figura 5), la finca que mayor hectáreas cultivó en_el 
período de estudio según Tabla 2 fue Monte Limar ubicada en la vereda So-
plador con un total de 2.835 hectáreas que expresadas en porcentajes co-
rresponde al 29,83% del total de hectáreas cultivadas por este municipio 
en el período de estudio 1978 - 1982, el mayor porcentaje se registra en 
el ano 1982 con 900 hectáreas para dicha finca y 3.870 hectáreas para el 
municipio en el anterior ano citado. 
4.1.3. Municipio de Aracataca. 
17.575 hectáreas conformadas por 75 fincas que constituyen la zona repre-
sentada por las veredas de Retén, Thaobromina, las Flores, Macaraquilla, 
la Colombia, San Carlos, Cauca, Guajira y San Joaquín (Figura 6), la fin-
esa que mayor área de cultivo registró en el período de estudio como se 
Puede observar en la Tabla 3 fue San Pedro ubicada en la vereda del Retén 
con 1.720 hectáreas que corresponden al 9,78% del total del área cultiva-
da en el período de estudio 1978 - 1982 por este municipio. El mayor hec-
tareaje cultivado se registra en el ano 1980 para la mencionada finca con 
745 hectáreas y de 3.201 hectáreas en todo el municipio para el ano de 
1982. 
La región veredal más representativa dentro de la zona de estudio que en-
cierran los tres municipios sobresalió Retén en el municipio de Aracataca 
t..1.- jut...a........-
~....).~4IPHOMaltaffilaa.~•~10191eaaa
-a"araagarnaira,'"stiera 
• 
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con 12.020 hectáreas cultivadas durante el período de estudio 1978 - 1982, 
que representan el 42,40% del total de hectáreas cultivadas durante los 1 
cinco anos. 
.1 
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TABLA 2. RELACION DE IAS FINCAS ARROCERAS DEL MUNICIPIO DE CIENAGA EN EL 
PERIODO DE ESTUDIO (1978 - 1982). 
Nombre de 
la Finca 
Vereda AREA CULTIVADA (Has.) Total 
Has. 78 79 80 81 82 
Monte Limar Soplador 250 585 400 700 900 2.835 29,83 
Sub-Total 250 585 400 700 900 2.835 29,83 
Chile 135 95 195 194 100 719 7,56 
Clara Inés 50 90 100 135 375 3,94 
La Mano de 
u 
Dios 40 185 20 38 283 2,97 
Bella Esperanza 
c 
6 226 232 2,44 
La Zoraida 70 140 210 2,21 
La Leyva 
u 
100 100 1,05 
La Cecilia 60 25 85 0,89 
La Esperanza 
r 
15 50 65 0,68 
La Yudy 50 50 0,52 
* 
Marbe Luz 24 12 36 0,37 
3. 
La Reforma 11 12 11 34 0,35 
Ana Isabel 
n 
10 11 11 32 0,33 
Santa Marta 30 30 0,31 
La Arrocera 
c 
30 30 0,31 
La Villana 12 10 22 0,23 
Para Ver a 20 20 0,21 
* No inscrita. 
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(Tabla 2. Continuación...) 
Nombre de 
la Finca 
Vereda AREA CULTIVADA (Has.) Total 
78 79 80 81 82 Has. 
Si se puede 
u 
20 20 0,21 
Bello Horizonte 
u 
6 10 16 0,16 
La Prosperidad 10 10 0,10 
Palestina 
Sub-Total a 371 451 
10 
571 359 627 
10 
2.379 
0,10 
25,0 
El Encanto G 
u 
90 60 1.662 1.812 19,06 
Caribú a 
m 
350 96 400 450 1.296 13,63 
Don pancho a 
c 
400 400 4,2 
Padelma h 
i 
61 61 0,64 
Mi Salvación t 
o 
40 40 0,42 
La Economía 10 10 20 0,21 
Sub-Total 840 70 96 400 2.223 3.629 38,18 
La Victoria Santa 134 150 45 100 100 529 5,56 
Rosalía 
Sub-Total 134 150 45 100 100 529 5,56 
Dios Verá P 
a 
15 10 15 10 20 70 0,73 
El Carmen t 
u 
50 10 60 0,63 
Sub-Total c 
a 
65 10 15 20 20 130 1,36 
TOTAL 1.660 1.266 1.127 1.579 3.870 9.502 100 
Fuente: FEDEARROZ. 
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TABLA 3. RELACION DE LAS FINCAS ARROCERAS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA DURAN-
TE EL PERIODO DE ESTUDIO (1978 - 1982). 
Nombre de 
la Finca 
Vereda AREA CULTIVADA (Has.) Total 
78 79 80 al 82 Has. 
- 
San Pedro R 75 745 500 400 1.720 9,78 
Lucila Marina 300 98 75 50 140 633 3,6 
San José 255 70 80 20 120 545 3,1 
Nápoles 45 100 230 160 535 3,04 
Méjico 100 100 100 80 140 520 2,95 
San Joaquín e 334 25 132 491 2,79 
Belén 60 50 150 105 80 445 2,53 
San Juan 125 90 120 100 435 2,47 
El Milagro 40 125 115 120 400 2,27 
Gamito 
t 
49 90 100 160 399 2,27 
El Ají 120 170 50 48 388 2,21 
La Granja 63 80 35 110 97 385 2,19 
La Chirina 40 95 120 40 40 335 1,9 
Hayano 75 226 301 1,71 
La Florida 
e 
300 300 1,7 
Los Bledos 300 300 1,7 
La Reforma 30 90 100 75 295 1,67 
Patia 200 78 278 1,58 
_. 
La Bota 125 136 261 1,48 
La Ledys n 45 78 50 30 50 253 1,44 
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(Tabla 3 continuación...) 
Nombre de Vereda 
la Finca 
AREA CULTIVADA (Has.) 
Total 
78 79 80 81 82 Has. 
El Ranchón R 120 115 235 1,33 
Santana 60 40 65 40 205 1,16 
»a Alegría 100 90 190 1,08 
El Salitre* 80 48 20 20 168 0,95 
El Edén 60 20 30 55 165 0,94 
Jerusalen e 120 120 0,68 
El Retorno 114 114 0,64 
La Nueva Lucha 54 50 104 0,59 
San Roque 
,
22 37 22 20 101 0,57 
El Playón 
t 
100 100 0,56 
La Bertha 100 100 0,56 
La Pepilla* 66 33 99 0,56 
El Trapecio 20 25 50 95 0,54 
Caracas 20 75 95 0,54 
Los Llanos 
e 
20 50 25 95 0,54 
Pitalito 47 25 20 92 0,52 
Arco Iris 50 16 16 82 0,46 
La Envidia 50 17 15 82 0,46 
La Fé * 40 31 71 0,40 
San Rafael 68 68 0,38 
La Academia n 15 17 10 10 52 0,29 
* No inscritas. 
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(Tabla 3 continuación...) 
Nombre de Vereda 
la Finca 
AREA CULTIVADA (Has.) Total 
Has. 78 79 80 81 82 
La Adela * 50 50 0,28 
Jericó 50 50 0,28 
Campo Alegre 44 44 0,25 
Los Naranjos e 
 40 40 0,22 
La Josefina 32 32 0,18 
Cecilia María 32 32 0,18 
La Aurora 10 12 22 0,12 
El Oasis * 20 20 0,11 
La Viriginia e 20 20 0,11 
La Escondida 10 10 0,05 
Cacho Aentro 10 10 0,05 
Palmira 8 8 0,04 
Sub -Tbtal 2.600 1.380 2.537 2.302 3.201 12.020 68,39 
Las Margaritas T 
h 
30 75 240 200 115 600 3,75 
Bolivar IV 
Puerto Nuevo- 
e 
o 
b 
90 70 130 65 50 405 2,30 
La Trilla r 
o 
80 10 36 126 0,71 
Narayema m 
i 
15 50 65 0,36 
La Lucy 
_. 
n 
a 
30 30 0,17 
Sub-Total 120 270 370 275 251 1.286 7,31 
* No inscritas. 
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(Tabla 3 continuación...) 
Nombre de 
la Finca 
Vereda AREA CULTIVADA (Has.) 
Total 
Has. 78 79 80 81 82 
L El Volga 
a 
45 30 120 375 150 720 4,1 
Las Flores s 50 22 160 105 170 507 2,88 
Brisas del 
1 Santander 
o 
30 20 50 35 45 180 1,02 
Ganadería el 
e Triángulo 37 40 77 0,43 
Sub-Total 125 72 330 552 405 1.484 8,44 
Macaraqui- Macara- 
ha quilla 580 50 230 175 212 1.247 7,09 
Sub-Total 580 50 230 , 175 212 1.247 7,09 
La Esperanza L 
a 
56 40 130 40 140 406 2,31 
Somalia 50 6 90 100 246 1,39 
El Porvenir C 
o 
9 10 -  30 10 59 0,33 
El Tanque 1 
o 
50 50 0,28 
La China m 
b 
21 20 41 0,23 
Villa Olga i 15 15 0,08 
Los Alpes a 10 10 0,05 
Sub-Totil 115 50 187 130 345 827 4,70 
La Santa San 80 20 62 25 65 252 1,43 
La Mary Carlos 50 50 0,28 
Sub-Total 130 20 62 25 65 302 1,71 
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(Tabla 3. Continuación...) 
Nombre de 
la Finca 
Vereda AREA CULTIVADA (Has.) Total 
78 79 80 81 82 
Has. 
Arizona Cauca 40 42 120 40 242 1,37 
Sub-Total 40 42 120 40 242 1,37 
Tamacá Guajira 30 32 40 102 0,58 
Sub-Total 30 32 40 102 0,58 
El Perro San Joaquín 20 20 15 10 65 0,36 
Sub-Total 20 20 15 10 65 0,36 
TOTAL Has. 3.710 1.934 3.888 3.474 4.569 17.575 
TOTAL % 21,10 11,0 22,12 19,76 25,99 100 
Fuente: FEDEARROZ. 
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4.2. Tenencia de la Tierra 
Segun la Tabla 4, la mayor parte de la tierra cultivada en el periodo de 
estudio 1978 - 1982 en la zona conformada por los tres municipios se en-
cuentra en manos de los terratenientes, es así como la Tabla anteriorme
-h-
te mencionada muestra. valores anuales en porcentajes propio (P) y arrenda-
do (A). Como -se puede observar el municipio de Aracataca presentó el ma-
yor porcentaje de propiedad durante el ano de 1980 con 78,45% y el 21,55% 
arrendado; Ciénaga en 1981 presentó el 88,72% de propiedad y el 11,28% a-
rrendado y Pueblo Viejo alcanzó porcentajes propios hasta de 100% como es 
el caso de los años 1981 y 1982, pero también se puede observar que en el 
año de 1979 el 100% pertenece a los arrendatarios. 
4.3. Variedad del Cultivo Sembrado. 
En el periodo de estudio 1978 - 1982 y en toda el área de la zona que de-
marcan los municipios de Pueblo Viejo, Ciénaga y Aracataca se determina-
acn cuatro variedades de arroz las cuales se detallan en las Tablas 5, 6 
y 7 de acuerdo al hectareaje sembrado por cada municipio. La variedad más 
sembrada en toda el área de estudio fue la IR-22 con 12.411 Has., que re-
presentan el 43,77% del total de hectáreas sembradas en la zona de estudio. 
A nivel municipal se destaca Aracataca con 6.500 Has de esta variedad si-
guiéndole en importancia el Cica 4, Cica 8 y Cica 7 cuyos volúmenes en 
Has se aprecian en las Tablas mencionadas anteriormente. 
En cuanto a la información anual se determinó, que el año que más Has de 
cultivo tuvo fue el de 1982 con 9.164 Has en toda el área de estudio. 
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TABLA 4. NUMERO DE FINCAS ARROCERAS Y TENENCIA DE LA TIERRA EN PORCENTAJE, EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLO V1FJo. 
CIENAGA Y ARACATACA DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO (1978 - 1982) 
AHo 
TENENCIA DE LA TIERRA 
Total 
Pueblo Viejo Ciénaga 
Fincas 
Aracataca 
N2 Fin- %Has. % Has. Nº Fin- % Has. %Has. Nº Fin- % Has. % Has. 
cas P A cas A cas P A 
1978 O 0 0 14 83,37 16,63 38 46,37 53,63 1-,2 
1979 1 0 100 9 50,55 49,45 36 55,49 44,51 46 
1980 3 68,47 31,53 11.  50,67 49,33 41 78,45 21,55 55 
1981 2 100 0 13 88,72 11,28 40 74,96 25,114 ss 
-4 
1982 3 100 0 24 74,42 25,58 . 57 66,72 33,28 R4 
Fuente; FEDEARROZ % Has.P : Porcentajes de Hectáreas Propias 
% Has. A: Porcentajes de Hectáreas Arrendadas 
Nº Fincas: Número de fincas. 
A 
it 
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TABLA 5, AREA DEL CULTIVO SEMBRADA SEGUN EL TIPO DE VARIEDAD UTILIZADA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO 
DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO (1978 - 1982). 
VARIEDAD SEMBRADA 
Afto Cosecha   Total Total Total 
Has. Has. Has. 
Has. Has. Has. Has. Primera Segunda Ano 
CICA 4 CICA 7 CICA 8 IR-22 Cosecha Cosecha 
Primera 1978 
Segunda 
S.I. 
Primera 1979 S.I. 
Segunda 25 35 60 60 
Primera 
1980 
5 127 132 222 
Segunda 10 80 90 
Primera 
1981 
125 125 265 
Segunda 20 120 140 
Primera 1982 50 
50 245 345 725 
Segunda 380 380 
TOTAL Has. 55 25 80 1.112 1.272 
Fuente: FEDEARROZ. S.I. = Sin Información. 
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TABLA 6. AREA DEL CULTIVO SEMBRADA SEGUN EL. TIPO DE VARIEDAD UTILIZADA EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA DURANTE 
EL PERIODO DE ESTUDIO (1978 - 1982). 
VARIEDAD SEMBRADA Año Cosecha  
 Total Total Total . 
Has. Has. Has. 
Has. Has. Has. Has. Primera Segunda Año 
CICA 4 CICA 7 CICA 8 IR-22 Cosecha Cosecha 
1978 Primera 665 600 190 1.,1á5 1.660 Segunda 130 75 205 
1979 Primera 390 180 300 870 1.266 Segunda 136 260 396 
1980 Primera 11 115 85 440 651 1.127 
Segunda 61 165 150 476 
1981 Primera 15 55 45 704 819 1.579 
Segunda 155 605 760 
1982 Primera 270 33 850 1.520 2.673 3.870 
Segunda 667 530 1.197 
TOTAL Has 1.617 1.119 1.967 4.799 9.502 
Fuente FEDEARROZ. 
. 
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TABLA 7. AREA DEL CULTIVO SEMBRADA SEGUN EL TIPO DE VARIEDAD UTILIZADA EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA DURANTE 
EL PERIODO DE ESTUDIO (1978 - 1982). 
VARIEDAD SEMBRADA 
Año Cosecha Total Total Total 
Has. 
CICA 4 
Has. 
CICA 7 
Has. 
CICA 8 
Has. 
IR-22 
Has. 
Primera 
Cosecha 
Has. 
Segunda 
Cosecha 
Has. 
Año 
1978 Primera 1.228 1.449 
319 2.996 3.710 
Segunda 504 10 50 150 714 
1979 Primera 426 270 
305 1.001 1.934 
Segunda 505 213 20 195 933 
1980 
Primera 1.195 386 431 552 2.564 3.888 
Segunda 568 186 395 175 1.324 
1981 Primera 690 160 
542 1.097 2.489 3.474 
Segunda 40 15 300 630 985 
1982 Primera 370 
430 1.724 2.524 4.569 
Segunda 105 587 1.353 2.045 
TOTAL Has. 5.631 2.689 2.755 6.500 17.575 
Fuente: FEDEARROZ. 
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4.4. Pesticidas Agrícolas Aplicados. 
Para el análisis de los pesticidas aplicados se tuvo en cuenta las fuentes 
de información del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Colombiana A-
grícola y Trabajos Aéreos "CAYTA" y la Aeo-Servicios Agrícolas "ASA". 
4.4.1. Volúmenes de los Pesticidas Agrícolas Aplicados en el Municipio de 
Pueblo Viejo. 
El análisis de los pesticidas reportados en el.municipio de Pueblo Viejo 
se hizo con base a los alos 1981 y 1982, ya que no se encontró información 
de los tres años anteriores, los cuales se reportan según la clase de pro-
ducto, la denominación comercial y el grupo químico a que pertenecen. 
4.4.1.1. Clase. 
Teniendo en cuenta que los pesticidas aplicados se presentaron en formula-
ojones sólidas y líquidas los volúmenes y porcentajes que se reportan en 
la Tabla 8 muestra el grado de utilización por clase, es así como el mayor 
grado de utilización la tiene la clase insecticida con el 48,16%, le si-
guen en importancia la clase herbicida con 37,61%, los fungicidas con 
13,46% y los coadyuvantes con el menor grado de utilización con 0,75% de 
los líquidos aplicados en el período 1981 - 1982. 
Respecto a los sólidos se tiene que la clase fungicida fue la más utiliza-
da y su grado lo demuestra con el 91,32% de los sólidos aplicados, el 8,67% 
es para los insecticidas, la clase herbicida no reportó formulaciones s6- 
lides. Datos anuales y en forma de volumen y porcentaje están consignados 
en la Tabla mencionada anteriormente. 
4.4.1.2. Nombre Comercial. 
Según los volúmenes de aplicación de los productos químicos aplicados du- 
rante los años 1981 - 1982 y dentro de la clase herbicida se determinó que 
el producto de mayor aplicación fue el Stam-100 con un volumen de 727,1 galo-
nes que representaron el 27,45% del total de los pesticidas líquidos aplica- 
dos; le siguen en su orden de aplicación los productos Anikilamina-4 y Ba-
sarroz, como puede verse en la Tabla 9 con sus respectivos volúmenes y por-
centajes de aplicación. 
. Dentro de la clase insecticida se destacan los productos Nuvacron y Toxafe- 
no DDT-40-20, con volúmenes de 639,2 galones y 496,0 galones respectivamen-
te: también se reportaron los sólidos como Sevin-80 con volumen de 240 ki-
logramos. 
En cuanto a los fungicidas la mayor formulación aplicada fueron los sóli-
dos entre los cuales sobresalen por su aplicación los productos Dithane 
M-45 con 2.222,0 kilogramos, Bim con 288,0 kilogramos que expresados en 
porcentajes equivalen al 80,35% y 10,41% respectivamente. 
El grupo o clase de menor utilización dentro de los pesticidas figuraron 
los coadyuvantes entre los cuales aparecen productos como el Tritón ACT 
con el menor volumen registrado de 20 galones para representar el 0,75% 
del volumen de los líquidos aplicados. 
- 
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TABLA 8. CLASE, VOLUMEN Y PORCENTAJES DE LOS PESTICIDAS AGRICOLAS APLICADOS EN LA ZONA ARROCERA DEL MUNI-
CIPIO DE PUEBLO VIEJO EN EL PERIODO DE ESTUDIO (1978 - 1982). 
Zona Clase VOLUMEN TOTAL DE PESTICIDA Vol. Vol. 
Total Total 
Gal. Kg. 
 
78 79 80 81 82 
Herbicida S.I. S.I. S.I. 341,3 654,7 996,0 37,61 
Insecticida S.I. S.I. 
Insecticida S.I. S.I. 
Fungicida S.I. S.I. 
Fungicida S.I. S.I. 
Otros 5.I. 
TOTAL  
S.I. S.I. 
S.I. 848,6 
S.I. 201,2 
S.I. 1.719,3  
356,5 13,46 
20,0 0,75  
240,0 8,67 
2.525,1 91,32 
240,0 
426,8 1.275,4 48,16 
155,3 
805,8 
2.647,9 100,0 2.865,1 100,0 
Fuente: 'CA. S.I. = Sin Información. 
TABLA 9. NOMBRE COMERCIAL, VOLUMEN Y PORCENTAJES DE LOS PESTICIDAS AGRICOLAS APLICADOS POR VIA AEREA EN EL 
ÁREA ARROCERA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO EN EL PERIODO DE ESTUDIO (1978 - 1982) 
VOLUMEN TOTAL DE PRODUCTO 
Nombre Comercial Clase Vol. Vol. 
78 79 80 81 82 
Total Total 
 
Gal. Kg. 
Stam-100 • Herbicida 272,2 454,9 727,1 27,45 a  
Anikilamina-4 Herbicida 54,4 55,0 109,4 4,13 
Basarroz Herbicida 14,7 56,9 71,6 2,70 
Basagran Herbicida 42,6 42,6 1,60 
Propanex-500* Herbicida 39,0 39,0 1,47 
Goal Herbicida 6,3 6,3 0,23 
Sub-Total 996,0 37,58 
Nuvacron Insecticida 482,3 156,9 639,2 24,13 
Toxafeno DDT-40-20 Insecticida 250,0 246,0 496,0 18,73 
Sevin-80 Insecticida 240,0 240,0 8,67 
Azodrin Insecticida 45,6 10,4 56,0 2,11 
Perfekthion Insecticida 36,0 36,0 1,35 
Dimecrón Insecticida 17,3 6,5 23,8 0,89 
- 
(Tabla 9. Continuación...). 
Nombre Comercial Clase VOLUMEN TOTAL DE PRODUCTO Vol. Vol. 
Total Total %. 
Gal. Kg. 
 
78 79 80 81 82 
Metil Parathi6n Insecticida 17,4 17,4 0,65 
Decis Insecticida 7,0 7,0 0,26 
Sub-Total 1.275,4 48,12 240,0 8,67 
Dithane M-45 Fungicida 1.540,0 682,0 2.222,0 80,35 
Kasumin Fungicida 201,2 86,3 287,5 10,85 
Bim Fungicida 179,3 108,8 288,1 10:41 
Hinosan Fungicida 69,0 69,0 2,60 
Rabcide Fungicida 15,0 15,0 0,54 
Sub-Total 356,5 13,45 2.525,1 91,30 
Tritón-ACT Otros 1,9 18,1 20,0 0,75 
Sub-Total 20,0 0,75 
TOTAL 
2.647,9 100,0 2.765,1 
_100,0 
Fuente: ICA. 
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4.4.1.3. Grupo Químico. 
Teniendo en cuenta el volumen y porcentaje de aplicación el grupo químico 
que Sdbresalió en este municipio dentro de la clase insecticida fue el or- 
. gano fosforado con un volumen de 772,4 galones para un 29,17% y en cuanto 
a las formulaciones sólidas, el grupo carbamato con 240,0 kilogramos que 
representa el 8,49% del volumen total de aplicación (Ver Tabla 10). 
En cuanto a la clase herbicida el grupo de mayor aplicación fue el de Ami-
da y Acetanilidas con 766,1 galones que representan el 28,93% del volumen 
total de aplicación. 
La clase fungicida representan el mayor volumen de aplicación en cuanto las 
formulaciones sólidas se réfiere, es así como el grupo carbamato reporta 
un volumen de 2.222,0 kilogramos para un 78,65% del volumen aplicado en 
éste municipio. 
El grupo de menor aplicación lo constituyen los surfactantes, como se apre-
cia en la Tabla 10, representan el 0,75% del total de las formulaciones lí-
quidas aplicadas. 
En las Tablas 11 y 12 aparecen los volúmenes y porcentajes de los pestici-
das reportados •tanto en el ano 1981 como en el 1982 a nivel de grupos quí-
micos en los que se consignan los diferentes grupos y sus respectivos vo-
lúmenes denotándose lo expuesto anteriormente. 
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TABLA 10. VOLUMEN Y PORCENTAJE DE LOS PESTICIDAS AGRICOLAS SEGUN SU CLASE 
Y GRUPO QUIMICO, APLICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO DURAN- 
TE EL PERIODO (1981 - 1982). 
' Clase de Clasificación por Vol. Vol. 
Total Total Pesticidas Grupo Químico 
Gal. Kg. 
Insecticidas Organo fosforados 772,4 29,17 
Insecticidas Hidrocarburos Clorinados 496,0 18,73 
Insecticidas Carbamatos 240,0 8,49 
Insecticidas Piretroides 7,0 0,26 
Sub-Total 1.275,4 48,15 240,0 8,49 
Herbicidas Amidas y Acetanilidas 766,1 28,93 
Herbicidas Otros 120,5 4,55 
Herbicidas Fenoxis 109,4 4,13 
Sub-Total 996,0 37,62 
Fungicidas Carbamatos 2.222,0 78,65 
Fungicidas Organo fosforados 69,0 2,60 348,1 12,32 
Fungicidas Antibióticos 287,5 10,85 
Fungicidas Organo clorados 15,0 0,53 
Sub-Total 
. 
356,5 13,46 2.585,1 91,50 
Otros Coadyuvantes 20,0 0,75 
Silb-Total 20,0 0,75 
TOTAL 2.647,9 100,0 2.825,1 100,0 
I 
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TABLA 11. CLASE, VOLUMEN Y PORCENTAJES DE PESTICIDAS AGRICOLAS APLICADOS 
1 
DURANTE EL AÑO DE 1981 EN LAS ZONAS ARROCERAS DEL MUNICIPIO DE 
PUEBLO VIEJO A NIVEL DE GRUPO QUIMICO. 
Clase de 
Pesticidas 
Clasificación por Vol. 
Total Grupo Químico 
Gal. 
Vol. 
Total 
Kg. 
Insecticidas Organo Fosforados 598,6 42,97 
Insecticidas Hidrocarburos Clorinados 250,0 17,94 
Sub-Total 848,6 60,91 
Herbicidas Amidas y Acetanilidas 272,2 19,54 
Herbicidas ' Fenoxis . 54,4 3,90 
Herbicidas Otros 14,7 1,05 
Sub-Total 341,3 14,49 
Fungicidas Carbamatos 1.540,0 89,57 
Fungicidas Antibióticos 201,2 14,44 
Fungicidas Organa fosforados 179,3 10,42 
Sub-Total 201,2 14,44 1.719,3 
Coadyuvantes Otros 1,9 0,13 
Sub-Total 1,9 0,13 
-• 
TOTAL 1.393,0 100,0 1.719,3 100,0 
- 
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TABLA 12. CLASE, VOLUMEN Y PORCENTAJES DE PESTICIDAS AGRICOLAS APLICADOS 
DURANTE EL AÑO DE 1982 EN LAS ZONAS ARROCERAS DEL MUNICIPIO DE 
PUEBLO VIEJO SEGUN EL GRUPO QUIMICO. 
Tipa de 
Pesticidas 
Clasificación por 
Grupo Químico . 
Vol.. 
Total 
Gal. 
% 
Vol. 
Total 
Kg. 
% 
Insecticidas Hidrocarburos Clorinados 246,0 19,60 
" Insecticidas Carbamatos 240,0 21,70 
Insecticidas Organo fosforados 173,8 13,84 
Insecticidas Piretroides.  7,0 0,55 
Sub-Total 426,8 33,99 240,0 21,70 
Herbicidas.  Amidas y Acetanilidas 493,9 • 39,35 
Herbicidas Otros 105,8 8,43 
Herbicidas Fenoxis 55,0 4,38 
Sub-Total 654,7 52,16 
Fungicidas Carbamatos 682,0 61,67 
Fungicidas Organo fosfarados 69,0 5,49 168,8 15,26 
Fungicidas Antibiótico 86,3 6,87 
Fungicidas Organo clorados 15,0 1,35 
Sub-Total 155,3 12,36 865,8 
Coadyuvantes Otros 18,1 1,44 
Sub-Total 18,1 1,44 
TOTAL 1.254,9 100,0 1.105,8 100.0 
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4.4.2. Voldmenes de los Pesticidas Agrícolas Aplicados en el Municipio de 
Ciénaga. 
4.4.2.1. Clase. 
Los pesticidas aplicados en este municipio arrojaron un volumen de 10.394,0 
galones dentro de las formulaciones líquidas y 7.673,9 kilogramos para las 
formulaciones sólidas. En los primeros se tiene su mayor concentración en 
la región aledada a la vereda de Tucurinca con 4.337,5 galones, sobresalien-
do la clase herbicida con un volumen de 2.924,1 galones que equivale al 
28,13% del total de pesticida aplicado. 
En cuanto a los sólidos la mayor aplicación se registr6 en la región que re-
presenta la vereda de Guamachito con un volumen de 3.455,3 kilogramos de los 
cuales 3.433,3 corresponde a la clase fungicida equivalente al 44,73% de la 
aplicación sólida en dicho municipio. 
Mayores informaciones detalladas sobre clase, volumen y porcentaje a nivel 
veredales y anuales están consignadas en la Tabla 13. 
4.4.2.2. Nombre Comercial. 
De acuerdo al volumen y porcentaje de los pesticidas aplicados, el producto 
de mayor aplicación fue el Stam-100 correspondiente a la clase herbicida, 
con un volumen de 2.164,0 galones expresados en el 20,81%, la clase insec-
ticida reportó el Toxafeno DDT 40-20 como el de mayor grado de aplicación 
con el 10,74%. En los fungicidas el producto de mayor grado de aplicación 
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fue el Kasumin con un 2,69% de los líquidos aplicados. Otros de menor grado 
de utilización son los coadyuvantes dentro de los cuales el producto que ma-
yor porcentaje de aplicación arrojó fue el Tritón ACT con el 2,29%. 
En lo que a las formulaciones sólidas se refiere se tiene que la clase her-
bicida tampoco reporta volúmenes en este tipo de formulación. La clase in-
secticida se destaca con el producto de mayor grado de utilización en el 
cultivo de arroz, el Toxafeno DDT 40-20 con el 10,74% y en la clase fungi-
cida sobresale el mayor porcentaje sólido, en el que el Dithane M-45 mar-
ca el 47,62% de los sólidos aplicados. La Tabla 14 muestra en forma deta-
llada una serie de productos utilizados en el cultivo del arroz, a niveles 
de clase con sus volúmenes y porcentajes en sus respectivos anos. 
4.4.2.3. Grupo Quimico. 
Los grupos químicos sobresalientes a nivel de insecticidas de 
los volúmenes reportados por este municipio se tiene el grupo 
ros clorinados con un volumen de 1.691,4 galones y los Organo 
361,8 kilogramos que darían el 16,27% y el 4,71% del total de 
nes en sus respectivas formulaciones. 
acuerdo a 
de Hidrocarbu-
fosforados con 
las aplicacio- 
En lo que se refiere a los herbicidas se destacó el grupo de las Amidas y 
Acetanilidas con 4.072,9 galones correspondiente al 39,18% de los pestici-
das líquidos aplicados durante el período 1978 - 1982. 
La.clase fungicida la representa el grupo químico de los Antibióticos con 
297,2 galones para un porcentaje de 2,85% de los líquidos aplicados. En 
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cuanto a los sólidos los carbamatos reportaron el mayor volumen de los pes-
ticidas aplicados en este municipio con 5.664,3 kilogramos que representan 
el 73,8% de las formulaciones sólidas aplicadas en este período. 
Entre otros pesticidas aplicados y de menor uso en el cultivo del arroz se 
tienen los surfactantes con un porcentaje de 4,07% como aparece en la Ta-
bla 15. 
Las Tablas 16, 17, 18, 19 y 20 muestran volúmenes y porcentajes de los di-
ferentes grupos químicos a nivel de clase de pesticidas reportados en el 
período 1978 - 1982. 
TABLA 13. CLASE, VOLUMEN Y PORCENTAJE DE D3S,PESTICIDAS AGRICOLAS APLICADOS EN LA ZONA ARROCERA DEL MUNICI-
PIO DE CIENAGA EN EL PERIODO DE ESTUDIO (1978 - 1982). 
Zona Clase VOLUMEN TOTAL DE PESTICIDAS Vol. Vol. 
Total 
Kg. 
% 78 79 80 81 82 Total Gal. 
T Herbicida 504,0 443,1 299,2 701,9 975,9 2.924,1 28,13 
u e 
c Insecticida 139,6 198,6 212,2 280,1 302,9 1.133,4 10,90 
u 
r 
i 
Insecticida 
Fungicida 
19,2 
41,4 25,4 21,8 
7,0 
22,3 
169,0 
58,7 169,6 1,63 
195,2 2,54 
n 
c 
a 
Fungicida 
Otros 
645,0 97,5 
62,0 
8,2 
15,2 
160,6 
15,0 
650,4 
18,2 110,4 1,06 
1.561,7 20,35 
Sub-Total 4.337,5 4,73 1.756,9 22,89 
Guama- 
chito 
Herbicida 140,3 742,2 1.136,0 2.018,5 19,41 
Insecticida 27,3 43,8 450,1 535,0 1.056,2 10,16 
b4 
I 
(Tabla 13. Continuación...) 
VOLUMEN TOTAL DE PESTICIDAS 
Zona Clase Vol. ' Vol. 
% % 
78 79 80 81 82 Total Total  Gal. Kg. 
Insecticida 22,0 22,0 0,28 
G 
u 
a 
m Fungicida 15,8 2,6 86,3 117,7 222,4 2,13 
a 
c Fungicida 120,0 1.457,4 1.855,9 3.433.3 44,73 
h 
i 
t 
Otros 261,0 52,2 313,2 3,01 
Sub-Total 3.610,3 34,73 3.455,3 45,02 
S Herbicida 115,5 40,0 60,0 717,0 316,2 1.248,7 12,01 
a 
n 
t 
a Insecticida 158,3 41,4 44,4 312,6 86,3 643,0 6,18 
R Insecticida 80,0 180,0 42,6 302,6 3,94 
o 
s 
a 
1 Fungicida 3,2 17,1 36,5 18,2 75,0 0,72 
i t 
a Fungicida 762,0 325,0 210,0 102,5 240,0 1.639,6 21,36 
Sub-Total 1.966,7 18,92 1.942,2 25,30 
(Tabla 13. Continuaci6n...) 
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Zona Clase VOLUMEN TOTAL DE PESTICIDAS Vol. Vol. 
Total 
Kg. 78 79 80 81 82 
Total 
'Gal. 
Herbicida 143,8 143,8 1,38 
Insecticida 102,8 113,6 216,4 2,08 
Fungicida 9,1 110,6 119,7 1,15 
Fungicida 17,0 502,5 519,5 6,76 
Sub-Total 479,9 4,61 519,5 6,76 
TOTAL 10.394,0 100,0 7.673,9 100,0 
Fuente: ICA. 
TABLA 14. NOMBRE COMERCIAL, VOLUMEN Y PORCENTAJES DE LOS PESTICIDAS AGRICOLAS APLICADOS POR VIA AEREA EN 
EL AREA ARROCERA DEL MUNICIPIO DE CIENAGA EN EL PERIODO DE ESTUDIO (1978 - 1982). 
Nombre 
Comercial Clase 
VOLUMEN TOTAL DE PRODUCTO 
Vol. 
Total 
Gal. 
Vol. 
% Total % 
Kg. 
78 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 484,0 272,5 115,0 859,0 433,5 2.164,0 20,81 
Saturno-50 Herbicida 57,5 177,3 110,0 533,7 455,2 1.333,7 12,83 
Propanil Herbicida 129,0 509,6 638,6 6,14 
Propamex Herbicida 139,4 71,2 335,5 546,1 5,25 
Celanil Herbicida 78,0 1,9 358,5 438,4 4,21 
Roundup Herbicida 297,4 297,4 2,86 
Machete Herbicida 25,0 159,1 100,7 284,8 2,74 
Goal Herbicida 183,6 183,6 1,76 
Anikilamina-4 Herbicida 3,3 51,1 87,5 141,9 1,36 
Avirosan Herbicida 26,4 75,2 101,6 0,97 
Basarroz Herbicida 51,9 34,4 86,3, 0,83 
Gesaprin 500 Herbicida 40,0 40,0 0,38 
Ordram Herbicida 34,8 34,8 0,33 
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(Tabla 14. Continuacift...) 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN TOTAL DE PRODUCTO Vol. 
Total 
Gal. 
% 
Vol. 
Total 
Kg. 
% 
78 79 80 81 82 
Tordon - 101 Herbicida 6,7 19,3 26,0 0,25 
Esteron - 47 Herbicida 12,1 12,1 0,11 
Basagran Herbicida 3,2 3,2 0,03 
Fedearroz 500 tierbicida 2,6 2,6 0,02 
Sub-Total 6.335,1 60,88 
Toxafeno DDT 40-20 Insecticida 85,5 132,5 165,8 477,0 255,7 1.116,5 10,74 
Nuvacron 60 Insecticida 47,8 37,9 55,2 224,9 250,1 615,9 5,92 
Celbane Insecticida 40,0 252,0 50,0 342,0 3,29 
Cebiran Insecticida 19,2 170,5 40,0 229,7 2,99 
Fundal 500 Insecticida 158,0 158,0 2,05 
Endrex 19,5% Insecticida 139,4 139,4 1,34 
Metil parathion Insecticida 46,7 30,7 7,8 31,3 18,8 135,3 1,30 
Orthobux 360 Insecticida 71,6 28,8 6,2 26,2 132,8 1,27 
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(Tabla 14. Continuación...). 
Nombre Clase VOLUMEN TOTAL DE PRODUCTO Vol. Vol. 
78 79 80 81 82 Comercial Total Total Gal. Kg. 
Dipterex 80 sp Insecticida 80,0 38,5 13,6 132,1 
Perfekthion Insecticida 16,5 2,1 95,4 140,0 1,09 
Azodrin Insecticida 60,7 , 20,8 81,5 0,78 
Vicsafeno Insecticida 20,0 50,4 70,4 0,67 
Basudin Insecticida 57,3 57,3 0,55 
Dimecrón 100 Insecticida 13,6 3,5 4,0 10,9 14,7 46,7 0,44 
Metamidofos Insecticida 41,2 41,2 0,39 
Sistemin Insecticida 9,0 22,9 31,9 0,30 
Decis Insecticida 4,9 20,0 24,9 0,23 
Toxametil Insecticida 23,1 23,1 0,22 
Pounce Insecticida 0,7 21,0 21,7 0,20 
bio stop Insecticida 19,8 19,8 0,19 
Roxión Insecticida 11,4 11,4 0,10 
Polytrin Insecticida 10,9 10,9 0,10 
1,72 
. 
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(Tabla 14. Continuación...) 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN TOTAL DE PRODUCTO Vol. 
% 
Vol. 
Total 
Kg. 
% 78 79 80 81 82 Total 
Gal. 
Belmark Insecticida 9,4 9,4 0,09 
Curacrón Insecticida 1,3 1,3 0,01 
Cymbush Insecticida 1,2 1,2 0,001 
Sub-Total 3.048,6 29,33 519,8 6,76 
Dithame M-45 Fungicida 1.252,0 377,5 120,0 652,0 1.253,5 3.655,0 47,62 
Elosal 80% Fungicida 45,0" 90,0 873,4 725,9 1.734,3 22,59 
Rabcide ' Fungicida 55,0 693,7 748,7 9,75 
Topsin Fungicida 334,1 334,1 4,35 
Bim Fungicida 8,2 151,6 202,2 362,0 4,71 
Manzate Fungicida 275,0 275,0 3,58 
Kasumin Fungicida 37,5 21,5 21,8 29,2 170,2 280,2 2,69 
Kitazin Fungicida 14,4 77,1 19,2 110,7 1,06 
Hinosan Fungicida 22,9 9,2 9,1 69,0 110,2 1,06 
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(Tabla 14. Continuación...) 
VOLUMEN TOTAL DE PRODUCTO Nombre Clase Vol. Vol. 
Comercial 78 79 80 81 82 Total % Total  Gal. Kg. 
Nertect Fungicida 46,8 46,8 0,45 
Bavistin Fungicida 45,0 45,0 0,58 
Benlate Fungicida 21,8 21,8 0,20 
Bla-s Fungicida 17,0 17,0 0,16 
Sub-Total 586,7 5,62 7.154,1 93,18 
Triton-ACT Otros 10,4 4,2 195,2 28,8 238,6 2,29 
Agral-90 Otros 51,6 11,0 15,0 34,3 111,9 1,07 
Agrotins Otros 65,8 7,3 73,1 0,70 
Sub-Total 423,6 4,06 
TOTAL 10.394,0 100,0 7.673,9 100,0 
Fuente: 'CA. 
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TABLA 15. VOLUMEN Y PORCENTAJE DE LOS PESTICIDAS AGRICOLAS SEGUN SU CLASE 
Y GRUPO QUIMICO APLICADOS EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA DURANTE EL 
PERIODO DE ESTUDIO (1978 - 1982). 
Clase de 
Pesticidas 
Clasificación por 
Grupo Químico : 
Vol. 
Total 
Gal. 
Vol. 
Total 
Kg. 
Insecticidas Hidrocarburos Clorinados 1.691,4 16,27 158,0 2,5 
Insecticidas Organo fosforados 1.155,0 11,11 361,8 4,71 
Insecticidas Carbamatos 132,8 1,27 
Insecticidas Piretroides 69,4 0,66 
Sub-Total 3.048,6 29,33 519,8 6,77 
Herbicidas Amidas y Acetanilidas 4.072,9 39,18 
Herbicidas Tiocarbamatos 1,374,2 13,22 
Herbicidas Otros 691,4 6,65 
Herbicidas Fenoxis 156,6 .1,50 
Herbicidas Triazinas 40,0 0,38 
Sub-Tótal 6.335,1 60,94 
Fungicidas Antibióticos 297,2 2,65 
Fungicidas Organo fosforados 220,9 2,12 741,1 9,65 
Fungicidas Orgánico a base de 
Azufre 46,8 0,45 
Fungicidas Carbamatos 21,8 0,78 5.664,3 73,81 
Fungicidas Organo clorados 
748,7 9,75 
Sub-Total 
586,7 5,64 7.154,1 93,22 
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(Tabla 15. Continuación...) 
Clase de 
Pesticidas 
Clasificación por 
Grupo Químico 
Vol. 
Total 
Gal. 
Vol. 
Total 
Kg. 
Otros 
Sub-Total 
TOTAL 
Coadyuvantes 423,6 
423,6 
10.394,0 
.
4,07 
4,07 
100,0 7.673,9 100,0 
• 
. 
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TABLA 16. CLASE, VOLUMEN Y PORCENTAJE DE PESTICIDAS AGRICOLAS APLICADOS 
DURANTE EL AÑO DE 1978 EN LAS ZONAS ARROCERAS DEL MUNICIPIO DE 
CIENAGA A NIVEL DE GRUPO QUIMICO. 
Tipo de 
Pesticidas 
Clasificación por 
Grupo Químico 
Vol. 
Total 
Gal. 
Vol. 
Total 
Kg. 
Insecticidas Hidrocarburos clorinados 145,5 14,47 
Insecticidas Organo fosforados 108,1 10,75 99,2 6,10 
Insecticidas Carbamatos 71,6 7,12 
Sub-Total 325,2 32,34 99,2 6,10 
Herbicidas Amidas y Acetanilidas 562,0 55,91 
Herbicidas Tiocarbamatos 57,5 5,72 
Sub-Total 619,5 61,63 
Fungicidas Carbamatos 1.527,0 93,89 
Fungicidas Antibióticos 37,5 3,73 
Fungicidas Organo fosforados 22,9 2,27 
Sub-Total 60,4 6,0 1.527,0 93,89 
TOTAL 1.005,1 100,0 1,626,2 100,0 
• 
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TABLA 17. CLASE, VOLUMEN Y PORCENTAJES DE PESTICIDAS AGRICOLAS APLICADOS 
DURANTE EL AÑO 1979 EN LAS ZONAS ARROCERAS DEL MUNICIPIO DE 
CIENAGA A NIVEL DE GRUPO QUIMICO. 
Tipo de 
Pesticidas 
Clasificación por 
Grupo Químico 
Vol. 
Total 
Gal. 
Vol. 
Total 
Kg. 
Insecticidas Hidrocarburos clorinados 182,9 18,03 
Insecticidas Organo fosforados 72,1 7,10 
Insecticidas Carbamatos 28,8 2,63 
Sub-Total 283:8 27,96 
Herbicidas Amidas y Acetanilidas 413,8 40,79 
Herbicidas Tiocarbamatos 177,3 17,48 
Herbicidas Otros ,26,4 2,60 
Herbicidas Fenoxis 5,9 0,58 
Sub-Total 623,4 61,45 
'Fungicidas Carbamatos 422,5 100 
Fungicidas Organo fosforados 23,6 2,32 
Fungicidas Antibióticos 21,5 2,11 
Sub-Total 45,1 4,43 422,5 100 
Otros Coadyuvantes 62,b 6,11 
Sub-Total 62,0 6,11 
TOTAL 1.014,3 100,0 422,5 100 
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TABLA 18. CLASE, VOLUMEN Y PORCENTAJES DE PESTICIDAS AGRICOLAS APLICADOS 
DURANTE EL AÑO DE 1980 EN LAS ZONAS ARROCERAS DEL MUNICIPIO DE 
CIENAGA A NIVEL DE GRUPO QUIMICO. 
Tipo de 
Pesticidas 
Clasificación por 
Grupo Químico 
Vol. 
Total 
Gal. 
% 
Vol. 
Total 
Kg. 
% 
Insecticidas Hidrocarburos clorinados 165,8 25,41 
Insecticidas Organo fosforados 83,5 12,79 
Insecticidas Carbamatos 6,2 0,95 
Insecticidas Piretroides .0,7 0,10 
Sub-Total 256,2 39,25 
Herbicidas 'Amidas y Acetanilidas 212,2 32
.
,52 
Herbicidas Tiocarbamatos , 143,8 22,04 
Herbicidas Otros 3,2 0,49 
Sub-Total 359,2 15,05 
Fungicidas Carbamatos 210,0 96,24 
Fungicidas Antibióticos 21,8 3,34 
Fungicidas Organo fosforados 8,2 3,76 
Sub-Total 21,8 3,34 218,2 100,0 
Otros Coadyuvantes 15,2 2,32 
Sub-Total 15,2 2,32 
TOTAL 652,4 100,0 218,2 100,0 
' 
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TABLA 19. CLASE, VOLUMEN Y PORCENTAJES DE PESTICIDAS AGRICOLAS APLICADOS 
DURANTE EL AÑO DE 1981 EN LAS ZONAS ARROCERAS DEL MUNICIPIO DE 
CIENAGA A NIVEL DE GRUPO QUIMICO. 
Tipo de Clasificación por 
Pesticidas Grupo Químico 
Vol. 
Total 
Gal. 
Total 
 
% 
Vol. 
Kg. 
% 
Insecticidas Hidrocarburos clorinados 752,1 20,12 
Insecticidas Organo fosforados 338,9 9,06 209,0 10,76 
Insecticidas Piretroides 28,4 0,75 
Insecticidas Carbamatos 26,2 0,70 
Sub-Total 1.145,6 30,63 209,0 10,76 
Herbicidas Amidas y Acetanilidas 1.505,6 40,29 
Herbicidas Tiocarbamatos 540,4 14,46 
Herbicidas Fenoxis 63,2 1,69 
Herbicidas Otros 51,9 1,38 
Sub-Total 2.161,1 57,82 
Fungicidas Carbamatos 21,8 0,58 1.525,4 78,58 
Fungicidas Organo fosforados 86,2 2,30 151,6 7,81 
Fungicidas Organo clorados 55,0 2,83 
Fungicidas Antibióticos 46,2 1,23 
Sub-Total 154,2 4,11 1.732,0 89,22 
Otros Coadyuvantes 276,0 7,38 
Sub-Total 276,0 7,38 
TOTAL 3.736,9 100,0 1,941,0 100,0 
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TABLA 20. CLASE, VOLUMEN Y PORCENTAJES DE PESTICIDAS AGRICOLAS APLICADOS 
DURANTE EL AÑO DE 1982 EN LAS ZONAS ARROCFRAS DEL MUNICIPIO DE 
CIENAGA A NIVEL DE GRUPO QUIMICO. 
Tipo de 
Pesticidas 
Clasificación por 
Grupo Químico 
Vol. 
Total 
Gal. 
% 
Vol. 
Total 
Kg. 
% 
Insecticidas Organo fosforados 552,4 13,86 53,6 1,02 
Insecticidas Hidrocarburos clorinadob 445,1 11,16 158,0 4,55 
Insecticidas Piretroides 40,3 1,01 
Sub-Total 1.037,8 26,03 211,6 5,57 
Herbicidas Amidas y Acetanilidas 1.379,3 34,60 
Herbicidas Otros 609,9 15,30 
Herbicidas Tiocarbamatos 455,2 11,42 
Herbicidas Fenoxis 87,5 2,19 
Herbicidas Triazinas 40,0 1,0 
Sub-Total 2.571,9 64,51 
Fungicidas Carbamatos 1.979,4 57,06 
Fungicidas Organo fosforados 88,2 2,21 581,3 16,75 
Fungicidas Organo clorados 693,7 20,0 
Fungicidas Antibióticos 170,2 4,27 
Fungicidas Orgánico a base de 
Azufre 46,8 1,17 
Sub-Total 305,2 7,65 3.254,4 93,81 
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(Tabla 20. Continuación...) 
Tipo de Clasificación por Vol. Vol. 
Total Total 
Pesticidas Grupo Químico 
Gal. Kg. 
Otros Coadyuvantes 70,4 1,76 
Sub-Total 70,4 1,76 
TOTAL 3.985,3 100 3.466,0 100 
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4.4.3. Volúmenes de los Pesticidas Agrícolas Aplicados en el Municipio de 
Aracataca. 
4.4.3.1. Clase. 
Del total de las aplicaciones líquidas reportadas por este municipio en el 
período 1978 - 1982, el 65,15% pertenece a la clase herbicida, el 28,67% 
para los insecticidas, el 3,30% para los fungicidas y el 1,86% para los 
Coadyuvantes. En cuanto a los sólidos los porcentajes se distribuyeron en 
el 8,3% para los insecticidas y el 91,63% correspondiente a la clase fun-
gicida. 
La Tabla 21 muestra como los pesticidas tanto líquidos como sólidos tienen 
Su mayor aplicación a nivel veredal en la zona que representa la región 
del Retén de tal forma que el 57,95% y el 63,55% en sus respectivas for-
mulaciones se aplicaron en dicha vereda, también se pueden apreciar los 
Volúmenes y porcentajes del resto de las veredas que conforman la zona a-
rrocera de este municipio. 
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TABLA 21. CLASE, VOLUMEN Y PORCENTAJES DE LOS PESTICIDAS AGRICOLAS APLICADOS EN LA ZONA ARROCERA DEL MUNI-
CIPIO DE ARACATACA EN EL PERIODO DE ESTUDIO (1978 - 1982). 
Zona Clase VOLUMEN TOTAL DE PESTICIDA Vol. 
Total 
Gal. 
Vol. 
Total 
Kg. 78 79 80 81 82 
Herbicida 3.097,6 1.868,1 2.971,8 3.017,4 2.203,6 13.158,5 37,22 
e Insecticida 2.219,5 1.252,8 875,1 1.023,8 733,9 6.105,1 17,28 
t 
Insecticida 326,4 79,4 33,6 169,2 4r'•8 1.065,4 6,7 
Fungicida 228,6 235,5 102,4 97,6 234,3 898,4 2,54 
e Fungicida 2.141,7 1.288,0 811,4 2.394,3 2.334,8 8.970,2 56,81 
Otros 3,6 16,5 39,0 148,5 82,2 325,8 0,92 
Sub-Total 20.487,8 57,95 10.035,6 63,55 
Maca- 
raqui- 
Herbicida 170,6 850,4 2.592,1 675,6 356,7 4.645,4 13,14 
Ila 
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(Tabla 21. Continuación...) 
Zona Clase VOLUMEN TOTAL DE PESTICIDA 
 
 
Vol. Vol. 
Total Total 78 79 80 81 82 Gal. Kg. o 
M Insecticida 194,8 498,9 859,4 442,6 66,1 2.061,8 5,83 a 
.c Insecticida 45,0 6,0 42,2 87,0 180,2 1,14 a 
ir r 
a 
q Fungicida 37,8 60,6 7,9 17,7 6,2 130,2 0,36 u 
i Fungicida 1.166,0 313,0 631,0 670,0 325,0 3.105,0 19,66 1 
1 
a Otros 16,0 173,6 12,2 201,8 0,57 
Sub-Total 
7.039,2 19,9 3.285,2 20,8 
T 
h 
Herbicida 442,5 391,2 1.722,4 85,4 78,0 2.719,5 7,69 
e 
o 
b 
r Insecticida 247,2 254,3 241,5 47,0 8,2 798,2 2,25 o 
m 
i 
n Fungicida 22,0 22,0 0,06 a 
(Tabla 21. Continuación...) 
Zona Clase VOLUMEN TOTAL DE PESTICIDA Vol. Vol. 
Total 
Kg. 
% 78 79 80 81 82 Total 
Gala 
Theo-
bromi-
na 
Fungicida 
Otros 
417,0 120,0 147,1 
12,0 
132,0 
8,0 
41,6 
20,0 0,05 
857,7 5,43 
Sub-Total 3.559,7 10,05 857,7 5,43 
a 
Herbicida 327,0 133,5 414,3 454,5 1.329,3 3,76 
Inseoticida 164,1 27,8 136,6 126,0 73,0 527,5 1,49 
1 
o 
e 
Insecticida 
Fungicida 9,2 
24,4 
2,6 
33,0 
6,0 17,8 0,05 
57,4 0,36 
Fungicida 195,0 25,0 8,2 468,6 57,7 754,5 4,77 
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(Tabla 21. ContinuaciOn...) 
Zona Clase VOLUMEN TOTAL DE PESTICIDA Vol. 
% 
Vol. 
Total 
Kg, 
% 78 79 80 81 82 Total Gol. 
Las Flo- 
res 
Otros 20,7 64,4 85,1 0,24 
Sub-Total 1.959,7 5,54 811,9 5,13 
a 
Herbicida 242,9 128,2 88,9 150,0 610,0 1,72 
Insecticida 151,0 107,2 38,0 91,5 387,7 1,09 
o 
Insecticida 11,0 11,0 0,06 
1 
o 
Fungicida 1,8 1,8 8,4 12,0 0,03 
Fungicida 9,7 90,4 103,5 203,6 1,28 
Otros 12,3 12,3 0,03 
Sub-Total 1.022,0 2,87 214,6 1,34 
a 
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<Tabla 21. Continuación 
...1 
Zona Clase VOLUMEN TOTAL DE PESTICIDA 
Vol. Vol. 
Total 
Kg. 
78 79 BO 81 82 Total 
Gal. 
S. 
a 
1 
o 
a 
u 
a 
Herbicida 
InSecticida 
Fungicida 
Fungicida 
Otros 
Sub-Total 
Herbicida 
Insecticida 
Sub-Total 
93,0 
16,0 
338,0 
45,8 
20,5 
343,2 
80,0 
107,0 
192,4 
29,5 
13,4 
126,0 
13,2 
82,6 
14,7 
14,7 
7060 
106,0 
48,6 
13,2 
873,8 
80,0 
107,0 
187,0 
1,99 
0,13 
0,03 
2,44 
0,22 
0,30 
0,52 
0,29 y 
469,2 
469,2 
2,97 
2,97 
• 
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(Tabla 21. Continuación...) 
Zona Clase VOLUMEN TOTAL DE PESTICIDA Vol. Vol. 
Total 
Kg. 
% 78 79 80 81 82 Total 
Gal. 
a 
o 
a 
u 
G 
u 
a 
J 
i 
r 
a 
Herbicida 
Insecticida 
Fungicida 
Sub-Total 
Herbicida 
Insecticida 
Fungicida 
Fungicida 
35,0 
11,8' 
10,0 
100,5 
29,9 
38,9 
114,5 
. 35,0 
11,8 
46,8 
100,5 
29,9 
38,9 
0,09 
0,03 
0,02 
0,14 
0,28 
0,08 
0,11 
10,0 
10,0 
114,5 
0,06 
0,06 
0,72 
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(Tabla 21. Continuación...) 
VOLUMEN TOTAL- DE PESTIC/DA Zona Clase Vol. Vol. 
Total Total 
78 79 80 , 81 82 Gal. Kg. 
Guajira Otros 4,4 4,4 01 01 
Sub-Total 173,7 4,49 114,5 0,72 
TOTAL 35.349,7 100,0 15.789,7 100,0 
Fuente: 1CA. 
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4.4.3.2. Nombre Comercial. 
Según la clase herbicida el producto de mayor aplicación en este municipio 
al igual que en los anteriores es el Stam-100. Es así, como el 31,75% del 
1 
66,15% de los herbicidas aplicados corresponden a éste y que expresados 
en volumen representan 11.223,9 galones del total de la aplicación en el 
período 1978 - 1982. 
En los insecticidas el producto más aplicado corresponde al Toxafeno DDT-
40-20 con un volumen de 4.030 galones para un 11,4% del total de los líqui-
dos aplicados. En cuanto a los sólidos sobresalió el Diptorex 80 sp con 
553,0 kilogramos que equivale al 3,5% de las formulaciones sólidas apli-
cadas. 
En la clase fungicida se destacan las formulaciones sólidas en cuanto a vo-
lúmenes y porcentajes se refiere sobresaliendo el Ditbane M-45 con un vo-
lumen de 10.244,8 kilogramos para un 64,84% del 91,63% que representan a 
esta clase. En cuanto a los líquidos el producto de mayor uso fue el kasu-
min con 522,7 galones en el período 1978 - 1982. 
Otros productos aplicados en este municipio fueron los coadyuvantes entre 
-4 los cuales el Agral-90 tiene su mayor aplicación con 531,5 galones para un 
1,5% del total de los pesticidas líquidos aplicados. 
Además de los productos mencionados anteriormente existen una serie de pro-
ductos químicos de mucha importancia en el cultivo del arroz, que se en-
cuentran discriminados en forma descendente de acuerdo a su volumen de a- 
1 
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plicación en la Tabla 22. 
4.4.3.3. Grupo Químico. 
El grupo de mayor volumen de aplicación entre la clase herbicida es el de 
las Anidas y Acetanilidas con 17.257,1 galones que expresados en porcenta-
jes representan el 48,80% del total de los pesticidas líquidos aplicados 
en el período 1978 - 1982 en este municipio. 
En la clase insecticida y teniendo en cuenta la.Eormulación líquida sobre-
salieron los hidrocarburos clorinados con 6.382,6 galones para el 18,05% 
de los líquidos aplicados,a nivel de los sólidos los organo fosforados 
le siguen en importancia con 823,2 kilogramos aplicados en este período. 
En cuanto a la clase fungicida se destaca el grupo químico carbamato en el 
cual de los 15.798,7 kilogramos de los pesticidas sóltdos aplicados los 
13.438,3 pertenecen a este grupo y que expresados en porcentajes equivalen 
al 85,10%. En los líquidos el grupo de los organo fosforados resalta su 
importancia también con 543,7 galones aplicados. 
Otros pesticidas reportados son los surfactantes en que cuyos volúmenes y 
porcentajes al igual que los mencionados anteriormente se encuentran en la 
Tabla 23, 
A nivel anual y en lo que se refiere a volúmenes y porcentajes de los di-
ferentes grupos químicos clasificados en sus respectivas clases de pesti-
cidas, las Tablas 24,25,26,27 y 28 hacen referencia al respecto. 
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TABLA 22. NOMBRE COMERCIAL, VOLUMEN Y PORCENTAJES DE LOS PESTICIDAS AGRICOLAS APLICADOS POR VIA AEREA EN 
EL AREA ARROCERA DEL MUNICIPIO DE ARACATACA EN EL PERIODO DE ESTUDIO (1978 - 1982). 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN TOTAL DE PRODUCTO Vol. 
Total 
Gal. 
Total 
 
Vol. 
Kg. 
78 79 80 81 82
Stam-100 Herbicida 3.122,4 1.342,2 4.215,4 1.663,3 880,9 11.223,9 31,75 
a 
Saturno-50 Herbicida 270,0 442,0 871,0 1.354,3 1.049,2 3.986,5 11,27 
Celanil Herbicida 855,0 155,0 776,4 631,0 11,0 2.428,4 6,86 
Propanex Herbicida 693,5 618,1 90,0 475,1 1.876,7 5,3 
Machete Herbicida' 642,1 276,7 76,1 994,9 2,81 
Propanil Herbicida 160,4 378,3 538,7 1,52 
Ordran Herbicida 52,8 428,0 40,0 7,9 528,7 1,49 
Basagran Herbicida 16,0 12,4 347,6 42,9 4,3 423,2 1,19 
Anikilami-
na-4 Herbicida 36,4 66,0 147,7 48,5 298,6 0,84 
Roundup Herbicida 99,5 0,1 18,0 107,5 225,1 0,63 
Surcopur Herbicida 17,5 177,0 194,5 0,55 
Basarroz Herbicida 111,1 51,2 162,3 0,45 
Ronstar Herbicida 15,7 99,7 115,4 0,32 
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(Tabla 22. Continuación ...) 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN TOTAL DE PRODUCTO Vol 
Total 
Gal. 
Vol 
Total 
Kg. 
78 79 80 81 82 
Avirosan Herbicida 16,0 27,4 57,7 101,1 0,28 
Esteron-47 Herbicida 18,6 20,4 1,3 • 12,1 33,5 85,9 0,24 
Fedearroz-500 Herbicida' 7,7 76,5 84,2 0,23 
Tordon-101 Herbicida 14,0 11,0 12,8 181 23,3 79,2 0,22 
Goal Herbicida 9,2 16,0 25,2 0,07 
Ceretox Herbicida 6,4 6,4 0,01 
Gesaprin-500 Herbicida 5,2 5,2 0,01 
Banvel-D Herbicida 0,1 0,1 0,001 
Sub-Total 23.384,2 66,15 
Toxafeno DDT- 
40-20 Insecticida 1.314,1 709,5 1.152.4 691,5 162,5 4.030,0 11,4 
Nuvacron 60 Insecticida 44,1 103,1 588,7 209,8 258,1 1.203,8 3,4 
Metil parathion Insecticida 496,3 321,8 37,8 62,0 43,0 960,9 2,71 
Vicsafeno Insecticida 331,0 416,6 10,0 757,6 2,14 
Endrin Insecticida 216,5 245,9 198,7 15,8 676,9 1,91 
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(Tabla 22. Continuación ...) 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN TOTAL DE PRODUCTO Vol. 
Total 
Gal. 
Gal. Kg. 
 
Vol. 
Total 
Kg. 
% 
78 79 80 81 82
Orthobux 360 Insecticida 188,6 90,2 90,8 260,1 2,6 632,3 1,78 
Celbane Insecticida 216,0 65,0 196,4 104,7 4,0 586,1 1,65 
Dipterex 80 sp Insecticida 129,4 65,4 5,6 16,0 336,6 553.0 3,5 
Endrex 19,5% Insecticida 10,5 84,0 145,1 239,6 0,67 
Cebiran Insecticida 34,0 40,2 165,0 239,2 1,51 
Perfekthion Insecticida 19,8 9,7 41,8 70,4 97,4 239,1 0,67 
Sevin-80 Insecticida 30,0 38,4 112,5 33,0 213,9 1,35 
Dimecron 100 Insecticida 79,4 20,0 15,0 48,4 56,2 219,0 0,61 
Aldrin Insecticida 212,0 212,0 1,34 
Azodrin Insecticida 12,2 7,6 16,2 40,4 22,3 98,7 0,27 
Toxametil Insecticida 34,0 45,0 79,0 0,22 
Lorsban 4E Insecticida 16,3 58,7 75,0 0,21 
Furadan-3G Insecticida 11,7 53,2 64,9 0,41 
Sistemin Insecticida 10,4 5,7 48,0 64,1 0,18 
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(Tabla 22. Continuacidn...) 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN TOTAL DE PRODUCTO 
Vol. % 
Gal. 
Vol. % 
Total Kg. 
Kg. 
78 79 ,80 81 82 Total 
Cal. 
Roxión Insecticida 33,7 7,8 16,0 57,5 0,16 
Fedemetil Insecticida 50,7 50,7 0,14 
Basudin Insecticida 10,4 19,2 0,2 9,2 39,0 0,11 
Decis Insecticida 10,5 26,1 36,6 0,1 
Triclorfón Insecticida 31,0 31,0 0,19 
Curacrdn Insecticida 13,5 17,4 30,9 0,08 
Heptacloro Insecticida 13,4 13,4 0,03 
Polytrin Insecticida 9,4 9,4 0,02 
Thimet Insecticida 9,2 9,2 0,02 
Metasystox Insecticida 7,9 7,9 0,02 
Metamidofos Insecticida 7,7 7,7 0,02 
Ekatin Insecticida 6,5 6,5 0,01 
Diostop Insecticida 3,9 3,9 0,01 
Pounce Insecticida 0,4 0,4 0,001 
Sub-Total 
10.135,0 28,67 1.314,0 8,3 
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(tabla 22. Continuación...) 
Nombre 
Comercial 
Clase 
VOLUMEN TOTAL DE PRODUCTO Vol. 
Cal. 
Total 
% Vol. % 
Gal. Total Kg. 
Kg. 78 79 ' 80 81 82 
bithane M-45 Fungicida 3.919,7 1.482,0 1.092,5 2.272,7 1.477,g 10.244,8 64,84 
Elosal 801 Fungicida 740,6 1.123,6 924,1 2.788,3 17,4 
Rabcide Fungicida 30,0 379,7 365,6 775,3 4,9 
Kasumin Fungicida 168,7 155,2 28,6 59,7 110,5 522,7 1,47 
Kitazin Fungicida 29,6 116,1 116,6 103,1 20,4 385,8 1,09 
Manzate Fungicida 264,0 120,0 384,0 2,43 
Bim Fungicida 91,3 84,8 70,0 246,1 1,55 
Hinosan Fungicida 37,3 27,4 9,4 83,8 157,9 9,44 
Validacin Fungicida 6,5. 35,0 41,5 0,11 
Antracol Fungicida 40,0 4.0,0 0,11 
Bla-s Fungicida 18,9 18,9 0,05 
Brestan 60 Fungicida 15,0 15,0 0,09 
Derosal 60 Fungicida 12,5 12,5 0,07 
Bavistin Fungicida 12,5 12,5 0,07 
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(Tabla 22. Continuación...) 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN TOTAL DE PRODUCTO Vol. 
Total 
Gal. 
Gal. 
Vol. 
Total 
Kg. 
% 
Kg. 78 79 80 81 82 . 
Benlate Fungicida 6,2 6,2 0,03 
Mertect Fungicida 1,1 1,1 0,001 
Sub-Total 1.167,9 3,30 14.484,7 91,63 
Agral-90 Otros 3,6 26,3 54,3 396,8 50,5 531,5 1,5 
Tritón ACT Otros 6,2 17,4 48,8 36,9 109,3 0,3 
Agrotihs Otros 14,8 7,0 21,8 0,06 
Sub-Total 662,6 1,86 
TOTAL 35.349,7 100 15.798,7 100 
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TABLA 23. VOLUMEN Y PORCENTAJES DE LOS PESTICIDAS AGRICOLAS SEGUN SU CLASE 
Y GRUPO QUIMICO APLICADOS EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA DURANTE 
EL PERIODO DE ESTUDIO (1978 - 1982). 
Clase de 
Pesticidas 
Clasificación por 
Grupo Químico 
Vol. 
Total 
Gal. 
Vol. 
Total 
Kg. 
Insecticidas Hidrocarburos clorinados 6.382,6 18,5 212,0 1,34 
Insecticidas Organo fosforados 3.073,7 8,69 823,2 5,21 
Insecticidas Carbamatos 632,3 1,81 278,8 1,69 
Insecticidas Piretroides 46,4 0,13 
Sub-Total 10.135,0 28,67 1.314,0 8,24 
Herbicidas Amidas y Acetanilidas 17.257,1 48,80 
Herbicidas Tiocarbamatos 4.515,2 12,77 
Herbicidas Otros 1.131,6 3,20 
Herbicidas Fenoxis 475,1 ' 1,33 
Herbicidas Triazinas 5,2 0,01 
Sub-Total 23.384,2 66,15 
Fungicidas Antibióticos 583,1 1,64 
Fungicidas Organo fosforados 543,7 1,53 271,1 1,73 
Fungicidas Carbamatos 40,0 0,11 13.438,3 85,10 
Fungicidas Orgánico a base de Azufre '1,1 0,003 
Fungicidas Organo clorados 775,3 4,91 
Sub-Total 1.167,9 3,30 14.484,7 91,75 
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(Tabla 23. Continuación...) 
Clase de Clasificación por Vol. Vol. 
Total • % Total Pesticidas Grupo Quípico 
Gal. Kg. 
Otros 
Sub—Total 
Coadyuvantes 662,6 1,87 
662,6 1,87 
TOTAL 35.349,7 100,0 15.798,7 100,0 
. 
' 
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TABLA 24. CLASE, VOLUMEN Y PORCENTAJES DE LOS PESTICIDAS AGRICOLAS APLICADOS 
DURANTE EL AÑO DE 1978 EN LAS ZONAS ARROCERAS DEL MUNICIPIO DE 
ARACATACA A NIVEL DE GRUPO QUIMICO. 
Tipo de 
Pesticidas 
Clasificiación por 
Grupo Químico 
Vol. 
Total 
Gal. 
Vol. 
Total 
Kg. 
Insecticidas • Hidrocarburos clorinados 2.091,0 27,35 212,0 4,94 
Insecticidas Organo fosforados 713,0 9,32 129,4 3,01 
Insecticidas Carbamatos 188,6 2,44 30,0 0,79 
Sub-Total 2:992,6 39,11 371,4 8,74 
Herbicidas Anidas y Acetanilidas 3.994,9 52,26 
Herbicidas Tiocarbamatos 270,0 3,53 
Herbicidas Fenoxis 62,7 0,82 
Herbicidas Otros 46,0 0,60 
Sub-Total 4.373,6 ' 57,21 
Fungicidas Carbamatos 40,0 0,52 3.919,7 91,34 
Fungicidas Antibióticos 168,7 2,20 
Fungicidas Organo fosforados 66,9 0,87 
Sub-Total 275,6 3,59 3.919,7 91,34 
Otros Coadyuvantes ' 3,6 0,04 
Sub-Total 3,6 0,04 
TOTAL 7.645,4 100,0 4.291,1 100,0 
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TABLA 25. CLASE, VOLUMEN Y PORCENTAJES DE LOS PESTICIDAS AGRICOLAS APLICA- 
DOS DURANTE EL AÑO DE 1979 EN LAS ZONAS ARROCERAS DEL MUNICIPIO 
DE ARACATACA A NIVEL DE GRUPO QUIMICO. 
.Tipo de 
Pesticidas 
Clasificación por 
Grupo Químico 
Vol. 
Total 
Gal. 
Vol. 
Total 
Kg. 
Insecticidas Hidrocarburos clorinados 1.471,0 26,86 
Insecticidas Organo fosforados 472,6 8,63 65,4 3,53 
Insecticidas Carbamatos 90,2 1,64 38,4 2,07 
Sub-Total 2.033,8 37,13 103,8 5,60 
Herbicidas Anidas y Acetanilidas 2.367,7 43,25 
Herbicidas TiocarbamatoS 494,8 9,03 
Herbicidas Fenoxis 96,9 1,76 
fierbicidas Otros 150,3 2,74 
Sub-Total 3.109,7 56,78 
Fungicidas Carbamatos 1.746,0 94,38 
Fungicidas Antibióticos 155,2 2,83 
Fungicidas Organo fosforados 143,5 2,62 
Sub-Total 298,7 5,45 1.746,0 94,38 
Otros Coadyuvantes 32,5 0,59 
Sub-Total 32,5 0,59 
TOTAL 5.474,7 100,0 1.849,8 100,0 
. 
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TABLA 26. CLASE, VOLUMEN Y PORCENTAJES DE LOS PESTICIDAS AGRICOLAS APLICA- 
DOS DURANTE EL AÑO DE 1980 EN LAS ZONAS ARROCERAS DEL MUNICIPIO 
DE ARACATACA A NIVEL Di GRUPO QUIMICO. 
Tipo de 
Pesticidas 
Clasificación por 
Grupo Químico 
Vol. 
Total 
Gal. 
Total 
 
% 
Vol. 
Kg. 
% 
Insecticidas Hidrocarburos clorinados 1.568,0 14,77 
Insecticidas Organo fosforados 725,2 6,83 39,6 1,97 
Insecticidas Carbamatos 90,8 0,85 
Insecticidas Piretroides 0,4 0,003 
Sub-Total 2.384,4 22,45 39,6 1,97 
Herbicidas Amidas y Acetanilidas 6.252,0 58,91 
Herbicidas Tiocarbamatos 1.299,0 12,24 
Herbicidas Otros 376,3 3,54 
Herbicidas Fenoxis 73,7 0,69 
Sub-Total 8.001,0 75,29 
Fungicidas Carbamatos 1.839,3 91,96 
Fungicidas Organo fosforados 126,0 1,18 91,3 4,56 
Fungicidas Organo clorados 30,0 1,49 
Fungicidas Antibióticos 28,6 0,26 
Sub-Total 154,6 1,44 1.960,6 98,01 
Otros Coadyuvantes 71,7 0,67 
Sub-Total 71,7 0,67 
TOTAL 10.611,7 100,0 2.000,02 100,0 
100 
' 
TABLA 27. CLASE, VOLUMEN Y PORCENTAJES DE LOS PESTICIDAS AGRICOLAS APLICA-
DOS DURANTE EL AÑO DE 1981 EN LAS ZONAS ARROCERAS DEL MUNICIPIO 
DE ARACATACA A NIVEL DE GRUPO QUIMICO. 
Tipo de 
Pesticidas 
Clasificación por 
Grupo Químico 
Vol. . 
Total 
Gal. 
Vol. 
Total 
Kg. 
Insecticidas Hidrocarburos clorinados 941,0 13,53 
Insecticidas Organo fosforados 525,2 7,55 87,2 2,07' 
Insecticidas Carbamatos 260,1 3,90 124,2 2,68 
Insecticidas Piretroides 10,5 0,15 
Sub-Total 1.736,8 25,13 211,4 4,75 
Herbicidas Anidas y Acetanilidas 2.821,1 . 40,57 
Herbicidas Tiocarbamatos 1.394,3 20,05 
Herbicidas Fenoxis 159,8 2,29 
Herbicidas Otros 199,3 2,86 
Sub-Total 4.574,5 65,67 
Fungicidas Carbamatos 3.531,3 84,16 
Fungicidas Organo clorados 379,7 9,05 
Fungicidas Organo fosforados 103,1 1,48 84,8 2,02 
Fungicidas Antibióticos 66,2 0,95 
Sub-Total 169,3 2,43 3.995,8 95,23 
Otros Coadyuvantes 460,3 6,62 
Sub-Total 460,3 6,62 
TOTAL 6.940,9 100,0 • 4.207,2 100,0 
01r,"""- 
' 
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TABLA 28. CLASE, VOLUMEN Y PORCENTAJES DE LOS PESTICIDAS AGRICOLAS APLICA-
DOS DURANTE EL AÑO DE 1982 EN LAS ZONAS ARROCERAS DEL MUNICIPIO 
DE ARACATACA A NIVEL DE GRUPO QUIMICO. 
Tipo de 
Pesticidas 
Clasificación por 
Grupo Químico 
Vol. 
Total 
Gal. 
Vol. 
Total 
Kg. 
Insecticidas Organo fosforados 637,7 13,67 501,6 14,52 
Insecticidas Hidrocarburos clorinados 311,6 6,66 
Insecticidas Carbamatos 2,6 0,05 86,2 2,49 
Insecticidas Piretroides 35,.5.  0,75 
Sub-Total 987,4 21,10 587,8 17,01 
Herbicidas AMidas y Acetanilidas 1.821,4 38,96 
Herbicidas Tiocarbamatos 1.057,1 22,61 
Herbicidas Otros 359,7 7,69 
Herbicidas Fenoxis 82,0 . 1.,69 
Herbicidas Triazinas 5,2 0,11 
Sub-Total 3.325,4 71,06 
Fungicidas Carbamatos 2.402,0 69,55 
Fungicidas Organo clorados 365,6 10,58 
Fungicidas Organo fosforados 104,2 2,22 98,0 2,83 
Füngicidás 
.
Antibióticos 164,4 3,51 
Fungicida S Orgánicos a base do azufre 1,1 0,02 
Sub-Total 269,7 5,75 2.862,6 82,96 
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(Tabla 28. Continuación...) 
Tipo de Clasificación por Vol. Vol. 
Pesticidas Grupo Químico Total Total 
Gal. Kg. 
Otros Coadyuvantes 94,4 2,01 
Sub-Total 94,4 2,01 
TOTAL 4.676,9 100,0 3.450,4 100,0 
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la 
4.4.4. Participación Porcentual de las Formulaciones Utilizadas en las Zo-
nas de estudio. 
Dentro de los pesticidas líquidos aplicados en las' zonas de estudio durante 
el período de 1978 - 1982 las formulaciones concentradas emulsionables (CE) 
se destacan por su mayor grado de utilización, de tal manera que él 92,26% 
de las aplicaciones reportadas en el período corresponden a este tipo de 
formulación. 
En lo que a los sólidos se refiere el grado de utilización que mayor impor-
tancia tiene son los polvos mojables (PM), con 93,84% del total de las a-
plicaciones sólidas; le siguen en importancia otras formulaciones como son 
los polvos solubles (PS) cuyos porcentajes fueron de 5,93% y de 0,4% para 
los granulados. La figura 7 ilustra el grado de utilización de estos pesti-
cidas. 
En los apendices 1, 2, 3, 4 y 5 se encuentran los datos consignados sobre 
volumen, tipo de formulación, categoría toxicológica a que pertenecen los 
productos reportados en el cultivo del arroz en los anos respectivos. 
Del total volumen de pesticidas aplicados en el período 1978 - 1982 la ca-
tegoría toxicológica I ocupa el 12,79%, la categoría II el 24,08% y la ca-
tegoria III el 63,11% de los líquidos aplicados (Ver figura 8). 
En lo que respecta a los sólidos aplicados 
tuvieron representadas así : 1,65% para la 
goría II y el 88,88% para la categoría III. 
las categorías toxicológicas es-
categoría /, 9,46% para la cate-
Como se puede ver en este traba- 
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jo se encontró la participación de las tres categorías toxicológicas en 
las que se encuentran productos que requieran de los cuidados que se ano-
tan (13) como son el metil parathion, endrin, lorsban, bidrin, bisulfoton, 
forato y fosfamidón. 
4.4.5. Relación Entre Dosis Comercial y Dosis Aplicada. 
Del total del número de formulaciones reportadas, el 57,33% son productos 
cuyos promedios de dosis aplicada por hectárea están dentro de los rangos 
de dosis comercial recomendadas por las diferentes casas comerciales, el 
26,66% exceden y el 16,0% están por debajo de lo recomendado (Ver Tabla 
29). 
En cuanto al número de formulaciones comerciales se reportaron en esta in-
vestigación el 19,65% de las registradas hasta el año de 1978 según (12). 
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TABLA 29. RELACION COMPARATIVA ENTRE EL RANGO DE DOSIS COMERCIAL POR HECTAREA Y EL PRÓMEDIO DE DOSIS APLI- 
CADO POR HECTAREA DE LAS DIFERENTES FORMULACIONES REFORTADAS EN EL PERIODO DE ESTUDIO 
1982). 
(1978 - 
Clase 
Nombre 
Comercial 
Ingrediente 
Activo 
Rango de dosis 
Com./Ha. 
R 
Dosis Apli-
cada/Ha. 
Formulación 
Herbicida Stam-100 Propanil 2,5-4,0 Gal. 2,54 Gal. C.E. 
Herbicida Celanil Propanil 2,5-3,0 Gal. 2,18 Gal. C.E. 
Herbicida Propanex Propanil 2,5-4,0 Gal. 2,24 Gal. C.E. 
Herbicida Propanil Propanil 2,5 Gal. 1,89 Gal. C.E. 
Herbicida Surcopur 
, 
Propanil 2,5 Gal. 3,75 Gal. C.E. 
Herbicida Saturno-50 Bentiocarb 0,31-0,36 Gal. 2,11 Gal. C.E. 
Herbicida Machete . Butaclor 0,9-1,0 Gal. 1,11 Gal. C.E. 
Herbicida Basagran Bentazón 0,79-1,3 Gal. 0,6 Gal. C.E. 
Herbicida Basarroz Bentazón + dicamba 0,26-0,39 Gal. 0,51 Gal. C.E. 
Herbicida Fedearroz-500 2,4,5-T 0,5-1,0 Gal. 0,50 Gal. C.E. 
Herbicida Anikilamina-4 2,4,0 0,26-0,39 Gal. 0,29 Gal. L.S. 
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(Tabla 29. Continuación...) 
Clase 
Nombre 
Comercial 
Ingrediente 
Activo 
Rango de dosis 
Com./Ha. 
R " 
Dosis Apli-
cada/Ha. 
Formulación 
Herbicida Esterón 47 2,4-D 0,39-0,52 Gal. 0,39 Gal. C.E. 
Herbicida Tordón 101 Picloran + 2,4-D 0,26-0,39 Gal. 0,29 Gal. C.S. 
Herbicida Ordran EC Molinate 0,7-1,4 Gal. 1,09 Gal. C.E. 
Herbicida Roundup Glifosato 0,39-0,52 Gal. 0,77 Gal. L.S. 
Herbicida Goal 2EC Oxifluorfen 0,26-0,52 Gal. 0,44 Gal. C.E. 
Herbicida Gesaprin-500 Atrazina 1,0-2,5 Gal. 1,0 Gal. C.E. 
Herbicida . 
. 
Ronstar Oxadiazón 1 t0-1,5 Gal. 1,02 Gal. C.E. 
Herbicida Avirosan 500 Piperofos + dime- 
tametrina 1,0-1,3 Gal. 1,03 Gal. C.E. 
Insecticida Toxafeno DDT 40-20 Canfecloro + DDT 1,0 Gel. 1,0 Gal. C.E. 
Insecticida Celbane Canfecloro 1,0 Gel. 1,2 Gal. C.E. 
Insecticida Vicsafeno Canfecloro 1,0-1,5 Gal. 1,03 Gal. C.E. 
Insecticida Toxametil Canfecloro 1,0-1,5 Gal. 0,81 Gal. C.E. 
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(Tabla 29. Continuación...) 
Nombre Ingrediente Rango de dosis 1 Formulación 
Clase Comercial Activo ' Com./Ha. Dosis Apli- 
cada/Ha. 
Insecticida Nuvacrón 60 Monocrotofos 0,26 Gal. 0,25 Gal. C.E. 
Insecticida Azodrin Monocrotofos. 0,26 Gal, 0,16 Gal. C.E. 
Insecticida Orthobux-360 Metalkamato 0,26 Gal, 0,26 Gal. C.E. 
Insecticida Dipterex 80 sp Triclorfón 1,0 Kgs. 1,0 Kgs. P.S. 
Insecticida Cebiran Triclorfón 0,8-1,5 Kg. 1,03 Kg. P.S. 
Insecticida Triclorfón ' Triclorfón 1,0 Kg. 1,0 Kg. P.S. 
Insecticida Endrín Endrín 0,26 Gal. 1,17 Gal. C.E. 
Insecticida Endrex 19,5% Endrín 0,26 Gal. 0,8 Gal. C.E. 
Insecticida Sevin 80 CarbariI 1,0-2,0 kg. 1,58 Kg. P.M. 
Insecticida Perfekthion Dimetoato 0,26 Gal. 0,26 Gal. C.E. 
. Insecticida Sistemin Dimetoato 0,13-0,26 Gal. 0,31 Gal. C.E. 
Insecticida Roxión Dimetoato 0,39-0,78 Gal. 0,26 Gal. C.E. 
Insecticida Diostop Dimetoato 0,10-0,15 Gal. 0,39 Gal. C.E. 
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(Tabla 29. Continuación...) 
Nombre Ingrediente Rango de dosis 31' Fdtmulación 
Clase Comercial Activo Com/Ha. Dosis Apli- 
cada/Ha. 
Insecticida Dimecrón 100 Fosfamidón 0,13-0,26 Gal. 0,21 Gal. C.S. 
Insecticida Aldrín 2,5% Aldrín 1,0-2,0 Kg. 4,0 Kg. P.E. 
Insecticida Fundal 500 Clordimeform 1,5-2,0 Kg. 1,8 Kg. P.S. 
Insecticida Basudín ' Diazinón 0,26 Gal. 0,3 Gal. C.E. 
Insecticida Lorsban 4E Clorpirifos 0,26-0,39 Gal. 0,28 Gal. C.E. 
Insecticida Metil parathi6n Metil parathión 0,3-0,6 Gal. 0,27 Gal. C.E. 
Insecticida. Fedemetil Metil parathión . 0,26 Gal. 0,3 Gal. C.E. 
Insecticida Metasystox Oxidemetonmetil 0,26 Gal. 0,26 Gal. C.E. 
Insecticida Decis Decametrin 0,13-0,26 Gal. 0,49 Gal. C.E. 
Insecticida Pounce Permetrin 0,26-0,39 Gal. 0,62 Gal. C.E. 
Insecticida Polytrin Cypermetrin 0,26-0,39 Gal. 0,29 Gral. L.S. 
Insecticida Cimbush Cypermetrin 0,26 Gal. 0,1 Gal. C.E. 
Insecticida Furadan 3G Carbofuran 20 - 30 Kg. 10,0 Kg. G. 
t 
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(Tabla 29. Continuación...) 
Clase 
Nombre 
Comercial 
Ingrediente 
Activo 
Rango de dosis 
Com./Ha. 
re - 
Dosis Apli-
cada/Ha. 
Formulación 
Insecticida Metamidafos Metamidafos 0,26 Gal. 0,18 Gal. C.S. 
Insecticida Curacrón Profenofos 0,26 Gal. 0,26 Gal. L. S. 
Insecticida Heptacloro Heptacloro 0,39-0,78 Gal. 0,33 Gal. C.E. 
Insecticida Belmark Fenvalerato 0,13-0,26 Gal. 0,1 Gal. C.E. 
Insecticida Ekatin 25% Tiometon 0,13-0,39 Gal. 0,39 Gal. C.E. 
Insecticida Thimet Forato 0,26 Gal. 0,26 Gal. C.E. 
Fungicida Dithane M-45 Mancozeb 3,0-4,0 Kg. 3,12 Kg. P.M. 
Fungicida Manzate 200 - Maneb 2,5-3,0 Kg. 3,62 Kg. P.M. 
Fungicida Antracol Propineb 1,5-2,5 Kg. 2,0 Kg. P.M. 
Fungicida Brestan-60 Fentinacetato + Ma- 
neb 0,5-0,6 Kg. 0,5 Kg. P.M. 
Fungicida Rabcide Futalida 1,5 Kg. 1,08 Kg. P.M. 
Fungicida Kasumin Kasugamicin 0,26-0,39 Gal. 0,,32 Gal. L. S. 
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(Tabla 29. Continuación....) 
Clase 
Nombre 
Comercial 
Ingrediente 
Activo 
Rango de dosis 
Com./Ha. 
R 
Dosis Apli-
cada/Ha. 
Formulación 
Fungicida Bla-s Blasticidin-s 0,26-0,39 Gal. 0,32 Gal. C.E. 
Fungicida Validacin Validacin-A 0,26-0,39 Gal. 0,36 Gal. C.E. 
Fungicida Bim Triciclazol 0,25-0,5 Kg. 0,5 Kg. P.M. 
Fungicida Kitazin 48 I.B.P. 0,26-0,39 Gal. 0,34 Gal. C.E. 
Fungicida Hinosan Edifenfos 0,26-0,39 Gal. 0,27 Gal. C.E. 
Fungicida Topsin Metiltioflanato 0,5-1,0 Kg. 0,8 Kg. P.M. 
Fungicida . Bavistin Carbendazin 0,3-Q,5 Kg. 1,37 Kg. P.M. 
Fungicida Derosal 60 Carbendazin 0,3 Kg. 0,46 Kg. P.M. 
Fungicida Elosal 80% AzUfre 
, 
0,5-1,0 Kg. 1,83 Kg. P.M. 
Fungicida Mertect Tiabendazol 0,13-0,26 Gal. 0,11 Gal. L.S. 
Fungicida Benlate Benomyl 1,0 Kg. 0,3 Kg. P.M. 
Otros Agral 90 Alkilaryl polyether 0,13 Gal. 0,62 Gal. L.S. 
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(Tabla 29. Continuación....) - 
Nombre Ingrediente Rango de dosis R Formulación 
Clase Comercial Activo Com./Ha. Dosis Apli- 
cada/Ha. 
Otros Tritón ACT Etanol + Sulfocci- 0,07-0,1 Gal. 0,1 Gal. L.S. 
nato sódico 
Otros Agrotins Alcohol poliviní- 0,21-0,26 Gal. 0,35 Gal. C.E. 
lico 
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4.4.6. Volumen Total de los Pesticidas Aplicados Durante el Período 1978-
1982 en la Zona de Estudio. 
El volumen total de pesticidas agrícolas aplicado en la zona de estudio y 
durante el período 1978 - 1982 fue de 48.391,5 galones y 26.297,7 kilogra-
mos. Como se puede ver en la Tabla 30 los mayores porcentajes de estos 
pesticidas son representados por el municipio de Aracataca de tal forma 
que el 73,04% y el 60% del total de los pesticidas aplicados y en sus res-
pectivas formulaciones son reportados por este municipio, siguiéndole en 
importancia de aplicación Ciénaga y finalmente Pueblo Viejo en donde no se 
consiguio información de aplicación en los años 1978, 1979 y 1980 (Ver Fi-
gura 9 y 10). 
4.4.7. Volúmenes y Porcentajes de los Pesticidas Agrícolas Vendidos por 
Fedearroz para ser Aplicados a la Zona de Estudio. 
La Tabla 31 muestra los volúmenes y porcentajes de los pesticidas vendidos 
por Fedearroz a la zona estudiada, en el período 1978 - 1982, de tal forma 
que los líquidos ascendieron a 56.945 galones y los sólidos a 45.518,8 Kilo-
gramos. Como se puede ver los mayores volúmenes tanto líquidos como sóli-
dos se registraron en el año 1982. De estos volúmenes el 62,42% y 70,87% 
en las respectivas formulaciones fueron vendidas al municipio de Aracata-
ca, municipio en donde se registran las mayores aplicaciones de estos pro-
ductos vendidos. 
Confrontados los datos suministrados por las fuentes de información, ICA 
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y FEDEARROZ, la variación porcentual en el período 1978 - 1982, entre los 
pesticidas líquidos aplicados y los vendidos por FEDEARROZ es del 15,02%, 
mientras que en los sólidos es más pronunciado con el 42,22%. Esta varia-
ción existente entre los productos aplicados y los vendidos conduce, a pen-
sar en una serie de factores como son: la diversidad de almacenes dedica-
dos a la distribución de productos agrícolas, la nula información sobre 
productos aplicados 
.reportada por la fuente información ICA en los años 
.1978, 1979 y 1980 para el municipio de Pueblo Viejo, etc. Las Tablas 30 y 
31 muestran las variaciones en*olúmenes y porcentajes de un año a otro. 
En las figuras 11 y 12 se aprecian las variaciones de los productos aplica-
dos y vendidos entre uno y otro municipio. 
La información sobre volumen y porcentaje de productos aplicados por cada 
una de las fincas y el hectareaje inscrito anualmente por éstas no permiten 
establecer concretamente una relación entre área inscrita - pesticida apli- 
cado, a nivel de volumen. 
11% 
TABLA 30.. PAET/CTPACION DE' LOS PESTIC/DAS EN VOLUMEN Y PORCENTAJES: DE APLICACION EN LA ZONA DE ESTUDIO DU-
RANTE EL PERIODO DE (1978 - 1982). 
Ano PUEBLO VIEJO CIENAGA ARACATACA TOTAL 
Vol. 
Gal. 
Vol. 
Kg. 
Vol. 
Gal. 
Vol. 
Kg. 
Vol. 
Gal. 
Vol. 
Kg. 
Vol. 
Gal. 
vol. 
Kg. 
1978 1.005,1 2,07 1.626,2 6,18 7.645,4 15,79 4.291,1 16,31 8.650,5 17,8 5.917,3 22,50 
1979 1.014,3 2,09 422,5 1,6 5.474,7 11,3 1.849,8 7,03 6.489,0 13,4 2.272,3 8,64 
1980 652,4 1,34 218,2 0,82 10.611,7 21,9 2.000,2 7,6 11.264,1 23,2 2.218,4 8,43 
1981 1 393,0 2,87 1.719,3 6,53 3.736,9 7,72 1.941,0 7,38 6.940,9 14,3 4.207,2 15,9 12.070,8 24,9 7.867,5 29,91 
1982 1 254,9 2,59 1.105,8 4,20 3.985,3 8,23 3.466,0 13,17 4.676,9 9,66 3.450,4 13,1 9.917,1 20,4 8.022,2 30,50 
TOTAL 2.647,9 5,47 2.825,1 10,74 10.394,0 21,47 7.673,9 29,18 35.349,6 73,04 15.798,7 60,0 48.391,5 100 26.297,7 100 
Fuente: ICA. 
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TABLA 31. VOLUMENES Y PORCENTAJES DE LOS PESTICIDAS AGRICOLAS VENDIDOS POR FEDEARROZ EN EL PERIODO (1978 - 
1982) A LA ZONA DE ESTUDIO. 
Afío PUEBLO VIEJO CIENAGA ARACATACA TOTAL 
Vol. 
Gal. 
Vol. 
Kg. 
Vol. 
Gal. 
Vol. 
Kg. 
Vol. 
Gal. 
Vol. 
Kg. 
Vol. 
Gal. 
Vol. 
Kg. 
1978 310,1 0,5 256,0 0,5 1.298,6 2,2 1.255,9 2,7 4.188,8 7,3 7.601,0 16,6 5.797,5 10,1 9.112,9 20,0 
1979 937,9 1,6 375,0 0,8 2.581,0 4,5 771,0 1,6 10,778,2 18,9 4.672,8 10,2 14.297,1 25,1 5.818,8 12,7 
1980 1.458,2 2,5 1.105,0 2,4 554,7 0,9 110,0 0,2 8,501,9 14,9 6.668,3 14,6 10.514,8 18,4 7.883,3 17,3 
1981 2.490,8 4,3 1.639,0 3,6 1.822,8 3,2 580,0 1,2 4.404,1 7,3 6.458,0 14,1 8.717,7 15.,3 8.677,0 19,0 
1982 6.787,5 11,9 6.183,0 13,5 3.157,1 5,5 984,0 2,1 7.673,3 13,4 6.859,8 15,8 17.617,9 30,9 14.026,8 30,1 
TOTAL 11.984,5 21,0 9.558,0 20,9 9.414,2 16,5 3.700,9 8,13 35.546,3 62,4 32.259,9 70,8 56.945,0 100 45.518,8 100 
Fuente: FEDEARROZ. 
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4.5. Características Generales de la Aplicación de los Pesticidas Agrícolas. 
4.5.1. Información Suministrada por Administradores Sobre Aspectos Genera-
les de las Fincas. 
Los resultados obtenidos en este trabajo demuestran que el 79,3% de las 
fórmulaciones de los pesticidás agrícolas son recomendados por los ingenie-
ros agrónomos que prestan asistencia técnica en las fincas arroceras que 
Conforman a la zona de estudio, mientras que el 20,7% son puestos en prác-
tica por los criterios de los pequeños agricultores basados en su experien- 
cia. 
Eh relación al producto a aplicar se tiene en cuenta la existencia de éste 
@h los almacenes distribuidores de productos agropecuarios de la región. 
4.5.2. Tratamiento de los Envases de Pesticidas Agrícolas. 
El 40,24% de los agricultores encueblados tienen sus bodegas de almacena-
miento ubicadas distantemente á las habitaciones y al ser desocupadas di-
chos envases son enterrados o quemados; mientras que el 59,75% carecen de 
bodegas de almacenamiento y se ven obligados en algunos casos a almacenar 
los productos químicos en una habitación de la casa cuando su uso es de in-
mediato son enviados a la pista de fumigación en donde finalmente al ser 
desocupados son tomados para almacenamiento de agua para consumo humano y 
para depositar combustible destinados a las maquinarias agrícolas. 
4.5.3. Vías de Aplicación y Vertimiento. 
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Según la información obtenida mediante el procesamiento de records e infor-
mes de pistas la mayor parte de las aplicaciones de los pesticidas fueron 
aéreas, también se hicieron algunas aplicaciones terrestres como es el ca-
so de los reparcheos,o sea en los sitios donde se le dificulta a la avio- 
. neta la aplicación, y en el caso de los pequeños agricultores en el cual 
no reunen el número de hectáreas mínimas exigidas por las empresas de avio-
ciones agrícolas, para efectuar una aplicación. 
La hora de aplicación en las aplicaciones aéreas se realizaron en horas de 
la manana. Mientras que las :terrestres se realizaron bien sea en la maña-
na o en la tarde,dependiendo del buen o mal tiempo presente y de la nece-
sidad de aplicación. 
Las aguas de drenaje'contaminadas con los pesticidas aplicados en la zona 
de estudio desembocan en los ríos Fundación, Aracataca, Río Frío,Orihuecá-
y Tucurinca; aguas que son tomadas para el consumo humano en muy poca par-
te de la población de la zona, ya que la mayoría posee pozos artesianos 
donde toman el agua para el consumo humano; estas aguas contaminadas con 
los pesticidas y que son transportadas por los ríos mencionadas finalmen-
te vienen a dar a la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
4.5.4 Impacto de los Pesticidas Sobre los Trabajadores, Fauna y Flora. 
Del total de los trabajadores encuestados el 34,1% tienen entre uno a cin-
co anos de labores en el cultivo, el 19,5% está entre seis a 10 años, el 
-4 31,0% entre 11 a 15 anos y el 15,8% tienen 16 anos o más de estar vincu-
lados al cultivo.A pesar de que el promedio de tiempo es prudencial para 
C 
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que alcancen las experiencias en lo que se refiere al manejo de los pestici-
das agrícolas en la zona arrocera, no ponen en práctica las precauciones re-
queridas en el momento de la aplicación de los productos, trayendo como con-
secuencia un deterioro en la fauna, flora y ciertos cambios orgánicos en la 
población. 
4.5.4.1. Cambios Orgánicos. 
El 25% de las personas encuestadas han sufrido trastornos como: mareos, do-
lores de estómago, debilidad, esealofrios y pérdida de la visión momenta-
nea. 
El 40,5% encontró olor a productos químicos en los alimentos para el consu-
mo humano, como es el caso de las areparinas, el mismo arroz y sabor amar-
go en las aguas. 
4.5.4.2. Deterioro en Fauna y Flora. 
Mediante la información de los trabajadores se puede decir que ha desapare-
cido las torcasas y chavarrias; también la muerte masiva de peces cuando se 
aplica productos tóxicos a estos animales como el Metil parathión y otros. 
En cuanto a la.dlora se encontró problemas en los cultivos de pan-coger es-
tablecidos a los alrededores del cultivo del arroz. Se pudo ver en la región 
del Retén problemas de pata de rana en cultivos de papayo producidos por los 
pesticidas como los 2,4-D; 2,4,5-T y otros hormonales. También, se pudo com-
probar el deterioro en cultivos perennes. 
lwa-aiiiiisimpouruz~ 7111‘..~-,• 
4.5.5. Equipos de Protección en la Aplicación de Productos. 
Mediante la información suministrada por los trabajadores se puede decir 
• 
que ninguna de las fincas visitadas poseen equipos de protección para la 
aplicación de los productos, pero si conocen las medidas de prevención 
que se pueden tener en cuenta en los momentos de dicha aplicación. 
5. CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos en el presente estudio permitieron llegar a las si-
guientes conclusiones: 
5.1. El municipio de mayor área de cultivo registrado en el período de estu- 
dio fue Aracataca, destacándose la región del Retén con el 42,40% de las 
28.349 hectáreas sembradas durante el período 1978 - 1982. 
5.2. La mayor parte del área cultivada en el período de estudio se encuen-
tra en manos de los propietarios, de tal manera que se encontró porcentajes 
de propiedad del 78% en el aZo 1978 en el municipio de mayor área registra-
da como lo es Aracataca. 
5.3. La variedad de arroz más sembrada en el Período de estudio fue la IR-22 
con el 43,77%. 
5.4. Los porcentajes de los pesticidas agrícolas aplicados a la zona de es-
tudio durante el período de 1978 -1982 fue de 63,47% para los herbicidas, 
29,87% para los insecticidas, 3,65% para los fungicidas y 2,28% para otras 
clases de pesticidas, de los 35.349,7 galones aplicados en dicho período. 
Mientras que en los sólidos el 92,09% lo reportaron los fungicidas y el 
7,9% los insecticidas,de los 15.798,7 kilogramos aplicados. Los herbicidas 
no se encontraron en formulaciones sólidas al igual que otras clases de 
pesticidas como es el caso de los surfactantes. 
5.5. Dentro de los herbicidas aplicados en la zona de estudio la delnomina- 
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ci6n comercial más aplicada durante el período 1978 - 1982 fue el Stam-100 
con un porcentaje de 29,16%. 
En los insecticidas el producto de mayor aplicación fue el Toxafeno DDT-
40-20 con el 11,66%. 
En los fungicidas 'sobresalió el Dithane M-45 con el 61,30% de los pestici-
das sólidos aplicados. 
Otras denominaciones comerciales fueron de muy poco uso como es el caso del 
Agral -90 con el 1,32%. 
5.6. Se pudo establecer que en el cultivo del arroz al relacionar todos 
los volúmenes de los grupos químicos dentro de la clase insecticida, los 
que representaron el mayor grado de utilización fueron los Hidrocarburos 
ciorinados. 
Para él caso de los herbicidas empleados, el grupo de las Amidas y Acetani-
lidas presentaron el mayor índice de utilización. 
Dentro de los fungicidas el grupo más utilizado en la zona de estudio fue-
ron los Carbamatos. 
5.7. Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas realizadas a los 
agricultores se puede decir que la mayoría de las formulaciones aplicadas 
son recomendadas por los Ingenieros Agrónomos que prestan asistencia téc-
nica en la región. 
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5.8. Las fincas que disponen de bodegas de almacenamiento para pesticidas 
cumplen con las recomendaciones suministradas por las casas comerciales, 
ICA y Otros. Mientras que las que carecen de bodegas no están cumpliendo 
con las políticas de manejo de los pesticidas agrícolas. 
5.9. Es de anotar que las aguas contaminadas por los pesticidas agrícolas 
aplicados en la zona de estudio son vertidas a los ríos Fundación, Axaca-
taca, Río Frío, Orihueca y Tucurinca; aguas que finalmente van a dar a la 
Ciénaga Grande de Santa Marta. 
5.10. Desaparición de ciertas especies de animales y vegetales que en for-
ma directa o indirecta han sido afectadas por los pesticidas aplicados en 
la zona de estudio. 
5.11. Ninguna de las fincas encuestadas poseían equipo de protección con-
tra posibles efectos tóxicos en los humanos al momento de las aplicaciones, 
convirtiéndose en una limitante para que se lleven a cabo las Sugerencias 
pechas por las casas comerciales y las entidades encargadas de asesorar y 
controlar el manejo y buen uso de los pesticidas agrícolas. 
6. RESUMEN 
El presente trabajo se llevó a cabo en la zona arrocera del Departamento 
del Magdalena en los municipios de Pueblo Viejo, Ciénaga y Aracataca en el 
pegando semestre de 1983. 
El trabajo se realizó con el objeto de buscar información primaria sobre el 
grado de utilización de los pesticidas agrícolas en la zona arrocera del De-
partamento, durante el quinquenio 1978 - 1982. 
Para la consecución de la información requerida se llegó a la fuente como 
son: Federación Nacional de Arroceros "FEDEARROZ", Instituto Colombiano 
Agropecuario rICA" y las empresas de fumigaciones aéreas como Colombiana 
Agrícola y Trabajos Aéreos "CAYTA" y la Aeroservicios Agrícolas "ASA". 
Con base en los datos obtenidos de la fuente de información se hizo evalua-
ciones para darle cumplimiento a los parámetros planteados. 
De las 28.349 hectáreas cultivadas durante el período de estudio 1978- 1982, 
sobresalió el municipio de Aracataca en el que se destacó la vereda del Re-
tén con el 42,40%. 
La mayor parte del área cultivada en el período de estudio se encuentra en 
manos de los propietarios, de tal manera que se encontraron porcentajes de 
propiedád del 78% en el ano 1978 en el municipio de mayor área registrada 
como lo es Aracataca. 
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La variedad de arroz más sembrada fue el IR-22 con el 43,77% del total del ! 
área cultivada. 
Los pesticidas agrícolas evaluados fueron los herbicidas, insecticidas, fun-I 
gicidas y otros. La clase de mayor grado de utilización fue los herbicidas 
con el 63,47% de los 30.715,3 galones aplicados. En esta clase sobresalió 
el grupo químico de las Amidas y Acetanilidas, grupo que resalta su mayor 
uso con la denominación comercial Stam-100, con porcentajes de aplicación 
de 29,16% del total de líquidoplicados: En la clase insecticida se des-
tac6 la denominación comercial Toxafeno DDT 40-20 con el 11,76% del total 
de líquidos aplicados; el grupo químico más utilizado en esta clase fue-
ron los Hidrocarburos clorinados. 
Respecto a los sólidos el mayor porcentaje de aplicación lo reportó la cla- 
se fungicida con el 92,11%, clase que destaca la denominación comercial 
Dithane M-45 con el 61,30% de los 15.798;7 Kilogramos aplicados. 
La población de trabajadores del cultivo del arroz conocen de la toxicidad 
de los productos aplicados en .el cultivo, pero muy pocos ponen en práctica 
las medidas de seguridad requeridee 
-debido a la carencia de los equipos 
protectores en dichas fincas. 
This work was performed on Rice Lands of Magdalena Departament, in Pueblo 
Viejo, Ciénaga and Aracataca Municipalities,in 8 semester of 1983. 
The study was done in,order to collect information about pesticides use 
level in rice Lands of Magdalena, since 1978 to 1982. 
To get this information we went to "Federación Nacional de Arroceros", to 
. Instituto Agropecuario - ICA and to some "Aerial Fumigation Companies", 
as Colombiana Agrícola, "Aerial Works" - CAYTA -, and Aerial Services - 
With data obtained from these information sources, evaluations about planned 
parameters were done. 
Reten Zone was the one'which overtoped, with 42,40%, in Aracataca Municipa-
Tity, from 28.349 cultivated hectáreas, during studied period (1978 - 1982). 
Most of the cultivated area was laboured by its owners and there were property 
percentages of 78%, during 1978 in Aracataca, that was the largest registered 
area. 
Most sown rice variety was IR-22, with 43,77%, from the whole area planted. 
The agropesticides evaluated were: herbicides, insecticides, fungicides and 
others. Herbicides were the class of greatest use: 63,47% from 30.715,30 
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applied galloons. In this level the group that overtoped was the chemical 
of amidas and acetilamidas. This group improves the use with the comercial 
mane "Stam-100" (29,16% of the whole applied liquids). In the use insecti-
cide group, DDT 40-20 Toxaphene comercial mark overtoned, with 11,76% from 
liquids applied. The chemical group more used were the chlorinade - hydro-
carbides. Amongs solids the largest application percentages came fron the 
fungicides with 92,11%. In this class, comercial M-45 Dithane represented 
61,30% of the 15.798,7 kilograms applied.. 
Most of the farm workers know about toxic conditions of the products applied 
to the rice, but very few of them practise the safety measures, because they 
did not have the protection equipments required in those farms. 
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APENDICE 1. FORMULACIONES Y CATEGORIAS TOXICOLOGICAS DE LOS PESTICIDAS EN 
LOS MUNICIPIOS DE CIENAGA Y ARACATACA EN EL AÑO DE 1978. 
Clase Nombre 
Comercial 
• Ingrediente Volumen 
Activo 
Formula- 
ción 
Categoría 
Toxicológica 
Herbicida Stam-10.0 Propanil 3.606,4 Gal. C.E. III 
Herbicida Saturno-500 Bentiocarb 327,5 Gal. C.E. III 
Herbicida Celanil Propanil 933,0 Gal. C.E. III 
Herbicida Anikilamina-4 2,4-D 36,4 Gal. C.S. II 
Herbicida Esteron-47 2,4-D. 18,6 Gal. C.E. II 
Herbicida Surcopur Propanil 17,5 Gal. L.S. III 
Herbicida Basagran Bentazon 16,0 Gal. C.E. II 
Herbicida • Avirosan Piperofos + Di- 
metametrina 16,0 Gal. C.E. II 
Herbicida Tordón 101 Picloran + 2,4-D 14,0 Gal. C.S. II 
Herbicida Fedearroz 500 2,4,5-T 7,7 Gal. C.E. II 
Insecticida Toxafeno DDT- Canfecloro + DDT- 
40-20 1.399,6 Gal. C.E. II 
Insecticida Metil para-
thión 
Metil parathión 543,0 Gal. C.E. 
Insecticida Vicsafeno Canfecloro 351,0 C.E. 
Insecticida Ortho bux 360 Metalhamato 260,2 Gal. C.E. II 
Insecticida Celbane Canfecloro 256,0 Gal. C.E. II 
Insecticida Endrín Endrín 216,5 Gal. C.E. 
Insecticida Dimecrón Fosfamidón 93,0 Gal. C.S. 
Insecticida Nuvacrón Monocrotofos 91,9 Gal. C.E. 
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(Apéndice 1. Continuación...) 
Clase Nombre Ingrediente Volumen Formula- Categoría 
Comercial Activo ción Toxicológica 
_ 
Insecticida Roxión Dimetoato 33,7 Gal. C.E. II 
Insecticida Perfekthión Dimetoato 19,8 Gal. C.E. II 
Insecticida Heptacloro Heptacloro 13,4 Gal. C.E. II 
Insecticida Azodrín Monocrotofos 12,2 Gal. C.E. I 
Insecticida Sistemín Dimetoato 10,4 Gal. C.E. II 
Insecticida Thimet Forato 9,2 Gal. C.E. I 
Insecticida Metasystox Oxidemetón methil 7,9 Gal. C.E. II 
Insecticida Aldrín Aldrín 212,0 Kg. P.E. I 
Insecticida Dipterex 80sp Triclorfón 209,4 Kg
.
. P.S. II 
Insecticida Sevín Carbaril 30,0 Kg, P.M. II 
Insecticida Cebiran Triclorfón 19,2 Kg, P.S. II 
Fungicida Dithane M-45 Mancozeb 5.171,7 Kg. P.M. III 
fungicida Manzate Maneb . 275,0 Kg, P.M. III 
Fungicida Kasumin Kasugamicin 206,2 Gal. L.S. III 
Fungicida Hinosan Edifenfos 60,2 Gal. C.E. II 
Fungicida Antracol Propineb 40,0 Kg, P.M. III 
Fungicida Kitazín I.B.P. 29,6 Kg, C.E. II 
Otros Agral-90 Alkil Aryl Polyether 3,6 Gal. L.S. II 
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APENDICE 2. FORMULACIONES Y CATEGORIPS TOXICOLOGICAS DE LOS PESTICIDAS APLI-
CADOS EN LOS MUNICIPIOS DE CIENAGA Y ARACATACA EN EL AÑO DE 
1979. 
-Clase Nombre 
Comercial 
Ingrediente Volumen 
Activo 
Formula-
ción 
Categoría 
Toxicológia 
Herbicida Stam -100 Propanil 1.614,7 Gal. C.E. III 
Herbicida Propanex Propanil 832,9 Gal. C.E. III 
Herbicida Saturno-50 Bentiocarb 619,3 Gal. C.E. III 
Herbicida Surcopur Propanil 177,0 Gal. C.E. III 
Herbicida Celanil Propanil 156,9 Gal. C.E. III 
Herbicida Roundup Glifosato 99,5 Gal. L.S. III 
Herbicida hdearroz 500 
.
2,4,5-T 79,1 Gal. C.E. II 
Herbicida Avirosan Piperofos + Di- 53,8 Gal. 
metametrina 
C.E. II 
Herbicida Ordran Molinate 52,8 Gal. C.E. III 
Herbicida Esterón-47 2,4-D 20,4 Gal. C.E. 
Herbicida Basagran Bentazón 12,4 Gal. C.E. II 
Herbicida Tordón-101 Picloran + 2,4-D 11,0 Gal. C.S. II 
Herbicida Anikilamina-4 2,4-D 3,3 Gal. L.S. II 
Insecticida Toxafeno DDT- Cgnfecloro + 
40-20 DDT 842,0 Gal. C.E. It 
Insecticida Vicsafeno 60% Canfecloro 467,0 Gal. C.E. II 
Insecticida Metil para-, 
thión 
metil parathión 352,5 Gal. C.E. 
Insecticida Endrín Endrin 245,9 Gal. C.E. 
Ináecticida Nuvacrón . Monocrotofos 141,0 Gal. C.E. 
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Clase Nombre Ingrediente Volumen Formula- Categoría 
Comercial Activo ción Toxicolócica 
Insecticida Ortho bux-360 Metalkamato 119,0 Gal. C.E. II 
Insecticida Celbane Canfecloro 65,0 Gal. C.E. II 
Insecticida Toxametil Canfecloro + Metil 34,0 Gal. C.E. I Parathion 
Insecticida Dimecrón Fosfamidón 23,5 Gal. C.S. I ' 
Insecticida Basudín Diazinón 10,4 Gal. C.E. II 
Insecticida Perfekthión Dimetoato 9,7 Gal. C.E. II 
Insecticida Azodrín Monocrotofos 7,6 ¿al. C.E. I 
Insecticida Dipterex 80.sp Triclorfón 65,4 Kg. P.S. II 
Insecticida Sevín-80 Carbaril 38;4 Kg. P.M. II 
Fungicida Dithane M-45 Mancozeb 1.859,5 Kg.. P.M. III 
Fungicida Manzate Maneb 264,0 Kg_ P.M. III 
Fungicida Elosal 80% Azufre 45,0 Kg.. P.M. III 
Fungicida Kasumín Kasugamicín 176,7 Gal. L.S. III 
Fungicida Kitazín I.B.P. 130,5 Gal. C.E. II 
Fungicida Hinosan 'Edifenfos 36,6 Gal. C.E. II 
Otros Agral-90 Alkil Aryl Polyether 77,9 Gal. L.S. II 
Otros Tritón ACT Etanol + Sulfoccina- 16,6 Gal. L.S. III 
to Sódico 
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APENDICE 3. FORMULACIONES Y CATEGORIAS TOXICOLOGICAS DE LOS PESTICIDAS 
APLICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE CIENAGA Y ARACATACA EN EL AÑO 
1980. 
Clase Nombre 
Comercial 
Ingrediente Volumen 
Activo 
Formula- 
ción 
Categoría 
Toxicológica 
Herbicida Stam-100 Propanil 4.330,4 Gal. C.E. III 
Herbicida Saturno-50 Bentiocarb 981,0 Gal. C.E. III 
Herbicida Celanil Propanil 776,4 Gal. C.E. III 
Herbicida Propanex Propanil '689,3 Gal. C.E. III 
Herbicida Machete Butaclor 667,1 Gal. C.E. III 
Herbicida Ordan Molinate 462,8 Gal. C.E. III 
Herbicida Basagran Bentazón 350,8 Gal. C.E. II 
Herbicida Anikilamina-4 2,4-D 66,0 Gal. L.S. II 
Herbicida Ronstar Oxadiazón 15,7 Cal. C.E. III 
Herbicida Tordón-101 Picloran+2,4-D 12,8 Gal. C.S. II 
Herbicida Ceretox 2,4-0 6,4 Gal. L.S. II 
nerbicida Esterón 47 2,4T0 1,3 Gal. C.E. II 
Herbicida Roundup Glifosato 0,2 Gal. L.S. III 
Insecticida Toxafeno DDT- Canfecloro + 1.318,2 Gal. C.E. II 
40-20 DDT 
Insecticida Nuvacrón Monocrotofos 643,9 Gal. C.E. 
Insecticida Metil para-
thión 
Metil parathión 45,6 Gal. C.E. 
Insecticida Endrín Endrín 198,7 Gal. C.E. 
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Clase Nombre Ingrediente Volumen Formula- Categoría 
Comercial Activo ción Toxicológica 
Insecticida Celbane Canfecloro 196,4 Gal. C.E. II 
Insecticida Ortho.bux-360 Metalkamato 97,0 Gal. C.E. II 
Insecticida Perfekthión Dimetoato 58,3 Gal. C.E. II 
Insecticida Basudín Diazinón 19,2 Gal. C.E. II 
Insecticida Dimecrón Fosfamidón 19,0 Gal. C.S. 
Insecticida Azodrín Monocrotofos 16,2 Gal. C.E. 
Insecticida Endrex 19,5% Endrin 10,5 Gal. C.E. 
Insecticida Vicsafeno Canfecloro 101 0 Gal. C.E. II 
Insecticida Ekatín 'Tiometón 6,5 Gal. C.E. II 
Insecticida Pounce Permetrín 1,1 Gal. C.E. III 
Insecticida Cebiran Triclorfón 34,0 Kg. P.S. II 
Insecticida Dipterex-Bosp Triclorfón 5,6 Kg. P.S. II 
FUngicida Dithane M-45 Mancozeb 1.212,5 Kg. P.M. III 
Fungicida Elosal 80% Azufre 830,6 Kg. P.M. III 
Fungicida Bím Triciclazol 99,5 Kg. P.M. II 
Fungicida Rabcide FuIalida 30,0 Kg. P.M. III 
Fungicida Benlate Benomil 6,2 Kg. P.M. III 
Fungicida Kitazín I.B.P. 116,6 Gal. C.E. II 
Fungicida Kasumín Kasugamicín 50,4 Gal. L.S. III 
Fungicida Binosn Edifálfos 9,4 Gal. C.E. II 
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Clase. Nombre Ingrediente Volumen Formula- Categoría 
Comercial Activo clon Toxicológic¿ 
Otros Agral-90 Alkyl Aryl Poly- 65,3 Cal'. L.S. II 
ether 
Otros Tritón-ACT Etanol + Sulfoc- 21,5 Gal. L.S. III 
cinato sódico 
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APENDICE 4. FORMULACIONES Y CATEGORIAS TOXICOLOGICAS DE LOS PESTICIDAS 
APLICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, CIENAGA Y ARACA- 
TACA EN EL AÑO DE 1981. 
Clase• Nombre Ingrediente Volumen Formula- Categoría 
Comerc±al Activo ción Toxicológica 
Herbicida 
Herbicida 
Herbicida 
Herbicida 
Herbicida 
Herbicida 
Herbicida 
Herbicida 
Herbicida 
Herbicida 
Herbicida 
Herbicida 
Herbicida 
Herbicida 
Insecticida 
Insecticida  
Stam-100 Propanil 
Saturno-500 Bentinrrb 
Celanil Propanil 
Machete Butaclor.  
Propanil Propar 
Anikilami-. 2,4-D 
.na-4 
Basarroz Bentazón 
Propanex Propanili  
Basagran Bentazón 
Ordran Molinate 
Tordón-101 Picloran+7,4-D 
Esterón-47 2,4-D' 
Roundup Glifosar) 
Goal Oxifluorfen 
Nuvacrón Monocrotofos  
2.794,2 Gal. C.E. 
1.888,0 Gal. C.E. 
989,5 Gal. C.E. 
435,8 Gal. C.E. 
289,4 Gal. C.E. 
253,2 Gal. L.S. 
917,0 Gal. C.E. 
356,7 Gal. C.E. 
286,3 Gal. C.E. 
Insecticida Celbane Canfecloro 
Insecticida Orthobux 360 Metalkamato 
+ Dicanba 177,7 Gal. C.E. 
90,0 Gal. C.E. 
42,9 Gal. C.E. 
40,0 Gal. C.E. 
24,8 Gal. C.S. 
24,2 Gal. C.E. 
18,0 Gal. L.S. 
9,2 Gal. C.E. 
Toxafeno DDT- Canfecloro + 1.418,5 Gal. C.E. 
40-20 DDT 
III 
III 
III 
III 
III 
II 
II 
III 
II 
III 
II 
II 
III 
III 
II 
II 
II 
' 
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Clase Nombre Ingrediente Volumen Formula- Categoría 
Comercial Activo ción Toxicológica 
Insecticida Azodrín Monocrotofos 146,7 Gal. C.E. I 
Insecticida Metil parathión Metil parathión 110,7 Gal. C.E. I 
Insecticida Perfeckthi6n Dimetoato 108,5 Gal. C.E. II 
Insecticida Endrex 19,5% Endrín 84,0 Gal. C.E. I 
Insecticida Dimecrón Fosfamidón 76,6 Gal. C.S. 1 
Insecticida Toxametil Canfecloro + Metil 68,1 Gal. C.E. I 
Parathion 
Insecticida Fedemetil Metil parathión 50,7 Gal. C.E. I 
Insecticida Pounce Permetrín 21,0 Gal. C.E. III 
Insecticida Lorsban 4E Clorpirifos 16,3 Gal. C.E. II 
Insecticida Endrín Endrín 15,8 Gal. C.E. I 
Insecticida Decis Decametrín 15,4 Gal. C.E. II 
Insecticida Curacrón Profenofos 14,8 Gal. L.S. II 
Insecticida Sistemín Dimetoato 14,7 Gal. C.E. II 
Insecticida Roxión Dimetoato 7,6 Gal. C.E. II 
Insecticida Cymbush Cypermetrín 1,2 Gal. C.E. II 
Insecticida Basudín Diazinón 0,2 Gal. C.E. II 
Insecticida Cebiran Triclorfón 210,7 Kg. P.S. II 
Insecticida Sevín-80 Carbaril 112,5 Kg. F.M. II 
Insecticida Dipterex-80 sp Triclorfón - 54,5 Kg. P.S. II 
Insecticida Triclorfón Triclorfón 31,0 Kg. P.S. II 
Insecticida Furadan 3G Carbofuran 11,7 Kg. G. 1 
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Clase Nombre Ingrediente Volumen Formula- Categoría 
Comercial Activo ción Toxicológica 
Fungicida Dithane M-45 Mancozeb 4.464,7 Kg. P.M. III 
Fungicida Elosal Azufre 1.997,0 Kg. P.M. III 
Fungicida Rabcide FUtalida 434,7 Kg. P.M. III 
Fungicida Bim Triciclazol 415,7 Kg. P.M. II 
Fungicida Manzate Maneb 120,0 Kg. P.M. III 
Fungicida Brestón Fentinacetato + 15,0 Kg. P.M. II 
Maneb 
Fungicida Kasumín Kasugamicín 290,1 Gal. L.S. III 
Fungicida -Kitasín I.B.P. 180,2 Gal. C.E. II 
Fungicida Benlate Benomyl 21,8 Kg. P.M. III 
Fungicida Bla-s Blasticidín 17,0 Gal. C.E. II 
Fungicida Hinosan Edifenfos 9,1. Gal. C.E. II 
Fungicida Validacín Validacín-A 6,5 Gal. C.E. III 
Otros Agral -90 Alkyl Aryl polyether411,8 Gal. L.S. II 
Otros Tritón ACT Etanol+Sulfaccinato 245,9 Gal. L.S. III 
Otros A9rotins 
Sódico , 
Alcohol Polyvimílico 80,6 Gal. C.E. III 
. 
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APENDICE 5. FORMULACIONES Y CATEGORIAS TOXICOLOGICAS DE LOS PESTICIDAS 
APLICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, CIENAGA Y ARACA-
TACA EN EL AÑO DE 1982. 
Clase Nombre 
Comercial 
Ingrediente 
Activo 
Volumen 'Formula- 
ción 
Categoría 
Toxicológica 
Herbicida Stam-100 Propanil 1.769,3 Gal. C.E. III 
Herbicida Saturno-50 Bentiocarb 1.504,4 Gal. C.E. III 
Herbicida Propanil Propanil 887,9 Gal. C.E. III 
Herbicida Propanil 849,6 Gal. C.E. III Proponex 
Herbicida Roundup Glifosato 404,9 Gal. L.S. III 
Herbicida Goal Oxifluorfen 205,9 Gal. C.E. III 
Herbicida Anikilamina-4.  2,4-D 191,0 Gal. L.S. II 
Herbicida Machete Butaclor 176,8 Gal. C.E. III 
firbicida Basarroz Bentazón + Di- 
camba 
142,5 Gal. C.E. II 
Herbicida Avorosan Piperofos + Di- 
metametrina 
132,9 Gal. C.E. II 
Herbicida Ronstar Oxadiazón 99,7 Gal. C.E. III 
Herbicida Basagran Bentazón 46,9 Gal. C.E. II 
Herbicida Gesaprin-500 Atrazina 45,2 Gal. C.E. III 
Herbicida Tordón-101 Picloran + 2,4-D 42,6 Gal. C.S. II 
Herbicida Esterón-47 2,4-D 33,5 Cal. C.E. II 
Herbicida Celanil Propanil 11,0 C.E. III 
Herbicida Ordran Molinate 7,9 C.E. III 
Insecticida Toxafeno DDT- Canfecloro+DDT- 664,2 Gal. C.E. It 
40-20 
A . 
(Apéndice 5. 
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Continuación...) 
Clase Nombre Ingrediente Volumen Formula- Categoría 
Comercial Activo ción Toxicológica 
Insecticida Nuvacrón Monocrotofos 665,1 Gal. C.E. I 
Insecticida Endrex 19,5% Endrín 284,5 Gal. C.E. I 
Insecticida Perfekthión Dimetoato 192,8 Gal. C.E. II 
Insecticida Dimecrón Fosfamidón 77,4 Gal. C.S. I 
Insecticida Sistemín Dimetoato 70,9 Gal. C.E. II 
Insecticida Basudín Diazinón 66,5 Gal. C.E. II 
Insecticida metil para- 
thión 
metil parathión 61,8 Gal. C.E. 
Insecticida . Lorsban Clorpirifos 58,7 Gal. C.E. II 
Insecticida Celbane Canfecloro 54,0 Gal. C.E. II 
Insecticida Azodrín Monocrotofos 53,5 Gal. C.E. I 
Insecticida Decis Decametrín 53,1 Gal. C.E. II 
Insecticida Metamidofos Metamidofos 48,7 Gal. C.S. I 
Insecticida Roxión Dimetoato 27,4 Gal. C.E. II 
Insecticida Diostop Dimetoato 23,7 Gal. C.E. II 
Insecticida Polytrín ' Cypermetrín 20,3 Gal. L.S. II 
Insecticida Curacrón Profenofos 17,4 Gal. L.S. II 
Insecticida Belmark Fenvalerato 9,4 Gal. C.E. II 
Insecticida Ortho bux 360 Metalkamato 2,6 Gal. C.E. II 
Insecticida Triclorfón 350,2 Kg. P.S. II Dipterex 80 sp 
Insecticida Sevin-80 Carbaril 273,0 Kg. P.M. II 
• 
Insecticida Cebiran Triclorfon 205,0 Kg. P.S. II 
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Clase Nombre Ingrediente Volumen Formula- Categoría 
Comercial Activo ción Toxicológica 
Insecticida Funda1-500 Clordimeform 158,0 Kg. P.S. 
Insecticida Furadan-3G Carbofuran 53,2 Kg. G. 
Fungicida Dithane M-45 Mancozeb 3.413,4 Kg . P.M. III 
Fungicida Elosal Azufre 1.650,0 Kg. P.M. III 
Fungicida Pabcide Futalida 1.134,3 Kg. P.M. III 
Fungicida Bim Triciclazol 381,0 Kg. P.M. II 
Fungicida Topsín Metiltiofonato 334,1 Kg . P.M. III 
Fungicida Bayistín Carbendazín 57,5 Kg . P.M. III 
Fungicida Derosal Carbendazín 12,5 Kg . P.M. III 
Fuhgicida Kasumin Kasugamicín 367,0 Gal. L.S. III 
Fungicida Hinosan Edifenfos 221,8 Gal. C.E. II 
Fungicida Mertect Tiabendazol 47,9 Gal. L.S. III 
Fungicida Kitazín-48 I.B.P. 39,6 Gal. C.E. II 
Fungicida Validacín Validacín-A 35,0 Gal. C.E. III 
Fungicida Bla-s Blasticidín 18,9 Gal. C.E. II 
Otros Agral -90 Alkyl Aryl Polyether 84,8 Gal. L.S. II 
Otros Tritón ACT Etanol+Sulfoccinato 83,8 Gal. L.S. nI 
Sódico 
Otros Agrotins Alcohol polivinílico 14,3 Gal. C.E. III 
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ApENDICE 6. RELACION DE LAS FINCAS REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO 
VIEJO DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO (1978 - 1982). 
. Nombre de la Finca Localización Veredal Hectáreas 
Palo Alto Los Guayabos 627 
Los Guayabos Los Guayabos 350 
Las Mercedes Los Guayabos 215 
Fuente: FEDEARROZ e ICA. 
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Nombre de la Finca: Palo Alto AREA CULTIVADA 
. Agricultor: Francisco Dávila 78 79 80 81 82 
Municipio: Pueblo Viejo 57 125 445 
. Vereda: Los Guayabos Area Total: 627 Has. 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO Total Total 
Vol. 
Kg
. 
 
Comercial 78 79 80 81 Vol. 82 Gal. 
Stam-100 Herbicida 233,8 466,9 700,7 
Anikilamina-4 Herbicida 43,7 38,9 82,6 
Basarroz Herbicida 14,7 57,05 71,7 
- Basagran Herbicida 42,6 42,6 
Nuvacrón-60 Insecticida 437,4 70,7 508,1 
Toxafeno DDT-40-20 Insectic. 201,6 234,2 435,8 
Perfekthión Insecticida 24,5 24,5 
Dimecrón-100 Insecticida 11,8 6,5 18,3 
Metil parathión Insecticida 17,4 17,4 
Dithane M-45 Fungicida 290,0 627,0 917,0 
Bim Fungicida 103,3 79,2 182,5 
Kasumin Fungicida 61,2 4,3 65,5 
Hinosan Fungicida 42,1 42,1 
- 
Rabcide Funcicida 15,0 15,0 
Tritón ACT Otras 1,2 18,2 19,4 
TOTAL Vol. 2.035,7 1.114,5 
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Nombre de la Finca: Los Guayabos AREA CULTIVADA 
Agricultor: Rafael Pérez D. 78 79 80 81 82 
Municipio: Pueblo Viejo 60 150 140 
Vereda: Los Guayabos Area Total: 350 Has. 
Total Total 
Comercial 78 79 80 81 82 Vol. Vol. 
Gal. Kg. 
Stam-100 Herbicida 38,4 38,4 
Anikilamina-4 Herbicida 10,8 7,1 17,9 
Nuyacrón -60 Insecticida 44,96 8,97 53,9 
'Toxafeno DDT-40-20 Insectic. 49,5 49,5 
Azodrín ' Insecticida 45,6 45,6 
Perfekthión Insecticida 11,5 11,5 
Dimecrón-100 Insecticida 5,5 5,5 
Dithane M-45 Fungicida 1.250,0 55,0 1.305,0 
Kasumin Fungicida 140,0 140,0 
Bim Fungicida 9,0 7,2 16,2 
Hinosan Fungicida 3,4 3,4 
Tritón ACT Otros 0,78 0,78 
TOTAL Vol. 348,4 1.321,2 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO 
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Nombre de la Finca: Las Mercedes 
Agricultor: Rafael Pérez D. 
Municipio: Pueblo Viejo 
Vereda: Los Guayabos  
ARE A CULTIVADA 
78 79 80 81 82 
15 200 
Ana Total: 215 Has. 
Nombre 
omercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total 
Vol. 
Gal. 
Total 
Vol. 
Kg_ 
78 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 88,0 88,0 
Propanex Herbicida 39,0 39,0 
Anikilamina-4 Herbicida 10,0 10,0 
Goal Herbicida 6,3 6,3 
Sevín-80 Insecticida 240,0 240,0 
Nuvacr6n-60 Insecticida 77,3 77,3 
Toxafeno DDT- Insecticida 11,8 11,8 
40-20 
Azodrín Insecticida 10,4 10,4 
Decis 7,0 7,0 
Kasumín Fungicida 82,0 82,0 
Hinosan Fungicida 23,5 23,5 
Bim Fungicida 22,4 22,4 
TOTAL Vol. 355,3 262,4 
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APENDICE 7. RELACION DE LAS FINCAS REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA 
DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO (1978 - 1982). 
Nombre de la Finca Localización Veredal Hectáreas 
Monte Limar Soplador 2.835 
Chile Tucurinca 719 
Clara Inés Tucurinca 375 
La Yudy Tucurinca 50 
La Mano de Dios Tucurinca 283 
La Cecilia Tucurinca 85 ' 
Palestina Tucurinca 10 
Santa Marta Tucurinca 30 
La Zoraida Tucurinca 210 
La Arrocera Tucurinca ' 30 
La Esperanza Tucurinca 65 
La Villana Tucurinca 22 
Bello Horizonte Tucurinca 16 
Marbe Luz Tucurinca 36 
Compañía Agropecuaria Caribú Guamachito 1.296 
Padelma Guamachito 61 
El Encanto Guamachito 1.812 
Mi Salvación Guamachito 40 
La Victoria Santa Rosana 529 
Fuente: FEDEARROZ e ICA. 
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Nombre de la Finca: Monte Limar AREA CULTIVADA 
Agricultor: Alfredo C. Lacouture 78 79 80 81 82 
Municipio: Ciénaga 250 585 400 700 900 
Vereda: Soplador Area Total: 2.835 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg
. 
 
78 - 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 111,0 111,0 
Basarroz Herbicida 23,11 23,1 
Anikilamina-4 Herbicida 9,77 9,7 
Toxafeno DDT- Insecticida 70,0 57,0 127,0 
40-20 
Nuvacrón-60 Insecticida 22,9 56,6 79,5 
Azodrín Insecticida 9,9 9,9 
Dithane M-45 Fungicida 502,5 502,5 
Kasumín Fungicida 110,67 110,6 
Hinosan Fungicida 9,1 48,6 57,7 
Bim Fungicida 17,0 17,0 
TOTAL Vol. 528,5 520,1 
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Nombre de la Finca: Chile MEA CULTIVADA 
Agricultor: José Mercado-Carlos Mejía 78 79 80 81 82 
Municipio: Ciénaga 135 95 195 194 100 
' Vereda: Tucurinca Area Total: 719 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Gal. Kg
. 
 78 79 80 81 82 
Sarurno-50 Herbicida 69,85 50,0 130,8 112,5 363,1 
Stam-100 Herbicida 120,0 10,0 7,2 80,0 217,2 
Celanil Herbicida 1,98 145,0 146,9 
Propanil Herbicida 28,2 28,2 
Propanex Herbicida 15,0 15,0 
Tordón-101 Herbicida 3,3 3,3 
Basarroz Herbicida 2,7 2,7 
Toxafeno DDT- 
40-20 Insecticida 35,0 71,0 39,0 25,3 171,1 
Nuvacrón-60 Insecticida 24,69 6,77 41,0 14,76 13,99 101,2 
Funda1-500 Insecticida 45,0 45,0 
Endrex 19,5% Insecticida 36,98 36,98 
Metil parathión Insecticida 16,02 3,2 3,30 22,5 
Orthobux-360 Insecticida 13,20 14,0 27,2 
Perfekthión Insecticida 2,1 2,1 
Decis Insecticida 1,98 1,98 
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(Continuación...) 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO Total Total 
Kg. 78 79 80 81 82 Gal. 
CuraCrón Insecticida 1,3 1,3 
Pounce Insecticida 0,79 0,79 
Dithane M-45 Fungicida 275,0 12,5 
. 
84,0 12,5 384,0 
Manzate Fungicida 275,0 275,0 
Elosal 80% Fungicida 45,0 126,0 171,0 
Kasumín Fungicida 21,79 4,43 218 8,32 4,49 60,83 
Bim Fungicidi 8,28 15,0 23,2 
Benlate Fungicida 21,8 21,8 
Hinosan Fungieida 14,53 6,6 21,1 
Kitazín Fungicida 6,6 10,9 3,3 20,8 
Agral-90 Otros 24,6 24,6 
Tritón Otros 4,22 4,2 
TOTAL Vol. 1.294,0 898,2 
. 
Agricultor: Leonel Castaño-Jaime Luna 
Municipio: Ciénaga 
78 79 80 81 82 
50 90 100 132 
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Nombre de la Finca: Clara Inés . AREA CULTIVADA 
Vereda: Tucurinca Area Total: 375 Has. 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Comercial 
78 79 80 81 82 Gal. Kg. 
Propanil Herbicida 129,0 272,5 401,5 
Saturno-50 Herbicida 134,0 77,5 211,5 
Tordón-101 Herbicida 2,4 7,92 10,32 
Toxafeno DDT-
40-20 
Funda1-500 
Endrex-19,5% 
Nuvacrón-60 
Azodrín 
Orthobux-360 
Decis 
Dithane M-45 
Elosal 80% 
Kitazín 
Kasumín 
Agral -90  
Insecticida 
Insecticida 
Insecticida 
Insecticida 
Insecticida 
Insecticida 
Insecticida 
Fungicida 
Fungicida 
Fungicida 
Fungicida 
Otros  
132,2 132,1 
113,0 
84,67 84,67 
15,39 15,39 
6,76 6,76 
3,25 3,25 
0,39 0,39 
69,0 
15,0 
3,12 8,32 
7,92 
15,0 15,0 
113,0 
69,0 
15,0 
11,4 
7,9 
TOTAL Vol. 880,6 216,3 
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Nombre de la Finca: La Yudy AREA CULTIVADA 
Agricultor: Nicanor Hurtado 78 79 80 81 82 
Municipio: Ciénaga 50 
Vereda: Tucurinca Area Total: 50 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase voLumEN/Ailo Total Total 
Gal. Kg. 78 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 457,0 457,0 
Propanex Herbicida 71,2 71,2 
Ordram Herbicida . 34,8 34,8 
Toxafeno DDT- 
40-20 Insecticida 85,5 35,4 120,9 
Perfekthión Insecticida 8,71 8,71 
Dimeér6n-100 Insecticida 4,06 4,06 
Agral-90 Otros 11,0 11,0 
TOTAL Vol. 707,6 
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Nombre de la Finca : La Mano de Dios AREA CULTIVADA 
Agricultor: Eduardo Sierra-Juan Hatum- 78 
R. de la Hoz 
Municipio: Ciénaga 
79 80 81 82 
40 185 20 48 
Vereda: Tucurinca Area Total: 283 Has. 
Nombre Clase 
Comercial 
VOLUMEN/AÑO 
Total 
Cal. 
Total 
Kg
. 
 
78 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 27,0 30,0 57,0 
Propanex Herbicida 40,0 40,0 
Celanil Herbicida 28,0 28,0 
Avirosan Herbicida 26,42 26,4 
Saturno-50 Herbicida 20,0 20,0 
Propanil Herbicida .20,0 20,0 
Toxafeno DDT- 
40-20 Insecticida 43,4 30,8 74,2 
Vicsafeno Insecticida 20,0 20,0 
Nuvacrón-60 Insecticida 6,33 4,67 11,0 
Metil parathión Insecticida 7,88 7,8 
Orthobux-360 Insecticida 5,2 5,2 
Dimecrón-100 Insecticida 3,22 3,2 
Decis Insecticida 0,56 0,52 1,08 
Dithane M-45 Fungicida 35,0 40,0 75,0 
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(Continuación...) 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO 
 Total Total 
Comercial 
. 78 79 80 81 82 Gal. Kg. 
Hinosan Fungicida 5,28 5,28 
Agral-90 Otros 10,0 10,0 
TOTAL Vol. 329,0 75,0 
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Nombre de la Finca: La Cecilia 
Agricultor: José Ceballos 
Municipio: Ciénaga 
. Vereda: Tucurinca 
AREA CULTIVADA 
78 79 80 81 82 
60 25 
Area Total: 85 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg, 78 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 60,0 3d,0 21,0 111,0 
Saturno-50 Herbicida 25,0 33,7 37,5 96,2 
Celanil Herbicida 39,9 39,9 
Esterón-47 Herbicida 3,1. 3,1 
Basarroz Herbicida 3,12 3,1 
Toxafeno DDT- 
40-20 Insecticida 27,6 29,21 56,8 
Orthobux-360 Insecticida 5,2 5,94 11,1 
Metil para-
thión Insecticida 3,9 2,64 6,5 
Dimecrón-100 Insecticida 3,59 5,81 9,4 
Nuvacr6n-60 Insectidida 5,6 5,6 
Decis Insecticida 4,4 4,4 
Cymbush Insecticida 1., 2 1,2 
Elosal Fungicida 30,0 30,0 
Kitazín Fungicida 7,8 7,8 
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(Continuación...) 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total Comercial 78 79 80 81 82 Gal. Kg. 
Tritón - ACT Otros 10,4 1,84 12.2 
TOTAL Vol. 
368,3 30,0 
163 
• 
Nombre de la Finca: Palestina AREA CULTIVADA 
Agricultor: José Caballero-VictOr Cabana 78 79 80 81 82 
Municipio: Ciénaga 10 
Vereda: Tucurinca Area Total: 10 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Gal. Kg. 78 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 42,5 105,0 145,5 
Saturno-50 Herbicida 42,5 42,5 
Machete Herbicida 25,0 25,0 
Basagran Herbicida 3,25 3,25 
Toxafeno DDT- 
40-20 Insecticida 26,5 35,0 61,5 
Perfekthión Insecticida 7,8 7,8 
Aetil para-
thión Insecticida 7,8 7,8 
Agral-90 Otros 17,0 17,0 
TOTAL Vol. 312,0 
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• 
Nombre de la Finca: Santa Marta AREA CULTIVADA 
Agricultor: Eduardo Sierra 78 79 80 81 82 
Municipio: Ciénaga 30 
Vereda: Tucurinca Area Total: 30 Has. 
Total Total 
Comercial 
78 79 80 81 82 Gal. Kg. 
Goal Herbicida 7,92 7,9 
Elosal 80% Fungicida 120,0 120,0 
Rabcide Fungicida 58,0 58,0 
Hinosan Fungicida 19,8 19,8 
TOTAL Vol. 26,7 178,0 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO 
   
165 
• 
Nombre de la Finca: La Zoraida AREA CULTIVADA 
Agricultor: Alfredo Lacouture 78 79 80 81 82 
Municipio: Ciénaga 
70 140 
Vereda: Tucurinca Area Total: 210 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Kg. 78 79 80 81 82 Gal. 
Saturno-50 Herbicida 32,0 32,0 
Propanil Herbicida 16,0 16,0 
Nuvacr6n-60 Insecticida 9,93 9,9 
Dimecr6n-100 Insecticida 3,69 3,6 
Rabcide Fungicida 102,0 102,0 
Elosal 80% Fungicida 20,0 20,0 
Tritón ACT Otros 2,64 2,64 
TOTAL Vol. 186,9 122,0 
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Nombre de la Finca: La Arrocera AREA CULTIVADA 
Agricultor: Hernando Cordoba . 78 79 80 81 82 
- Municipio: Ciénaga 30 
Vereda: Tucurinca Area Total :. 30 Has. 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg. 
Comercial 
78 79 80 8/ 82 
Propanex Herbicida 16,0 16,0 
Anikilimania-4 Herbicida 2,11 2,11 
Endrex-19,5% Insecticida 17,96 17,9 
Sistamín Insecticida 6,6 6,6 
Dithane M-45 Fungicida 100,0 100,0 
Kasumín Fungicida 13,21 13,21 
TOTAL Vol. 55,8 100,0 
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Nombre de la Finca: La Esperanza 
Agricultor: Manuel Mercado 
Municipio: Ciénaga 
' Vereda: Tucurinca 
AREA CULTIVADA 
78 79 80 81 82 
15 50 
Area Total: 65 Has. 
Nombre Clase voLumw/Ailo 
Total Total 
Gal. Kg. 78 79 80 81 82 
Saturno-50 Herbicida 98,7 98,7 
Propanil Herbicida 10,5 10,5 
Stam-100 Herbicida 9,1 9,1 
Tordón-101 Hebicida 1,29 1,29 
Toxafeno DDT- 
40-20 Insecticida 29,05 29,0 
Azodrín Insecticida 1,1 1,1 
Decis Insecticida 0,55 0,5 
Kasumín Fungicida 1,84 1,8 
TOTAL Vol. 151,9 
168 
7. 
Nombre de la Finca: La Villana AREA CULTIVADA 
Agricultor: Felipe Portillo 78 79 80 81 82 
Municipio: Ciénaga 12 10 
Vereda: Tucurinca Area Total: 22 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg , 78 79 80 81 82 
Saturno-50 Herbicida 39,0 39,0 
Propanil Herbicida 39,0 39,0 
Dipterex-80 sp Insectic. 11,0 11,0 
Roxión Insecticida 5,75 5,1 
Dimecrón-100 Insecticida 1,74 1,74 
Sistemín Insecticida 1,51 1,51 
Decid Insecticida 0,91 0,91 
Elosal 80% Fungicida 26,0 
Bim Fungicida 6,9 
Agral-90 Otros 13,0 13,0 
TOTALyol. 100,2 43,9 
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Nombre de la Finca: Bello Horizonte AREA CULTIVADA 
Agricultor:. Aurelio Bossa 78 79 80 81 82 
Municipio: Ciénaga 6 10 
.Vereda: Tucurinca Area Total: 16 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO Total 
Gal. 
Total 
Kg
. 
 78 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 17,5 17,5 
Saturno-50 Herbicida 14,0 14,0 
Propanil Herbicida 14,0 14,0 
Machete Herbicida 5,53 5,5 
Toxafeno DDT- 
40-20 Insecticida 7,0 5,54 12,5 
Dimecrón-100 Insecticida 7,35 7,3 
Cebiran Insecticida 7,0 7,0 
Nuvacrón-60 Insecticida 1,05 1,0 
Elosal 80% Fungicida 9,8 9,8 
TOTAL Vol. 71,8 16,8 
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Nombre de la Finca: Marbe Luz AREA CULTIVADA 
Agricultor: Juan Natuín-Luis A. Portillo 78 79 80 81 82 
Municipio: Ciénaga 14 12 
Vereda: Tucurinca Area Total: 36 Has. 
Nombre Clase 
Comercial 
VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg
. 
 
78 79 80 81 82 
Saturno-50 Herbicida 16,0 16,0 
Cebiran Insecticida 19,2 19,2 
Dithane M-45 Fungicida 60,0 60,0 
TOTAL Vol. 16,0 79,2 
* No Inscrita. 
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». 
Nombre de la Finca: Cia. Agrop. Caribú AREA CULTIVADA 
Agricultor: Caribú (Fabio Ramirez) 78 79 80 81 82 
Municipio: Ciénaga 350 96 400 450 
Vereda: Guamachito Area Total: 1.296 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO Total Total 
Gal. Kg
. 
 78 79 80 81 82 
Roundup Herbicida 297,4 297,4 
Saturno-50 Herbicida 235,2 28,0 263,2 
Stam-100 Herbicida 207,36 54,9 262,2 
Machete Herbicida 114,0 100,7 214,7 
Goal Herbicida 175,7 175,7 
Propanex Herbicida 147,5 147,5 
Celanil Herbicida 145,6 145,6 
Propanil Herbicida 109,4 109,4 
Avirosan Herbicida 75,26 75,26 
Anikilamina-4 Herbicida 10,92 45,61 56,53 
Basarroz Herbicida 5,98 5,0 10,98 
Esterón-47 Herbicida 9,0 9,0 
Tord6n-101 Herbicida 4,35 4,3 
Celbaner Insecticida 252,0 252,0 
Nuvacrón-60 Insecticida 93,1 95,03 188,1 
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(Continuación...) 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg
. 
 
78 79 80 81 82 
Toxafeno DDT- 
40-20 Insecticida 109,73 109,7 
Perfekthión Insecticida 95,44 95,4 
Azodrín Insecticida 44,1 19,72 63,8 
Basudín Insecticida 57,32 57,3 
Metamidofos Insecticida 41,26 41,2 
Toxametil Insecticida 23,1 23,1 
Cebiran-80 Insecticida 22,0 22,0 
Pounce Insecticida 21,06 21,0 
Decis Insecticida 11,36 11,3 
Belmark Insecticida 9,41 9,41 
Sistemín Insecticida 9,0 9,0 
Politrín Insecticida 8,12 8,12 
Metil parathión Insecticida 4,29 4,29 
Dimecrón -100 Insecticida 3,64 3,64 
Elosal 80% Fungicida 752,0 193,9 945,9 
Dithane M-45 Fungicida 568,0 310,0 878,0 
Rabcide Fungicida 19,0 510,0 529,0 
Topsín Fungicida 334,1 334,1 
Bim Fungicida 118,4 101,76 220,1 
Kitazín Fungicida 47,52 2,90 50,4 
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(Continuación...) 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO Total Total 
Kg. 78 79 80 81 82 Gal. 
Mertect Fungicida 46,81 46,81 
Hinosan Fungicida 26,15 26,15 
Bla-s Fungicida 17,0 17,0 
Bavistín Fungicida 5,0 5;0 
Kasumín Fungicida 4,69 4,69 
Tritón-ACT Otros 195,2 195,2 
Agrotins Otros 65,8 5,2 71,0 
Agral-90 Otros 21,35 21,35 
TOTAL Vol. 3.100,9 2.934,1 
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Nombre de la Finca: El Encanto 
Agricultor: Manuel Mercado 
Vereda: Guamachito-Jaime Gutierrez 
Municipio: Ciénaga  
AREA CULTIVADA 
78 79 80 81 
90 60.  
Area Total: 1.812 Has. 
82 
1.662 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Kg. 78 79 80 81 82 Gal. 
Propanex Herbicida 84,4 82,0 166,4 
Stam-100 Herbicida 20,0 20,0 
Tordón-101 Herbicida 6,9 6,9 
Herbicida 3,32 3,3 
Fedearroz-500 Herbicida 2,64 2,6 
Vicsafeno Insecticida 30,4 30,4 
Nuvacrón-60 Insecticida 16,9 5,2 5,0 27,1 
Diostop Insecticida 19,81 19,8 
Sistemín Insecticida 13,07 13,0 
Dimecrón-100 Insecticida 10,4 2,11 12,5 
Orthobux-360 Insecticida 5,2 5,2 
Metil para-
thión Insecticida 3,0 3,0 
Polytrín Insecticida- 1,47 1,4 
Dithane M-45 Fungicida 120,0 168,0 288,0 
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(Continuación...) 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO Total 
Gal. 
Total 
Kg
. 
 
78 79 80 81 82 
Bavistín 
Bim 
Hinosan 
Kasumín 
Agrotins 
TOTAL Vol. 
Fungicida 
Fungicida 
Fungicida 
Fungicida 
Otros 
15,85 
2,6 
40,0 
24,0 
18,48 
24,48 
21,0 
15,8 
24,4 
372,8 
40,0 
24,0 
352,0 
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Nombre de la Finca: Padelma AREA CULTIVADA 
Agricultor: Ballesteros y ZuMiga 78 79 80 81 82 
Municipio: ciénaga 61 
' Vereda: Guamachito Area Total: 61 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg. 78 79 80 81 82 
Basarroz Herbicida 6,34 6,34 
Anikilamina-4 Herbicida 1,42 1,42 
Nuvacrón-60 Insecticida ' 36,0 36,0 
Polytrín Insecticida 1,42 1,4 
Decís Insecticida 1,04 1,0 
Dithane M-45 Fungicida 31,5 31,5 
Rabcide Fungicida 23,7 23,7 
Kasumín Fungicida 9,51 9,1 
Bim Fungicida 9,0 9,0 
Kitazín Fungicida 4,75 4,75 
Hinosan Fungicida 4,75 4,75 
Agrotins Otros 2,1 2,1 
TOTAL Vol. 67,1 64,2 
177 
Nombre de la Finca: Mi Salvación AREA CULTIVADA 
Agricultor: Alfredo Aguilar 
Municipio: Ciénaga 
- Vereda: Guamachito 
 
78 79 80 81 82 
 
40 
Area Total: 40 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg. 78 79 SG 81 82 
metil para- Insecticida 
thión 3,6 3,6 
Núvacr6n-60 Insecticida 3,17 3,17 
Dimecrón-100 Insecticida 
.1,58 1,58 
Dithane M-45 Fungicida 60,0 60,0 
TOTAL Vol. 8,2 60,0 
Agricultor: Alvaro Dávila- D. Ortiz-
R. Ramirez y Otros 
Municipio: Ciénaga 
Vereda: Santa Rosana 
78 79 80 81 82 
134 150 45 100 100 
Area Total: 529 Has. 
178 
• • 
Nombre de la Finca: La Victoria AREA CULTIVADA 
Nombre Clase 
Comercial 
VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg . 78 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 597,0 157,5 754,5 
Saturno-50 Herbicida 37,5 40,0 60,0 137,5 
Propanex Herbicida 90,0 90,0 
Celanil Herbicida 78,0 78,0 
Agikilami- 
na -4 Herbicida 40,2 28,7 68,9 
Basarroz Herbicida 40,2 40,2 
Gesaprin-80 Herbicida 40,0 40,0 
Machete Herbicida 39,6 39,6 
Toxafeno 
DDT -40 -20 Insecticida 24,0 198,0 232,0 
Cebiran-80 
sp Insecticida 141,5 40,0 181,5 
Nuvacrán -60 Insecticida 21,4 14,2 87,6 15,3 138,5 
Dipterex Insecticida 80,0 38,5 2,64 121,1 
Celbane Insecticida 40,0 50,0 90,0 
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(Continuación...) 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg . 78 73 80 81 82 
Metil parathión Insecticida 46,7 23,9 9,37 80,02 
Orthobux-360 Insecticida 71,6 6,2 3,1 80,9 
Vicsafeno Insecticida 20,0 20,0 
Roxión Insecticida 6,34 6,3 
Decis Insecticida 3,6 3,6 
Sistemín Insecticida 1,8 1,8 
Dithane M-45 Fungicida 762,0 325 120,0 1.207,0 
Elosal 80% Fungicida ' 90,0 66,6 240,0 396,6 
Kasumín Fungicida 17,1 .20,9 18,2 56,2 
Rábcide Fungicida 36,0 36,0 
Kitazín Fungicida 15,6 15,6 
Rinosan Fungicida 3,2 3,2 
Agral - 90 Otros ' 6,0 1,30 7,3 
TOTAL Vol. 1.934,1 1.982,0 
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APENDICE 8. RELACION DE LAS FINCAS REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO DE ARACATA-
CA DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO (1978 - 1982). 
Nombre de la Finca Localización Veredal Hectáreas 
Belén Retén 445 
San Pedro Retén 1.720 
La Bota Retén 261 
San José Retén 545 
San Joaquín Retén 491 
La Chirina Retén 335 
Caracas Retén 95 
Bayano Retén 301 
Méjico Retén 520 
El Ranchón Retén 235 
Patía Retén 278 
Jerusalén Retén 120 
El Playón Retén 100 
Nápoles Retén 535 
La Granja Retén 385 
San Rafael Retén 68 
La Reforma Retén 295 
El Edén Retén 165 
Lucila Marina Retén 663 
El Trapecio Retén 95 
Gamito Retén 399 
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‘Continuación...) 
Nombre de la Finca Localización Veredal Hectáreas 
La Bertha Retén 100 
Santa Ana Retén 205 
Pitalito Retén 92 
San Juan Retén 435 
El Ají Retén 388 
Arco Iris Retén 82 
La Ledys Retén 253 
La Virginia Retén 20 
La Alegría Retén 190 
Nueva Lucha Retén 104 
La Envidia Retén 82 
.. 
El Milagro Retén 400 
San Roque Retén 101 
Cecilia María Retén 32 
Palmira Retén 8 
La Academía Retén 52 
El Salitre Retén 168 
La Pepilla Retén 99 
Fé La Retén 71 
La Adela 
, 
Retén 50 
El Oasi Retén 20 
• 
La
.
Josefina Retén 32 
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(Continuación...) 
Nombre de la Finca Localización Veredal Hectáreas 
Los Naranjos Retén 40 
Las Margaritas Theobromina 660 
Bolivar IV Theobromina 405 
Narayema Theobromina 65 
Puerto Nuevo- La Trilla Th.eobromina 126 
Las Flores Las Flores 507 
Brisas del Santander Las Flores 180 
El Volga Las Flores 720 
Macaraquilla Macaraquilla 1.247 
Somalia La Colombia 246 
La Esperanza La Colombia 406 
El Porvenir La Colombia 59 
La Santa San Carlos 252 
La Mary San Carlos 50 
Arizona Cauca 242 
El Perro c.-
-n Joaquín 65 
Tamacá Guajira 102 
Fuente: FEDEARROZ e ICA. 
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Nombre de la Finca: Belén AREA CULTIVADA 
Agricultor: José Litrapero 
Municipio: Aracataca 
78 79 80 81 82 
60 50 150 105 80 
-Vereda: Retén Area Total: 445 Has. 
Nombre Clase 
Comercial 
VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg. 78 79 80 81 82 
. • 
Stam-100 Herbicida 206,0 236,0 340,0 782,0 
Celanil Herbicida 140,4 140,4 
Propanex Herbicida 32,0 45,0 18,0 95,0 
Fedearroz-500 Herbicida 27,0 27,0 
Machete Herbicida 18,0 18,0 
Basagran Herbicida 8,7 8,7 
vicsafeno Insecticida 66,0 65,6 131,6 
Toxafeno DDT- 
40-20 Insecticida 93,0 107,0 200,0 
Dipterex-80 sp Insecticida . 54,6 54,6 
Celbane Insecticida 45,0 45,0 
Orthobux-360 Insecticida 44,3 16,5 60,8 
Metil parathión Insecticida 20,5 21,3 41,8 
Nuvacrón-60 Insecticida 15,9 10,5 14,4 8,7 49,5 
Endrín Insecticida 23,7 16,5 40,2 
Dimecrón-100 Insecticida 30,0 4,6 34,6 
Azodrín Insecticida 2,3 7,3 5,2 2,3 17,1 
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(Continuación...) 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg
. 
 
78 79 80 81 82 
Endrex 19,5% Insecticida 19,0 19,0 
Perfekthión Insecticida 4,7 4,7 
Decis Insecticida 0,4 0,4 
Dithane M-45 Fungicida 563,0 112,5 675,5 
Manzate Fungicida 54,0 ' 100,0 154,0 
Kasumín Fungicida 60,4 9,9 70,3 
Rabcide Fungicida 44,0 30,0 74,0 
Kitazín Flingicida 12,0 12,0 
TOTAL Vol. 1.798,1 948,1 
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Nombre de la Finca: San Pedro AREA CULTIVADA 
Agricultor: Emilio Abuchaibe 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 75 745 500 400 
Vereda: Retén Area Total: 1.720 Has. 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg. Comercial 78 79 80 81 82 
Saturno-50 Herbicida 236,0 224,5 460,5 
Stam-100 Herbicida 180,8 98,0 278,8 
Roundup Herbicida 70,2 70,2 
Anikilamina-4 Herbicida 56,1 3,1 59,2 
Propanex Herbicida 54,0 54,0 
Ester6n-47 Herbicida 25,6 25,6 
Tord6n-101 Herbicida 3,6 3,6 
Basarroz Herbicida 3,6 3,6 
Dipterex-80 sp Insectic. 300,6 300,6 
Toxafeno DDT 
40-20 Insecticida 140,5 22,0 162,5 
Sevín-80 Insecticida 112,5 112,5 
Nuvacrón-60 Insecticida 74,3 74,3 
Perfekthión Insecticida 60,8 60,8 
Furadan-3G Insecticida 11,7 45,3 57,0 
• 
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(Continuación...) 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
    
Comercial 78 79 80 81 82 Gal. Kg. 
Metil para-
thión 
Endrex-19,5% 
Dimecr6n-100 
Decis 
Orthobux-360 
Curacrón 
Politrín 
Insecticida 
Insecticida 
Insecticida 
Insecticida 
Insecticida 
Insecticida 
Insecticida  
26,5 19,5 46,0 
29,6 29,6 
17,6 17,6 
7,1 7,1 
5,2 5,2 
2,9 2,9 
1,7 1,7 
Dithane M-45 Fungicida 
39,0 
20,5 20,5 
Rabcide 
Kasumín 
Validacín 
Brestan-60 
Bim  
Fungicida 
Fungicida 
Fungicida 
Fungicida 
Fungicida  
563,8 587,7 
20,0 38,4 
39,0 
15,0 
5,0  
1.151,5 
58,4 
15,0 
5,0 
Agral-90 Otros 44,7 3,3 48,0 
Agrotins Otros 14,8 14,8 
Tritón-ACT Otros 6,3 6,3 
TOTAL Vol. 1.490,8 1.700,0 
187 
Nombre de la Finca: La Bota APEA CULTIVADA 
Agricultor: J. Trapero-Rodrigo Rincón-
Carlos Olivero 
Municipio: Aracataca 
Vereda: Retén 
78 79 80 81 82 
125 36 
Area Total: 261 Has. 
Nombre Clase 
Comercial 
VOLUMEN/AÑO Total Total 
Kg
. 
 
78 79 80 81 82 Gal. 
Stam-100 Herbicida 519,3 21,0 540,3 
Propanex Herbicida 377,3 377,3 
Basagran Herbicida 216,0 216,0 
Celanil Herbicida 135,0 135,0 
Fedearroz-500 Herbicida 33,8 33,8 
Toxafeno DDT- 
40-20 Insecticida 80,0 317,0 276,6 593,6 
Celbane Insecticida 76,0 ' 143,3 219,3 
Metil para- 
thión Insecticida 23,4 26,3 49,7 
Nuvacrón -60 Insecticida 20,3 20,3 
Dimecrón-100 Insecticida 3,9 3,9 
Dithane M45 Fungicida 302,5 302,5 
Kasumín Fungicida 6,3 45,8 52,1 
TOTAL Vol. 2.241,3 302,5 
188 
Nombre de la Finca: San José ÁREA CULTIVADA 
Agricultor: Amador Martinez- 
 
78 79 80 81 82 
Jesualdo Guerra 
Municipio: Aracataca 
Vereda: Retén 
255 70 80 20 ' 120 
Área Total: 545 Has, 
Nombre Clase 
Comercial 
VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg 78 79 80 81 82 
Celanil Herbicida 499,6 499,6 
Stam-100 Herbicida 350,0 38,0 388,0 
Ronstar Herbicida 5,2 5,2 
Toxafeno DDT 
40-20 Insecticida 161,4 11,0 172,0 
Vicsafeno Insecticida 160,0 160,0 
Celbane Insecticida 134,0 134,0 
Metil para- 
thión Insecticida 65,1 5,2 70,3 
Dipterex- 
80 sp Insecticida 47,0 47,0 
Roxión Insecticida 33,7 1,2 34,9 
Orthobux-360 Insectic. 11,8 13,5 5,2 30,5 
Dimecr6n-100 Insectic. 9,2 9,2 
Nuvacr6n-60 Insecticida 5,9 5,9 
Sistemín Insecticida 5,2 5,2 
. 
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(Continuación...) 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Kg 78 79 80 81 82 Gal. 
Dithane M-45 Fungicida 420,0 14,0 434,0 
Elosal Fungicida 40,0 40,0 
Kasumín Fungicida 13,0 22,5 35,5 
Hinosan Fungicida 5,2 5,2 
Agral -90 Otros 5,2 5,2 
TOTAL vol. 
1.560,7 521,0 
190 
Nombre de la Finca: San Joaquín 
Agricultor: Rigoberto Quintero y Otros 
Municipio: Aracataca 
AREA CULTIVADA 
78 79 80 81 82 
334 25 132 
Vereda: Retén Area Total: 491 Has. 
Nombre Clase 
Comercial 
VOLUMEN/AÑO Total 
Gal. 
Total 
Kg. 78 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 321,5 74,0 15,0 410,5 
Saturno-50 Herbicida 73,0 50,0 123,0 
Celanil Herbicida 72,0 50,0 122,0 
Avirosan Herbicida 27,4 27,4 
Tardón-101 Herbicida 1,0 8,1 9,1 
Toxafeno DDT- 
40-20 Insecticida 158,0 52,9 210,9 
Metil para- 
thión Insecticida 55,6 30,0 85,6 
Orthobux-360 Insecticida 54,0 16,1 70,1 
Sistemin Insecticida 22,8 22,8 
Dipterex 80sp Insecticida 1,2 12,0 13,2 
Nuvacrón -60 Insecticida 3,9 3,9 
Furadan 3G Insecticida 7,9 7,9 
Endrex 19,5% Insecticida 2,6 2,6 
Azodrín Insecticida 2,3 2,3 
191 
fa 
(Continuación...) 
Nombre 
Comercial 
Clase 
, 
VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg- 78 79 80 81 82 
Dithane M-45 Fungicida 226,2 213,0 127,5 566,7 
Elosal Fungicida 
 66,0 66,0 
Hinosan Fungicida 14,1 3,9 13,7 31,7 
Kasumín Fungicida 16,6 10,5 27,1 
Rabcide Fungicida 20,0 20,0 
Bla-s Fungicida 7,9 7,9 
Kitazín Fungicida 4,1 2,3 6,4 6,4 
Tritón-ACT Otros 22,2 22,2 
Agral-90 Otros 3,1 3,1 
TOTAL Vol. 1.199,9 673,8 
192 
Nombre de la Finca: La Chirina AREA CULTIVADA 
Agricultor: misael Chacón-José Trapero 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 40 95 120 40 40 
Vereda: Retén Area Total: 335 Has. 
Nombre Clase 
Comercial 
VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg. 78 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 
Saturno-50 Herbicida 
Celanil Herbicida 
Propanex Herbicida 
Machete Herbicida 
Vicsafeno Insecticida 
Toxafeno DDT 
40-20 Insecticida 
Celbane Insecticida 
Nuvacrón-60 Insecticida 
Orthobux-360 Insecticida 
Azodrín Insecticida 
Dimecrón-100 Insecticida 
Sevín-80 Insecticida 
Perfekthión Insecticida 
6,9 
4,6 
4,6 
7,9 
196,0 
195,0 
105,0 
135,0 
65,0 
16,3 
16,8 
7,9 
12,0 
21,0 
85,0 
44,9 
63,0 
2,3 
3,9 
• 145,5 
12,0 
60,5 
21,0 
66,0 
10,7 
9,0 
21,0 
6,3 
6,0 
383,5 
207,0 
165,5 
85,0 
72,2 
135,0 
135,0 
65,0 
36,2 
21,4 
12,9 
12,5 
7,9 
12,0 
• 
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Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Kg. 78 79 80 81 82 Gal. 
Dithane M-45 Fungicida 90,0 330,0 62,5 482,5 
Kasumín Fungicida 23,4 23,4 
Kitazín Fungicida 3,9 14,4 18,3 
Hinosan Fungicida 9,2 9,2 
Agral-90 Otros 3,9 3,9 
TOTAL Vol. 1.393,0 494,5 
194 
Nombre de la Finca: Caracas AREA CULTIVADA 
Agricultor: Federico Ahumada y Otros 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 20 75 
Vereda: Retén Area Total: 95 Has. 
Nombre Clase 
Comercial 
VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg
. 
 
78 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 258,0 10,0 10,0 278,0 
Propanil Herbicida 39,1 39,1 
Saturno-50 Herbicida 20,0 20,0 
Propanex-500 Herbicida 15,1 15,1 
Machete Herbicida 10,5 10,5 
Ordram Herbicida 7,9 7,9 
Anikilamina-4 Herbicida 
. 
1,1 1,1 
Tordón-101 Herbicida 0,1 0,1 
Toxafeno DDT- 
40-20 Insecticida 99,5 4,7 12,1 16,8 
Perfekthión Insecticida 10,8 13,1 23,9 
Dipterex 80 sp Insectic. 3,6 16,0 19,6 
Lorsban 4E Insecticida 10,0 10,0 
Nuvacr6n-60 Insecticida 6,0 6,0 
Dimecrón-100 Insecticida 1,7 3,00 4,7 
Orthobux-360 Insecticida 2,3 2,3 
Decis Insecticida 0,3 3,3 
(Continuación...)  
VOLIMEN/A510 Total Total 
Nombre 
Clase 
78 79 
80 81 82 Gal. Kg .  
Comercial 
237,9 
237,9 
Dithane M-45 Fungicida 20,0 20,0 
Fungicida 
Manzate 1,0 1,0 
Fungicida 
Kasumín 
0,56 0,56 
Agral -90 Otros 
633,9 277,5 
TOTAL Vol. 
195 
196 
Nombre de la Finca: Bayano AREA CULTIVADA 
Agricultor: Jesús Manrique 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 75 226 
Vereda: Retén Area Total: 301 Has. 
Nombre Clase 
Comercial 
VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg
. 
 
78 79 80 81 82 
Saturno-50 Herbicida 124,0 107,0 231,0 
Stam-100 Herbicida 110,2 18,0 128,0 
Celanil Herbicida 49,3 49,3 
37,5 37,5 Propanil Herbicida 
Propanex Herbicida 33,0 33,0 
Machete Herbicida 7,3 7,3 
Avirosan Herbicida 6,3 6,3 
Basagran Herbicida 5,2 5,2 
Anikilamina-4 Herbicida 4,6 4,6 
Vicsafeno Insecticida 55,0 55,0 
Dipterex 80 sp Insecticida 29,0 29,0 
Nuvacr6n-60 Insecticida 7,5 11,9 4,2 23,6 
Endrex 19,5% Insecticida 18,2 18,2 
Orthobux-360 Insecticida 10,8 2,6 13,4 
Endrín Insecticida 10,1 10,1 
Perfekthión Insecticida 5,2 2,6 7,8 
197 
(Continuación...) 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO Total 
Gal. 
Total 
Kg, 78 79 80 81 82 
01mecr6n-100 Insecticida 5,2 5,2 
Metil parathión Insecticida 3,9 3,9 
Sistemín Insecticida 3,9 3,9 
Lorsban 4E Insecticida 2,6 2,6 
Decis Insecticida 2,4 2,4 
Dithane M-45 Fungicida 280,0 128,0 30,0 438,0 
Manzate Fungicida 210,0 210,0 
Elosal 80% Fungicida 50,0 10,0 60,0 
Bim Fungicida 6,2 10,0 16,2 
Kasumín Fungicida 14,9 14,9 
Hinosan Fungicida 10,5 10,5 
Mertect Fungicida 1,1 1,1 
Agral -90 Otros 57,0 22,5 79,5 
TOTAL Vol. 754,3 753,2 
198 
Nombre de la Finca: Méjico AREA CULTIVADA 
Agricultor: Adolfo, Rigoberto Díaz- A. Charry 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 100 .100 100 80 140 
Vereda: Retén Area Total: 520 Has. 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO Total Total 
Comercial 78 79 80 81 82 Gal. Kg. 
Propanex Herbicida 45,0 78,0 36,0 159,0 
Saturno-50 Herbicida 85,0 62,5 147,5 
Celanil Herbicida 26,4 45,0 71,4 
Machete Herbicida 66,0 66,0 
Stam-100 Herbicida 54,4 54,4 
Avirosan Herbicida 16,0 16,0 
Basarroz Herbicida 15,8 15,8 
Ceretox Herbicida 5,2 5,2 
Tordón-101 Herbicida 1,5 1,5 
Toxafeno 00T- 
40-20 Insecticida 22,0 18,4 37,5 15,0 92,9 
Nuvacr6n-60 Insecticida 59,5 59,5 
Orthobux-360 Insecticida 4,3 15,2 15,8 42,3 
Endrín Insecticida 
metil para- 
thión Insecticida 
2,7 
6,2 
36,9 
10,4 1,2 
39,6 
17,8 
199 
(Continuación...) 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO Total 
Gal. 
Total 
Kg. 78 79 80 81 82 
Dipterex 80 sp Insecticida 14,4 14,4 
Lorsban 4E Insecticida 10,5 10,5 
Dimecrón Insecticida 5,2 5,2 
Sistemín Insecticida 2,6 2,6 
Dithane M-45 Fungicida 104,0 176,0 40,0 ' 20,0 340,0 
Elosal 80% Fungicida 32,0 40,0 72,0 
Bim Fungicida 24,0 24,0 
Kasumín Fungicida 9,2 2,9 7,9 20,0 
Hinosan Fungicida 4,4 6,3 10,7 
Kitazín Fungicida 5,2 5,0 10,2 
Agzal -90 Otros 3,1 3,1 
TOTAL Vol 857,0 540,4 
200 
Nombre de la Finca: El Ranchón 
Agricultor: Adolfo Díaz Quintero 
Municipio: Aracataca 
Vereda: Retén  
AREA CULTIVADA 
78 79 80 81 82 
120 115 
Area Total: 23
.
5 Has. 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO Total Total 
   
Comercial 78 79 80 81 82 Gal. Ky. 
Machete Herbicida 294,4 10,5 304,9 
Celanil Herbicida 160,0 101,8 261,8 
Stam-100 Herbicida 119,0 119,0 
Saturno-50 Herbicida 97,2 97,2 
. Basagran Herbicida 9,5 9,5 
Toxafeno DDT- 
40-20 Insecticida 77,2 97,9 175,1 
Orthobux-360 Insecticida 21,5 21,5 
Perfekthión Insecticida 9,5 5,4 14,9 
Nuvacrón-60 Insecticida 6,6 6,6 
Metil para- 
thión Insecticida 6,5 6,5 
Dimecrón-100 Insecticida 2,0 2,0 
Elosal 80% Fungicida 60,0 60,0 
Fungicida 10,5 10,5 
201 
(Continuación...) 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO 
 Total Total 
Comercial 78 79 80 81 82 Gal. Kg 
Agral-90 Otros 8,0 24,3 32,5 
TOTAL Vol. 1.051,5 70,5 
202
. 
 
Nombre de la Finca: Patía 
Agricultor : Jacinto Moreno y Otros 
Municipio: Aracataca 
Vereda: Retén 
AREA CULTIVADA 
78 79 80 81 82 
200 78 
Area Total: 278 Has. 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO Total Total 
Gal. Kg. 
Comercial 
78 79 80 81 82 
Stam -100 Herbicida 142,0 165,0 307,0 
Saturno-50 Herbicida 35,5 35,5 
Propanil Herbicida 14,6 14,6 
Roundup Herbicida 6,0 6,0 
Esterón -47 Herbicida 2,6 2,6 
Tordón -101 Herbicida 0,47 0,47 
Aldrín Insecticida 212,0 212,0 
Toxafeno 
DDT 40-20 Insecticida 88,0 80,0 168,0 
Dimecrón-100 Insectic 7,1 0,9 14,5 22,5 
Perfekthión Insecticida 8,0 6,7 2,6 17,3 
Endrex 19,5% Insectic 3,12 5,2 8,3 
Cebiran 80 sp Insectic 7,0 7,0 
Ekatín Insecticida 6,5 6,5 
Orthobux-360 Insecticida 3,1 3,1 
Basudín Insecticida 1,4 1,4 
203 
(Continuación...) 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO Total 
Gal. 
Total 
Kg. 78 73 83 81 82 
Decis Insecticida 0,5 0,5 
Dithane M-45 Fungicida 130,0 2,7 132,7 
Elosal 80% Fungicida 20,0 20,0 
Kitazín Fungicida 5,9 5,9 
Agral-90 Otros 1,0 1,0 
TOTAL Vol. 601,4 371,7 
204 
Nombre de la Finca: Jerusalen AREA CULTIVADA 
Agricultor: Fernando Garcia 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 120 
- Vereda: Retén Area Total: 120 Has. 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO Total 
Gal. 
Total 
Kg
. 
 
Comercial 
78 79 80 81 82 
Propanex Herbicida 90,0 135,0 225,0 
Anikilamina-4 Herbic. 5,2 5,2 
Tbrdón-101 Herbicida 0,5 0,5 
Nuvacrón-60 Insecticida , 13,3 15,8 29,1 
Perfekthión Insecticida 17,1 17,1 
Dimecrón-100 Insecticida 17,1 17,1 
Lorsban 4E Insecticida 13,2 13,2 
• 
Celbane Insecticida 6,0 6,0 
Decis Insecticida 0,9 1,5 2,4 
Rabcide Fungicida 45,0 152,5 197,5 
Dithane M-45 Fungicida 50,0 105,0 155,0 
Elosal 80% Fungicida 97,5 97,5 
Hinosan Fungicida 45,4 45,4 
Validacín Fungicida 6,5 14,5 21,0 
205 
(Continuación...) 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO 
 Total Total Comercial 
78 79 80 81 82 Gal. Kg
. 
 
Bim Fungicida 1,2 10,8 11,0 
TOTAL Vol. 382,0 461,0 
206 
Nombre de la Finca: El Playón AREA CULTIVADA 
Agricultor: Jaime Luna 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 100 
' Vereda: Retén Area Total: 100 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg
. 
 
78 79 80 81 82 
Celanil Herbicida 157,5 157,5 
Stam-100 Herbicida 124,0 124,0 
Tordón-101 Herbicida 12,6 12,6 
'Toxafeno DDT-
40-20 Insectidda 90,2 90,2 
Metil para-
thión Insecticida 54,9 54,9 
Orthobux-360 Insecticida 18,2 18,2 
Dithane M-45 Fungicida 204,5 204,5 
Antracol Fungicida 40,0 40,0 
Kitazín Fungicida 21,6 21,6 
Hinosan Fungicida 4,4 4,4 
Kasumín Fungicida 3,6 3,6 
TOTAL Vol. 487,0 244,5 
207 
• 
Nombre de la Finca: Nápoles AREA CULTIVADA 
Agricultor: Jairo Bedoya 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 45 100 230 160 
Vereda: Retén Ana Total: 535 Has. 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Gal. Kg 
Comercial 78 79 80 81 82 
Propanil Herbicida 92,5 45,0 137,0 
Saturno-50 Herbicida 12,0 36,0 48,0 
Stam-100 Herbicida 45,0 45,0 
Anikilamina-4 Herbic. 12,4 . 2,5 14,9 
Propanex Herbicida 10,5 10,5 
Avirosan Herbicida 3,6 3,6 
Celbane Insecticida 34,5 34,5 
Nuvacrón-60 Insecticida 25,0 25,0 
Metil para- 
thión Insecticida 11,7 11,7 
Orthobux-360 Insecticida 11,7 11,7 
Curacrón Insecticida 11,7 11,7 
Roxlión Insecticida 7,8 7,8 
Azodrín Insecticida 4,2 4,2 
Dimecrón-100 Insecticida 1,5 2,5 3,5 
Polytrín Insecticida 1,6 1,6 
208 
(Continuación...) 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Kg. 78 79 80 81 82 Gal. 
Decis Insecticida 1,4 1,4 
Elosal 80% Fungicida 157,6 157,6 
Dithane M-45 Fungicida 69,1 69,1 
Kitazín Fungicida 54,8 54,8 
Kasumín Fungicida 8,3 8,3 
Eim Fungicida 4,0 4,0 
TOTAL Vol. 435,2 230,7 
209 
Nombre de la Finca: La Granja AREA CULTIVADA 
Agricultor: José Orley Rincón 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 63 . 80 35 110 97 
- Vereda: Retén Area Total: 385 Has. 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg
. 
 
Comercial 78 79 80 81 82 
Propanil Herbicida 52,5 26,0 78,5 
Stam-100 Herbicida 42,0 42,0 
Saturno-50 Herbicida 22,5 15,0 37,5 
Propanex Herbicida 15,0 15,0 
Goal Herbicida 14,1 14,1 
Roundup Herbicida 11,8 11,8 
Anikilamina -4 Herbic. 5,2 5,2 
Cebiran Insecticida 29,0 25,0 54,0 
Dipterex 80 sp Insect. 25,0 25,0 
Toxafeno 
DDT-40-20 Insecticida 20,0 20,0 
Metil para- 
thión Insecticida 8,2 8,2 
Roxión Insecticida 8,9 8,9 
Orthobux-360 Insectic. 5,2 5,2 
Decis Insecticida 1,0 1,1 2,1 
210 
(Continuación...) 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Kg. 78 79 80 81 82 Gal. 
Curacrón Insecticida 1,8 1,8 
Rabcide Fungicida 49,4 50,5 99,9 
Elosal 80% Fungicida 60,0 26,0 86,0 
Dithane M-45 Fungicida 80,0 80,0 
Kitazín Fungicida 8,7 8,7 
Kasumín Fungicida 8,0 8,0 
Bla-s Fungicida 5,2 5,2 
TOTAL Vol. 272,2 344,9 
211 
s e 
Nombre de la Finca: San Rafael AREA CULTIVADA 
Agricultor: Samuel Andrews 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 68 . 
Vereda: Retén Area Total: 68 Has. 
Nombre Clase 
Comercial 
VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Gal. Kg. 78 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 195,2 195,2 
Endrín Insecticida 190,1 190,1 
Toxafeno 
DDT 40-20 Insecticida 86,4 86,4 
bluvacrón-60 Insecticida 5,7 5,7 
TOTAL Vol. 477,4 
212 
Nombre de la Finca: La Reforma AREA CULTIVADA 
Agricultor: Luis A. Quintero y Otros 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 30 90 100 75 
Vereda: Retén Area Total: 295 Has. 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO Total Total 
Comercial 78 79 -8D 81 82 Gal. Kg. 
Saturno-50 Herbicida 20,0 102,2 122,2 
Celanil Herbicida 98,9 98,9 
Stam-100 Herbicida 5,0 41,0 20,0 66,0 
Machete Herbicida 46,2 46,2 
7,3 7,3 Ordram Herbicida 
Fedearroz-500 Herbicida 1,9 1,9 
Tordón-101 Herbicida 1,2 1,2 
Toxafeno DDT 
40-20 Insecticida5,0 88,7 15,0 16,0 119,0 
Nuvacrón-60 Insecticida 9,2 0,2 9,4 
Endrex 19,5% Insecticida 9,5 9,5 
Dimecr6n-100 Insecticida 6,9 6,9 
Dipterex 80 sp Insectic. 5,0 5,0 
Dithane M-45 Fungicida12,5 10,0 22,5 
Elosal 80% Fungicida 20,0 20,0 
213 
(Continuación...) 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO 
Comercial   Total Total 
78 79 80 81 82 Gal. Kg. 
Bim Fungicida 8,7 8,7 
Kasumín Fungicida 6,6 6,6 
Rabcide Fungicida 4,2 4,2 
TOTAL Vol. 495,1 60,4 
214 
A . 
Nombre de la Finca: El Edén 
Agricultor: Eugenio Trapero 
Municipio: Aracataca 
Vereda: Retén 
AREA CULTIVADA 
78 79 80 81 
.
82 
60 20 30 55 
Area Total: 165 Has. 
^ 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Gal. Kg. 78 79 80 81 82 
Stam -100 Herbicida 157,0 5,0 162,0 
Celanil Herbicida 56,0 56,0 
Saturno-SO Herbicida 12,5 12,5 
Basagran Herbicida 8,7 8,7 
Anikilamina-4 Herbicida 2,11 2,11 
Bsterón -47 Herbicida 1,3 1,3 
Toxafeno DDT 
40-20' Insecticida 50,0 50,0 
Nuvacrón-60 Insecticida 10,8 3,6 8,8 23,2 
Celbane Insecticida 19,2 19,2 
Orthobux-360 Insecticida 8,0 8,0 
Azodrín Insecticida 4,0 4,0 
Diostop Insecticida 3,9 3,9 
Dimecrón-100 Insecticida 2,6 2,6 
Pounce" Insecticida 0,4 0,4 
.1. 1 
(Continuación...) 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg— . 78 79 80 81 82 
Dithne M-45 Fungicida 40,0 40,0 
Elosal 80% Fungicida 20,0 20,0 
Kasumín Fungicida 5,8 5,8 
Rabcide Fungicida 15,0 15,0 
Derosal Fungicida 1,3 1,3 
Agral-90 Otros 11,3 1,0 12,3 
TOTAL Vol. 372,0 76,3 
216 
Nombre de la Finca: Lucila Marina AREA CULTIVADA 
Agricultor: Eduardo María 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 300 98 75 50 140 
Vereda: Retén Area Total: 663 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO Total Total 
Gal. Kg. 78 79 80 81 89  
Saturno-50 Herbicida . 230,4 20,0 250,4 
Stam-100 Herbicida 65,0 27,0 92,0 
Avirosan Herbicida 23,2 23,2 
Anikilamina-4 Herbicida 14,8 3,8 18,6 
Basarroz Herbicida 5,2 5,2 
Toxafeno DDT 
40-20 Insecticida 49,0 49,0 
luvacrón-60 Insecticida 13,9 10,2 24,1 
Lorsban 4E Insecticida 6,6 6,6 
Decis Insecticida 2,3 0,7 3,0 
Kítazín Fungicida 9,1 9,1 
TOTAL Vol. 481,0 
217 
Nombre de la Finca: El Trapecio 
Agricultor: Gustavo Palacio 
Municipio: Aracataca 
Vereda: Retén 
 
ÁREA CULTIVADA 
78 79 80 81 82 
 
20 25 50 
Areá Total: 95 Has. 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg. 
Comercial 
78 .79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 62,5 62,5 
Tordón -101 Herbicida . 8,5 8,5 
Toxafeno DDT 
40-20 Insecticida 19,0 19,0 
Nuvacrén-60 Insecticida 5,2 5,5 10,7 
Sistemín Insecticida 6,3 5,3 
Otrhobux-360 Insecticida 3,1 3;1 
Dithane M-45 Fungicida 200,0 105,0 305,0 
Rabcide Fungicida 24,0 24,0 
Agral-90 Otros 20,0 1,0 21,0 
TOTAL Vol. 131,1 329,0 
218 
Nombre de la Finca: Gamito AREA CULTIVADA 
Agricultor: Jesús Manrique 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 49 90 100 160 
' Vereda: Retén Area Total: 399 Has. 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO Total 
Gal. 
Total 
Kg
. 
 
Comercial 78 79 80 81 82 
Saturno-50 Herbicida 96,0 96,0 
Propanex Herbicida 66,0 66,0 
Celanil Herbicida 16,0 16,0 
Esterón-47 Herbicida 11,7 11,7 
Goal Herbicida 9,2 9,2 
Anikilamina-4 Herbicida 1,5 1,5 
Orthobux-360 Insecticida 21,5 21,5 
Lorsban Insecticida 7,2 7,2 
Nuvacrón-60 Insecticida 7,1 7,1 
Decis Insecticida 1,5 1,5 3,0 
Perfekthión Insecticida 2,6 2,6 
Rabcide Fungicida 107,8 27,0 134,8 
Dithane M-45 Fungicida 46,0 54,0 100,0 
TOTAL Vol. 241,8 234,8 
219 
Nombre de la Finca: La Bertha ARE A CULTIVADA 
Agricultor: Dagoberto Caballero y Otros 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 100 
Vereda: Retén Area Total: 100 Has. 
Nombre Clase 
Comercial 
VOLUMEN/AÑO Total 
Gal. 
Total 
Kg
. 
 78 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 12,0 92,5 217,5 
Toxafeno DDT 
40-20 ' Insecticida 8,4 23,0 31,4 
Perfekthión Insecticida 7,3 7,3 
Nuvacr6n-60 Insecticida 5,9 5,9 
Dithane M-45 Fungicida 95,0 95,0 
TOTAL Vol. 262,1 95,0 
• 
• 
220 
Nombre de la Finca: Santa Ana AREA CULTIVADA 
Agricultor: Jairo Anaya y Otros 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 60 40 65 40 
Vereda: Retén Area Total: 205 Has. 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO Total Total 
Comercial 78 79 80 81 82 Gal. Kg. 
Stam-100 Herbicida 132,0 60,0 18,0 210,0 
Toxafeno DDT. 
40-20 Insecticida 81,6 20,0 101,6 
Orthobux -360 Insecticida 4,2 4,2 
~1 para- 
thióp Insecticida 4,4 4,4 
Azodrín Insecticida 3,6 3,6 
Dimecrón-100 Insecticida 2,2 2,2 
Decis Insecticida 0,9 0,9 
Dithane M-45 Fungicida 64,0 64,0 
TOTAL Vol. 326,9 64,0 
221 
Nombre de la Finca: Pitalito 
Agricultor: Hernando Cordoba 
Municipio: Aracataca 
Vereda: Retén 
AREA CULTIVADA 
 
78 79 80 81 82 
 
47 25 20 
Area Total 92 Has. 
 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total 
Cal. 
Total 
Kg. 78 79 80 81 82 
Saturno-50 Herbicida 40,0 34,9 20,0 94,9 
Stam-100 Herbicida 5,0 10,0 15,0 
Celanil - Herbicida 2,5 2,5 
Toxafeno DDT 
40-20 Insecticida 30,5 30,5 
Endrex 19,5% Insecticida 25,2 25,2 
Nuvacr6n-60 Insecticida 4,2 12,6 16,8 
Orthobux-360 Insecticida 7,6 7,6 
Celbane Insecticida 6,0 6,0 
Perfekthión Insecticida 3,1 2,6 5,7 
Metil para-
thión Insecticida 2,0 1,3 3,3 
Dithne M-45 Fungicida 40,0 50,0 90,0 
Elosal 80% Fungicida 80,0 80,0 
222 
(Continuación...) 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO Total Total 
   
Comercial 78 79 80 81 82 Gal. Kg. 
Agral -90 Otros 3,6 3,6 
Tritón-ACT Otros 2,6 1,0 3,6 
'TOTAL Vol. 214,7 170,0 
223 
Nombre de la Finca: San Juan ÁREA CULTIVADA 
Agricultor: Jesualdo Guerra 78 73 80 81 82 
Municipio: Aracataca 125 90 120 100 
Vereda: Retén Area Total: 435 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg. 78 79 80 81 82 
Stam -100 Herbicida 45,0 • 45,0 
Ronstar Herbicida 25,0 25,0 
Cebiran Insecticida 28,0 28,0 
Nuvacrón-60 Insecticida 22,
,
1 22,1 
Azodrín Insecticida 3,1 3,1 
Elosal 80% Fungicida 130,0 80,0 , 210,0 
KitaZín Fungicida 19,6 19,6 
TOTAL Vol. 114,8 238,0 
224 
Nombre de la Finca: El Ají 
Agricultor: Eduardo Sierra y Otros 
Municipio: Aracataca 
 
AREA CULTIVADA 
 
78 79 80 81 82 
120 170 50 48 
Vereda: Retén Area Total: 388 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO Total Total 
78 79 80 81 82 Gal. Kg. 
Stam-100 Herbicida 88,0 60,0 148,0 
Saturno-50 Herbicida 24,0 70,0 94,0 
Machete Herbicida 3,3 46,2 49,5 
Ordrám Herbicida 40,0 40,0 
Propanex Herbieida 18,,0 18,0 
Curacrón Insecticida 14,4 14,4 
Toxafeno 
*DDTL40-20 Insecticida 12,0 12,0 
Perfeckthión Insecticida 6,7 6,7 
Nuvacrón -60 Insecticida 6,3 6,3 
TOTAL Vol. 388,9 
225 
Nombre de la Finca: Arco Iris AREA CULTIVADA 
Agripiltor: Alejandro Charry y Otros 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 50 16 16 
Vereda: Retén Area Total: 82 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase voLumm/AÑo Total Total 
Kg. 78 79 80 81 82 Gal. 
Stam-100 Herbicida 115,0 18,0 133,0 
Propanex Herbicida 20,0 20,0 
Avirosan _Herbicida 5,2 5,2 
Toxafeno DDT 
40-20 Insecticida 42,8 6,0 48,8 
Sevín-80 Insecticida 12,0 12,0 
Roxión Insecticida 5,9 5,9 
Dimecrón-100 Insecticida 2,4 0,9 3,3 
Nuvacrón-60 Insecticida 3,1 3,1 
Dipterex 80 sp Insectic. 3,0 3,0 
Metil para-
thión Insecticida 1,5 1,5 
Perfekthión Insecticida 0,7 0,7 
Dithanb M-45 Fungicida 60,0 60,0 
Hinosan Fungicida 3,9 3,9 
Agrotins Otros 0,7 0,7 
TOTAL Vol. 226,1 75,0 
226 
Nombre de la Finca: La Ledys 
Agricultor: Amalia Fernandez y Otros 
Municipio: Arac ataca 
Vereda: Retén 
AREA CULTIVADA 
78 
.
79 80 81 82 
45 78 50 30 50 
Area Total : 253 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO Total 
Gal. 
Total 
Kg
. 
 78 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 102,0 60,0 21,0 183,0 
Saturno-50 Herbicida 25,0 25,0 
Toxafeno DDT 
40-20 Insecticida 34,3 20,0 6,0 60,3 
Orthobux-360 Insecticida 9,5 2,6 12,1 
Endrín Insecticida 10,4 10,4 
Dimecrón-100 Insecticida 2,6 3,1 5,7 
Metil para-
thión Insecticida 1,3 3,1 4,2 
Nuvacrón-60 Insecticida 1,8 1,8 3,6 
Azodrín Insecticida 1,3 1,3 
Din Fungicida 2,5 2,5 
Agral-90 Otros 1,4 0,7 2,1 
TOTAL Vol. 307,7 2,5 
227 
Nombre de la Finca: La Virginia AREA CULTIVADA 
Agricultor: Rigoberto Díaz Quintero 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 20 
Vereda: Retén Area Total: 20 Has. 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO Total Total 
Gal. Kg. Comercial 78 79 80 81 82 
Saturno-50 Herbicida 64,0 64,0 
Stam-100 Herbicida 21,0 21,0 
Propanil Herbicida 20,0 20,0 
Machete Herbicida 15,4 15,4 
Celanil Herbicida 1,4,0 14,0 
Ceretox Herbicida 1,2 1,2 
Tordón-101 Herbicida 0,1 0,1 
Nuvacrón-60 Insecticida 10,1 10,1 
Toxafeno DDT 
40-20 Insecticida 9,1 9,1 
Metil parathión Insectic. 1,0 7,9 8,9 
Orthobux-360 Insecticida 8,5 8,5 
Dipterex 80 sp Insecticida 5,6 5,6 
Endrex 19,5% Insecticida 2,6 2,6 
Dithane M-45 Fungicida 48,0 48,0 
228 
(Continuación...) 
Nombre 
Cometcial 
Clase votumaN/AÑo 
Total 
Gal. 
Total 
Kg. 78 73 80 81 • 82 
ilosal 80% Fungicida 40,0 40,0 
Kasumín Fungicida 7,9 7,9 
Kitazín Fungicida 4,2 4,2 
TOTAL Vol. 187,4 93,6 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Gal. Kg. 78 79 80 81 82 
Saturno-50 Herbicida 80,0 52,0 132,0 
Propanil Herbicida 40,0 40,0 
Stam-100 Herbicida 27,5 27,5 
Celanil Herbicida 12,0 12,0 
Roundup Herbicida 101 5 10,5 
Endrex 19,5% Insecticida 20,9 19,8 40,7 
Nuvacrón-60 Insecticida 8,7 8,7 
Metil para-
thión Insecticida 2,6 2,6 
TOTAL Vol. 274,0 
1 
229 
• 
Nombre de la Finca: La Alegría AREA CULTIVADA 
' Agricultor: Samuel Andrews 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca • 100 90 
Vereda: Retén Area Total: 190 Has. 
230 
Nombre de la Finca: Nueva Lucha AREA CULTIVADA 
Agricultor: Jesualdo Guerra y José Sanabria 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 54 50 
Vereda: Retén Area Total: 104 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO Total 
Gal. 
Total 
Kg. 78 79 80 81 82 
Toxafeno DDT 
40-20 Insecticida 16,8 16,8 
Sistemín Insecticida 3,6 3,6 
Perfekthión Insecticida 3,6 3,6 
Dimecrón-100 Insecticida 2,1 2,1 
Elosal 80% Fungicida 28,0 28,0 56,0 
Derosal-60 Fungicida 11,2 11,2 
Kitazín Fungicida 5,8 5,8 
Agral-90 Otros 14,0 14,0 
TOTAL Vol. 45,3 67,2 
231 
Nombre de la Finca: La Envidia . AREA CULTIVADA 
Agricultor: Serafina de Ahumada 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 50 17 15 
_ 
Vereda: Retén Area Total: 82 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Gal. Kg. 78 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 38,0. 30,0 68,0 
Propanex Herbicida 25,0 25,0 
Toxafeno DDT- 
40-20 Insecticida 34,0 10,0 44,0 
Toxametil Insecticida 34,0 34,0 
Nuvacrón-60 Insecticida 6,4 6,4 
Curacrón Insecticida 0,1 0,1 
TOTAL Vol. 177,5 
232 
Nombre de la Finca: El Milagro AREA CULTIVADA 
Agricultor: Clemencia de Guerra 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 40 125 115 120 
Vereda: Retén Área Total: 400 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg. 78 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 54,0 54,0 
Machete Herbicida 23,2 23,2 
Propanil Herbicida 22,0 22,0 
Ronstar Herbicida 10,5 10,5 
Nuvacrón-60 Insecticida 8,7 8,7 
Elosal 80% Fungicida 94,0 94,0 
• 
Kitazín Fungicida 7,9 7,9 
TOTAL Vol. 126,3 94,0 
233
. 
 
Nombre de la Finca: San Roque ASEA CULTIVADA 
Agricultor: Pascual Martinez 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 22 37 22 20 
Vereda: Retén Area Total: 101 Has. _ 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO Total 
Gal. 
Total 
Kg. 78 79 80 81 82 
Nuvacr6n-60 Insecticida 7,5 7,5 
Bavistín Fungicida 12,5 12,5 
Agral Otros 1,9 1,9 
TOTAL Vol. 9,4 12,5 
234 
Nombre de la Finca: Cecilia María 
Agricultor: Guillermo Bohorauez 
Municipio: Aracataca 
. Vereda: Retén 
AREA CULTIVADA 
78 79 80 81 82 
32 
Area Total: 32 Has. 
Nombre Clase volanviEN/AÑo Total 
Gal. 
Total 
Kg. 
Comercial 
78 79 80 81 82 
Stam -100 Herbicida 18,0 18,0 36,0 
Basagran Herbicida 11,3 11,3 
Basarroz Herbicida 4,2 4,2 
Avirosan Herbicida 3,2 3,2 
Banvel -D Herbicida 0,1 0,1 
Toxafeno 
DDT-40-20 Insecticida 11,3 11,3 
Polytrín Insecticida 0,6 0,6 
Elosal 80% Fungicida 28,0 28,0 
TOTAL Vol. 66,7 28,0 
235 
Nombre de la Finca: Palmira 
Agricultor: Carlos Londoño 
Municipio: Aracataca 
Vereda: Retén 
AREA CULTIVADA 
78 79 80 81 82 
8 
Area Total: 8 Has. 
Nombre Clase 
Comercial 
VOLUMEN/AÑO. Total 
Gal. 
Total 
Kg, 78 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 20,0 20,0 
Vicsafeno 
.
Insecticida 10,0 10,0 
Orthobux-360 Insectic, 2,1 2,1 
Dimecrón-100 Insectic. 1,2 1,2 
Dithane M-45 Fungicida 40,0 40,0 
Kasumín Fungicida 2,1 2,1 
TOTAL Vol. 35,4 40,0 
236 
Nombre de la Finca: La Academia AREA CULTIVADA 
Agricultor: Jaime Escorcia 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 15 17 10 10 
Vereda: Retén Area Total: 52 Has. 
Nombre 
COmercial 
Clase VOLUMEN/AÑO Total 
Gal. 
Total 
Kg 78 79 80 81 82 
Ferfekthitin Insecticida 1,8 1,8 
Rabcide Fungicida 7,0 7,0 
TOTAL Vol: 1,8 7,0 
237 
Nombre de la Finca: El Salitre 
Agricultor: Manuela de Trapero 
Municipio: Aracataca 
Vereda: Retén 
 
ARIA CULTIVADA 
 
 
78 79 80 81 82 
 
80 48 20 20 
Atea Total: 168 Has. 
 
Nombre Clase 
Comercial 
VOIsInEN/ARO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg
. 
 
78 79 80 81 82 
Celanil Herbicida 60,0 60,0 
Saturno-50 Herbicida 50,0 50,0 
Tordón-101 Herbicida 8,5 8,5 
Cebiran Insecticida 46,0 46,0 
Toxafeno DDT 
40-20 Insecticida 
metil para- 
thión Insecticida 5,2 5,2 
20,0 
5,2 
20,0 
15,6 
Nuvacrón-60 Insecticida P,8 8,8 
Dimecrón-100 Insectic. 3,6 6,2 
Orthobux-360 Insectic. 4,6 4,6 
Azodrín Insecticida 2,6 2,6 
Dithane M-45 Fungicida 187,5 187,5 
Elosal 80% Fungicida 96,0 96,0 
238 
(Continuación...) 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Kg• 78 79 80 81 82 Gal. 
Rabcide Fungicida 20,0 20,0 
Kasumín Fungicida 5,2 5,2 
Agral -90 Otros 15,8 15,8 
TOTAL Vol. 243,3 303,5 
* No Inscrita. 
239 
* 
Nombre de la Finca: La Pepilla AREA CULTIVADA 
Agricultor: José Gomez 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 66 33 
Vereda: Retén Area Total: 99 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO Total 
Gal. 
Total 
Kg. 78 79 80 81 82 
Metil para- 
thión Insecticida 3,9 7,8 11,7 
Azodrín _Insecticida 3,9 3,9 
Ortholmix-360 Insecticida 3,9 3,9 
Dithane M-45 Fungicida 75,0 26,0 101,0 
Kasumín Fungicida 3,9 3,9 
Bim Fungicida 2,7 2,7 
TOTAL Vol. 23,4 103,7 
* No Inscrita. 
240 
Nombre de la Finca: La Fé AREA CULTIVADA 
Agricultor: Saúl °Hate y Otros 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 40 31 
Vereda: Retén Area Total: 71 Has. 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO Total Total 
Gal. Comercial 78 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 93,0 45,0 138,0 
Pxopanex Herbicida 24,2 24,2 
Tord6n-101 Herbicida 11,0 11,0 
Metil parathión Insectic. 85,0 85,0 
Toxafeno DDT 
40-20 Insecticida 55,9 15,0 70,9 
Nuvacrón -60 Insecticida 8,0 8,0 
• 
Orthobux -360 Insecticida 4,16 4,16 
Perfekthión Insecticida 2,9 2,9 
Dithane M-45 Fungicida 125,0 125,0 
Kitazín Fungicida 106,0 106,0 
Rabcide Fungicida 16,0 16,0 
Hinosan Fungicida 13,0 13,0 
241 
(Continuación...) 
Nombre . 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO Total 
Gal. 
Total 
Kg- 78 79 80 81 82 
Agral 90 Otros 15,5 15,5 
Tritón-ACT Otros 1,0 1,0 
TOTAL Vol. 479,6 141,0 
*.No Inscrita. 
242 
Nombre de la Finca: La Adela 
Agricultor: Eduardo María 
Municipio: Aracataca 
Vereda: Retén 
AREA CULTIVADA 
78 79 80 81 82 
50 
'Asea Total: 50 Has. 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO Total 
Gal. 
Total 
Kg. Comercial 78 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 121,3 121,3 
Saturno-50 Herbicida 32,0 32,0 
Propanex Herbicida 15,0 15,0 
Basagran Herbicida 2,8 2,8 
Toxafeno DDT 
40-20 Insecticida 42,5 42,5 
Dimecrón-100 Insecticida 3,5 3,5 
Bim Fungicida 6,2 6,2 
TOTAL Vol. 223,3 6,2 
* No Inscrita. 
243 
* 
Nombre de la Finca: El Oasis AREA CULTIVADA 
Agricultor: Celestino Nuñez 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 20 
Vereda: Retén Area Total: 20 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg. 78 79 80 81 82 
Endrez 19,5% Insecticida 3,9 3,9 
Dimecrón-100 Insecticida 1,3 1,3 
Dithane M-45 Fungicida 25,0 25,0 
Bim Fungicida 11,0 11,0 
TOTAL Vol. 5,2 36,0 
* No Inscrita. 
244 
o 
Nombre de la Finca: La Josefina
. 
 
Agricultor: Simón López 
Municipio: Aracataca 
Vereda: Retén 
AREA CULTIVADA 
78 79 80 81 82 
32 
Area Total: 32 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO Total 
Gal. 
Total 
Kg. 78 79 80 81 82 
Avirosan Herbicida 7,9 7,9 
Propanex Herbicida 3,0 3,0 
Sistemín Insecticida 5,2 5,2 
Polytrín Insecticida 1,1 1,1 
Elosal 80% Fungicida 50,0 50,0 
TOTAL Vol. 17,2 50,0 
245 
Nombre de la Finca: Los Naranjos AREA CULTIVADA 
Agricultor: Misael Chacón 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 40 
Vereda: Retén Area Total: 40 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Gal. Kg. 78 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 39,0 39,0 
Machete Herbicida 13,7 13,7 
Ester6n-47 Herbicida 7,9 7,9 
Nuvacrón-60 Insecticida 5,2 5,2 
TOTAL Vol. 65,8 
246 
Nombre de la Finca: Las Margaritas AREA CULTIVADA 
Agricultor: Jesualdo Guerra 78 79 80 81 82 _ 
Municipio: Aracataca 30 75 240 200 115 
. Vereda: Theobromina Area Total: 6.60 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Gal. Kg 78 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 739,1 15,8 754,9 
Saturno-50 Herbicida 292,0 2,0 294,0 
Propanex 
-Herbicida 50,0 115,0 165,0 
Machete Herbicida 96,4 96,4 
Roundup Herbicida 32,2 0,1 18,0 1,0 51,2 
Avirosan Herbicida 5,2 5,2 
Toxafeno DDT 
40-20 Insecticida 70,0 23,0 93,0 
Nuvacr6n-60 Insecticida 5,4 69,0 11,4 85,8 
Basudín Insecticida 10,4 19,2 29,6 
Azodrín Insecticida 6,3 5,0 11,3 
Metil para-
thión Insecticida 10,4 10,4 
Metamidofos Insecticida 2,3 2,3 
Decis Insecticida 1,1 1,1 
Celbane Insecticida 0,1 0,1 
247 
(Continuación...) 
Nombre, 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Kg. 78 79 33 81 82 Gal. 
Elosal 80% Fungicida 110,6 110,6 
Rabcide Fungicida 84,0 21,6 105,6 
Dithane M-45 Fungicida 48,0 48,0 
Bim Fungicida 36,5 36,5 
Kitazín Fungicida 18,9 18,9 
TOTAL Vol. 1.729,7 190,1 
248
. 
o 
Nombre de la Finca: Bolivar IV
. 
AFEA CULTIVADA 
Agricultor: Hernando Andrade 78 79 80 81 82 
Eunicipio: Aracataca 90 70 130 65 50 
Vereda: Theobromina Area Total: 405 Has. 
Nombre Clase 
Comercial 
VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Gal. Kg. 78 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 113,0 90,0 251,5 24,0 478,5 
Saturno-50 Herbicida 230,0 54,0 55,0 339,0 
Celanil Herbicida 99,5 99,5 
Machete Herbicida 35,0 35,0 
Ronstar Herbicida 16,0 16,0 
Basagran Herbicida 2,6 2,6 
Ester6n-47 Herbicida 0,4 0,4 
Toxafeno DDT 
40-20 Insecticida 49,5 36,3 58,5 18,0 162,3 
Metil parathión Insecticida 117,2 12,0 129,2 
Vicsafeno Insecticida 44,4 44,4 
Nuvacr6n-60 Insecticida 13,2 3,9 17,1 
Sistemín Insecticida 10,4 10,4 
Azodrín Insecticida 3,4 5,4 8,8 
Dimecrón-100 Insecticida 5,7 5,7 
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Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO Total Total 
Kg • 78 79 80 81 82 Gal. 
Perfekthión Insecticida 3,4 3,4 
Dithane 11-45 Fungicida 417,0 417,0 
Hinosan Fungicida 3,1 3,1 
Agral-90 Otros 12,0 8,0 20,0 
TOTAL Vol. 1.375,4 417,0 
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Nombre de la Finca: Narayema AREA CULTIVADA 
Agricultor: Ramiro Manga 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 
15 50 
Vereda: Theobromina Area Total: 65 Has. 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Gal. Kg Comercial 78 79 80 81 82 
Celanil Herbicida 37,5 37,5 
Celbane Ihsecticida 15,0 15,0 
Perfekthión Insecticida 3,9 3,9 
Nuvacrón-60 Insecticida 1,9 1,9 
Lorsban Insecticida ' 1,9 1,9 
TOTAL Vol. 60,2 
251 
II 
Nombre de la Finca: Puerto Nuevo-La Trilla AREA CULTIVADA 
Agricultor: Rosmiro Manga 78 79 80 81 82 
Municpio: Aracataca 80 10 36 
Vereda: Theobromina Area Total: 126 Has. 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Gal. Kg- Comercial 78 79 80 81 82 
Saturno-50 Herbicida 75,0 51,7 126,7 
Propanex Herbicida 90,0 16,0 106,0 
Celanil . Herbicida 36,0 25,0 61,0 
Ronstar Herbicida 22,0 22,0 
Stam-100 Herbicida 18,0 18,0 
Basagran Herbicida 10,5 10,5 
Metil parathión Insectic. 73,7 73,7 
Toxafeno DDT 
40-20 Insecticida 23,7 5,0 4,7 33,4 
Celbane Insecticida 18,0 18,0 
Orthobux-360 Insecticida 7,9 6,6 14,5 
Perfekthión Insecticida 6,8 1,3 8,1 
Dimecrón-100 Insecticida 3,4 • 3,4 
Nuvacrón-60 Insecticida 1,0 1,0 
- 
Decis Insecticida 1,0 1,0 
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o 
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' Nombre Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
    
Comercial 78 79 80 81 82 Gal. Kg. 
Dithane M-45 Fungicida 120,0 120,0 
Elosal 80% Fungicida 20,0 20,0 
TOTAL Vol. 497,3 140,0 
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Nombre de la Finca: Las Flores AREA CULTIVADA 
Agricultor: Ramón Lara y Otros 
Municipio: Aracataca 
Vereda : Las Flores 
78 79 60 81 82 
50 22 
Area Total: 
160 
507 
105 
Has. 
170 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Comercial 78 79 80 81 82 Gal. Kg. 
Stam-100 Herbicida 135,0 110,0 39,2 219,0 503,2 
Saturno-50 Herbicida 17,5 106,8 168,0 292,3 
Celanil Herbicida 86,2 11,0 97,2 
Machete Herbicida 67,6 67,6 
Propanex Herbicida 38,0 38,0 
Propanil Herbicida .15,0 15,0 
Anikilamina-4 Herbicida 14,2 14,2 
Tordón-101 Herbicida 5,5 5,5 
Basarroz Herbicida 2,6 2,6 
Toxafeno DDT 
40-20 Insecticida 9,2 75,0 21,6 34,5 131,1 
Nuvacrón-60 Insecticida 3,9 11,0 15,3 30,6 9,11 69,9 
Sevín-80 Insecticida 14,4 33,0 47,4 
Orthobux-360 Insecticida 9,2 26,3 35,5 
Endrex 19,5% Insecticida 23,4 10,5 33,9 
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Nombre Clase 
Comercial 
VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
78 79 80 81 82 
Metil parathi6n Insecticida10,5 16,8 27,3 
Celbane Insecticida 20,0 20,0 
Dipterex-80 sp Insecticida 10,0 10,0 
Thimet Insecticida 9,2 9,2 
Basudín Insecticida 7,8 7,8 
Azodrín Insecticida 1,8 3,6 5,4 
Decis Insecticida 0,9 0,9 
Dithane M-45 Fungicida 105,0 25,0 289,9 413,9 
Elosal 80% Fungicida 112,0 46,0 158,0 
Bim Fungicida 8,2 35;2 11,7 55,1 
Rabcide Fungicida 37,5 37,5 
Kasumin Fungicida 9,2 6,0 15,2 
Kitazín Fungicida 2,6 2,6 
Tritón ACT Otros 17,4 31,7 49,1 
Agral-90 Otros 3,3 32,7 36,0 
TOTAL Vol, 1.465,5 721,9 
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Nombre de la Finca: Brisas del Santander AREA CULTIVADA 
Agricultor: Ramón Lara 78 79 80 81 82 
Municipio:Aracataca 30 20 50 35 45 
Vereda: Las Flores Area Total: 180 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg- 78 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 192,0 52,5 244,5 
Saturno-50 Herbicida 44,0 3,0 47,0 
Propanil Herbicida 15,4 24,0 39,4 
Toxafeno DDT 
40-20 Insecticida 96,6 30,3 126,9 
Metil para-
thión Insecticida 15,6 15,6 
Azodrín Insecticida 10,4 10,4 
Endrín Insecticida 7,9 7,9 
Orthobux-360 Insecticida 5,7 5,7 
Dimecrón-100 Insecticida 4,2 4,2 
Dithane M-45 Fungicida 90,0 90,0 
TOTAL Vol. 405,0 90,0 
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Nombre de la Finca: El Volga AREA CULTIVADA 
Agricultor: Jaime Botero 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 45 30 120 375 150 
Vereda: Las Flores Ana Total: 720 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Gal. Kg. 78 79 80 81 82 
Ronstar Herbicida 7,3 7,3 
Gesaprín Herbicida 5,2 5,2 
Lorsban 4E Insecticida 6,6 6,6 
TOTAL Vol. 19,1 
257 
s 
Nombre de la Finca: Macaraquilla ÁREA CULTIVADA 
Agricultor: Hermanos Noguera • 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 580 50 230 175 212 
Vereda: Macaraquilla Area Total: 1.247 Has. 
Nombre Clase 
Comercial 
VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Gal. Kg- 78 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 171,8 440,0 1.696,6 240,9 34,0 2.583,3 
Ordram Herbicida 52,8 389,0 441,8 
Celanil Herbicida 250,0 75,0 325,0 
Surcopur Herbicida 17,5 177,0 194,5 
Propanex Herbicida 50,0 82,0 132,0 
Machete Herbicida 10,0 102,9 48,8 161,7 
Anikilamina-4 Herbicida 29,5 65,9 54,0 10,9 160,3 
Basarroz Herbicida 103,3 22,9 126,2 
Saturno-SO Herbicida 20,0 100,0 47,5 58,0 225,5 
Basagran Herbicida 7,2 70,2 42,9 120,3 
Propanil Herbicida 95,1 95,1 
Roundup Herbicida 67,3 67,3 
Fedearroz-500 Herbicida 5,8 15,7 21,6 
Esterón-47 Herbicida 20,4 20,4 
Tordón-101 Herbicida 5,2 9,1 1,9 16,2 
Ronstar Herbicida 5,2 5,2 
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Nombre Clase 
Comercial 
VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg. 78 79 80 81 82 
Avirosan Herbicida 3,1 3,1 
Toxafeno DDT 
40-20 Insecticida 50,0 707,2 90,7 847,9 
Nuvacrón-60 Insecticida 34,9 259,9 60,7 19,3 374,8 
Endrín Insecticida 208,9 156,3 365,2 
Vicsafeno Insecticida 51,0 161,0 10,0 222,0 
Orthobux-360 Insectic. 10,7 4,2 19,5 151,3 185,7 
Metil para- 
thión Insecticida 111,8 39,9 3,9 6,6 162,2 
Cebiran Insecticida 6,0 11,2 87,0 104,2 
Fedemetil Insecticida 50,7 50,7 
Endrex 19,5%Insecticida 10,5 18,4 17,2 46,1 
Toxametil Insecticida 45,0 45,0 
Sevín-80 Insecticida 30,0 30,0 
Lorsban Insecticida 9,1 7,3 16,4 
Dipterex 
80 sp Insecticida 15,0 15,0 
Heptacloro Insecticida 13,4 13,4 
Sistemín Insecticida 5,7 3,7 9,4 
Azodrín Insecticida 4,4 4,4 
Metasytox Insecticida 7,9 7,9 
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(Continuación...) 
Nombre Clase 
Comercial 
VOLUMEN/AS-10 
Total 
Gal. 
Total 
Kg • 78 79 80 81 82 
Decis Insecticida 2,7 4,0 6,7 
Dimecrón-100 Insectic. 2,5 4,1 6,6 
Polytrín Insecticida 4,0 4,0 
Dithane M-45 Fungicida 1.166,0 213,0 576,0 316,0 50,0 2.321,0 
Elosal 80% Fungicida 50,0 340,0 275,0 665,0 
Kasumín Fungicida 32,6 60,6 7,9 5,2 31 1 109,6 
Bim Fungicida 5,0 14,0 19,0 
Kitazín Fungicida 11,4 11,4 
Hinosan Fungicida 5,2 3,2 8,4 
Agral-90 Otros 10,8 189,0 2,9 202,7 
Tritón ACT Otros 5,3  3,0 8,3 
Agrotins Otros 6,3 6,3 
TOTAL Vol. 7.414,7 3.178,2 
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Nombre de la Finca: Somalia ARFA CULTIVADA 
Agricultor: José Rada y Otros 
Municipio: Aracataca 
.
Vereda: La Colombia 
78 79 80 81 82 
50 6 90 100 
Area Total: 246 Has. 
Nombre Clase 
Comercial 78 
VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg. 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 236,0 13,2 249,2 
Propanex Herbicida 158,0 158,0 
Ordram Herbicida 31,7 31,7 
Celanil-500 Herbicida 13,2 13,2 
Anikilamina-4 Herbicida 6,9 0,1 7,0 
Tord6n-101 Herbicida 0,4 0,4 
Toxafeno DDT 
40-20 Insecticida 96,0 48,9 16,5 16,0 160,9 
Triclorfon Insecticida 31,0 31,0 
Perfekthión Insecticida 8,3 5,5 12,5 23,3 
Dipterex- 
80 sp Insecticida 11,0 11,0 
Orthobux-360 Insectic. 5,5 2,3 7,8 
Dimecrón-100 Insectic. 1,2 4,1 2,3 7,6 
Nuvacf6n-60 Insecticida 2,9 1,2 4,1 
Decis Insecticida 0,3 0,3 
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Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Gal. Kg. 78 79 80 81 82 
Dithane M-45 Fungicida 25,0 27,5 52,5 
Elosal 80% Fungicida 36,0 36,0 
Rabcide Fungicida 21,0 21,0 
Bla-s Fungicida 5,8 5,8 
Kitazín Fungicida 1,8 1,8 
Agral-90 Otros 11,0 11,0 
TOTAL Vol. 685,1 151,5 
262 
Nombre de la Finca: La Esperanza 
Agricultor: Hernando Andrade y Otros 
Municipio: Aracataca 
Vereda: La Colombia 
AREA CULTIVADA 
78 79 80 81 82 
56 40 130 40 140 
Area Total: 406 Has. 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO Total Total 
Gal. Kg. Comercial 78 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 64,9 45,0 61,5 171,4 
Saturno-50 Herbicida - 28,0 62,0 90,0 
Propanex Herbicida 35,0 35,0 
Ronstar Herbicida 24,2 24,2 
Machete Herbicida 7,3 7,3 
Basagran Herbicida 7,3 7,3 
Anikilamina-4 Herbicida 2,3 2,3 
Toxafeno DDT 
40-20 Insecticida 24,1 18,0 42,1 
Nuvacr6n-60 Insecticida 16,3 20,8 37,1 
Dimecr6n-100 Insecticida 18,0 18,0 
Endrín Insecticida 5,5 7,9 13,4 
Decis Insecticida 0,5 1,9 2,4 
Azodrín Insecticida 1,3 1,3 
Polytrín Insecticida 0,4 0,4 
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Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg. 78 79 80 81 82 
Rabcide Fungicida 36,0 36,0 
Dithane M-45 Fungicida 25,0 25,0 
Bim Fungicida 3,5 15,0 18,5 
. 
Benlate Fungicida 6,2 6,2 
Kasumin Fungicida 2,6 2,6 
Kitazín Fungicida 1,8 1,8 
TOTAL Vol. . 456,6 85,7 
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Nombre de la Finca: El Porvenir AREA CULTIVADA 
Agricultor: Dario Palacio 78 79 80 81 82 
MuniciOio: Aracataca 9 10 30 10 
. Vereda: La Colombia Area Total: 59 Has. 
Nombre 
Comercial 
-Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Gal. Kg. 78 79 80 81 82 
Saturno-50 Herbicida 10,0 10,0 
Celanil Herbicida 3,5 3,5 
Tritón ACT Otros 1,3 • 1,3 
TOTAL Vol. 14,8 
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Nombre de la Finca: La Santa AREA CULTIVADA 
Agricultor: Clemencia de Guerra 78 79 80 81 82 
80 .20 62 25 65 Municipio: Aracataca 
'Vereda: San Carlos Area Total: 252 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total 
Gal. 
Total 
Kg. 78 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 282,0 156,4 72,0 510,4 
Saturno-50 Herbicida 56,0 36,0 92,0 
Roundup Herbicida 8,0 8,0 
.
Propanex Herbicida 2,6 2,6 
Nuvacr6n-60 Insecticida 45,8 5,7 5,3 56,8 
Toxafeno DDT 
40-20 " Insecticida 22,9 7,3 30,2 
Azodrín Insecticida 2,1 2,1 
Decis Insecticida 0,7 0,7 
Basudín Insecticida 0,24 0,24 
Elosal 80% Fungicida 284,0 56,0 318,0 
Dithane m-45 Fungicida 70,0 70,0 
Kitazín- Fungicida 59,2 59,2 
Bim Fungicida 20,5 6,2 26,7 
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Nombre Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Comercial 78 79 80 81 82 Gal. Kg. 
Kasumín Fungicida 7
.
,2 14,7 21,9 
Tritón ACT Otros 13,2 13,2 
TOTAL Vol. 797,3 414,7 
,ft 267 
  
Nombre de la Finca : La Mary AREA CULTIVADA 
Agricultor: Marcos Daza 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 50 
' Vereda: San Carlos Area Total: 50 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Gal. Kg. 78 79 80 81 82 
Stam-100 Herbicida 61,0 61,0 
Basagran Herbicida 16,0 16,0 
Esterón-47 -Herbicida 16,0 16,0 
Toxafeno DDT 
41-20 Insecticida 16,0 16,0 
TOTAL Vol. 109,0 
Nombre de la Finca: Arizona AREA CULTIVADA 
Agricultor: Fulvia R. de Sanchez 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 40 42 120 40 
Vereda: Cauca Area Total: 242 Has. 
Nombre 
Comercial 
Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
78 79 80 81 82 Gal. Kg. 
Saturno-50 Herbicida 80,0 80,0 
Toxafeno DDT 
40-20 Insecticida 98,3 98,3 
Metil para-
thión 
TOTAL Vol. 
Insecticida 8,7 8,7 
187,0 
268 
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Nombre de la Finca: El Perro AREA CULTIVADA 
Agricultor: Perfecto Moreno 78 79 80 81 82 
Municipio: Aracataca 20 20 15 10 
Vereda: San Joaquín Area Total : 65 Has. 
Total Total 
Comercial 78 79 80 81 82 Gal. Kg. 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO 
   
Stam-100 Herbicida 35,0 35,0 
Toxafeno DDT 
40-20 Insecticida 10,0 10,0 
Nuvacrón-60 Insecticida 
Rabcide Fungicida 10,0 10,0 
'TOTAL Vol. 46,8 10,0 
270 
Nombre de la Finca: Tamacá 
-AREA CULTIVADA 
Agricultor: Victor Barraza 78 79 80, 81 82 
Municipi: Aracataca 30 32 40 
Vereda: Guajira Arta Total: 102 Has. 
Nombre Clase VOLUMEN/AÑO 
Total Total 
Kg. Comercial 78 79 80 81 82 Gal. 
Stam-100 Herbicida 77,2 77,2 
Saturno-50 Herbicida 10,0 10,0 
Basarroz Herbicida 4,7 4,7 
Basagran Herbicida 4,3 4,3 
Anikilamina-4 Herbicida 2,4 2,4 
Goal Herbicida 1,9 1,9 
Toxakeno DDT 
40-20 Insecticida 21,7 21,7 
Nuvacrón-60 Insecticida 12,2 12,2 
Celbane Insecticida 4,0 4,0 
Dithane M-45Fungicida 114,5 114,5 
Kasumín Fungicida 38,9 38,9 
Tritón ACT Otros 4,4 4,4 
TOTAL Vol. 181,7 114,5 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONOMICA 
APENDICE. 9. Formulario de Encuesta • 
I. ADMINISTRADOR : 
1.1. Fecha No. de Encuesta 
 
   
Encuestado 
  
Finca 
 Propietario  
Arrendatario 
 
Informante 
 Vereda 
 M/pio  
1.2. Cuántas hectáreas tiene en total su finca? 
 
Cuántas Has tiene sembradas de arroz? 
 
Qué variedades? 
 
Qué tiempo tiene esta finca de estar destinada a la siembra del 
arroz ?  
1.3. Se archivan los records? Si 
 
No 
 Por qué?  
  
    
1.4. Se aplican a cabalidad los productos ordenados por el Atistente 
Técnico en los records? Si No A veces 
1.5. Cómo se llama el canal de drenaje al cual caen las aguas de esta 
finca? 
1.6.--De dónde toman el agua para el consumo humano? 
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1.7. Tienen bodega de almacenamiento de los productos?  
1.8. Qué hacen con los envases una vez utilizado el producto?  
1.9. Cómo se aplican los productos?  
A qué horas?  
1.10. Qué criterios utiliza en la selección del producto?  
1.11. Evalúa las condiciones del medio y de las plagas presentadas? 
1.12. Utiliza productos biológicos?  
1.13. Desde qué año cultivan el arroz?  
1.14. Desde qué años dejaron de cultivarlo?  
1.15. Por qué motivos de dejaron de cultivarlo?  •  
II. TRABAJADOR : 
2.1. Qué tiempo tiene usted de estar vinculado al cultivo del arroz? 
2.2. Ha notado o sentido cambios en su organismo? Si No 
Cuáles? 
2.3. Ha notado cambios en el sabor de las aguas en los últimos tiem- 
pos? Si 
 
No Cuáles? 
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2.4. Ha notado algún cambio físico en su (s) compañero (s)? Si 
No Cuáles? 
2.5. Tiene usted informe de niño o niños que hayan nacido con proble- 
mas? Si 
 
No Cuáles? 
 
      
2.6. Ha observado cambios en las formas de vida de la zona? Si 
No 
2.7. Ha notado deterioro en la fauna, flora de la zona? Si 
Aves Animales 
 Vegetación 
2.8. Cómo se protege cuando.aplican los productos? 
2.9. Ha tenido problemas con los productos cuando los está aplicando? 
2.10. Algunos de sus compañeros ha sufrido envenenamientos por la apli- 
cación de los productos? Si 
 No 
2.11. Qué ha hecho usted cuando se le ha presentado esta situación? 
2.12. Conoce las precauciones (-me deben tenerse cuando se están apli- 
cando los productos? i 
 o 
2.13. Ha tenido problemas con el dueño o administrador? Si No 
De qué tipo?  
No 
